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ASUNTOS DEL DIA 
En Washington se cree que no 
han de tardar en desarrollarse vas-
tas operaciones en el frente occi-
dental de la guerra. 
Desde hace semanas, meses ya, 
se viene haciendo ese pronóstico 
en los Estados Unidos y en Eu-
ropa; y han sido los alemanes los 
primeros en anunciar la ofensiva, 
la gran ofensiva austro-germana 
Es muy posible, hasta muy 
probable, que Alemania vuelva a 
intentar poner fin a las hostilida-
des por medio de un nuevo gol-
pe asestado en el Oeste. Lo inten-
tará, seguramente, si ese recur-
so, que ya falló en otras ocasio-
nes, lo juzga de nuevo indispensa-
ble ; sobre todo si una ofensiva del 
nnp decidirá la lucha y le pondrá! . , 
que uc^iv« J. .r. , enemigo le parece una eventuah 
- desde principios de1 térnuno. 
año el tópico de la prensa en los 
países beligerantes como en los 
neutrales. 
El anuncio no deja de sorpren-
der, si se tiene en cuenta que las 
otras ofensivas alemanas han si-
do preparadas con el mayor secre-
to y han estallado súbita y hasta 
inesperadamente. 
Como de día en día es más difí-
cil, gracias a los progresos de la 
aviación, disimular los preparativos 
de una ofensiva, cada vez que en 
alguna región del frente se concen-
traban masas de tropas considera-
bles, lo corriente era esparcir dis-
tintos rumores acerca del objeti-
vo; así se hizo cuando los austro-
alemanes se dispusieron en 1915 
a recuperar la Bucovina, ocupada 
por los rusos, haciendo saber que 
preparaban la invasión de Serbia, 
y así también cuando se disponían 
a atacar a Verdún, a principios de 
;1916, anunciando que se trataba 
de una rectificación de las líneas 
y de una maniobra defensiva. 
Por eso es singular que Alema-
nia rompa ahora con una costum-
bre inveterada, que al cabo es una 
de las fórmulas de la estrategia 
desde que hay guerras, es decir. 
desde que hay humanos 
Tierra. 
*̂ f̂* ¿£* 
en 
dad amenazadora. 
Pero hay que desconfiar de las 
previsiones extravagantes respec-
to a la "ofensiva inmediata," te-
niendo en cuenta lo escrito y so-
bre todo, que el anuncio del ata-
que súbito para "la semana que 
viene a más tardar," lo venimos 
oyendo o leyendo desde hace ya 
más de cuatro meses. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Los cuatro principios fundamentales de la paz propuestos por el Pre-
sidente Wilson y aceptados por el Canciller de Alemania, a la luz de 
las anexiones de los Poderes Centrales en Rusia, Rumania y los Balkanes 
E L 11 DE F E B R E R O HABLO MR. WILSON Y E L 25 E L CANCILLER Y MIENTRAS TANTO SE CUM-
PLIA E L PROGRAMA DE LAS ANEXIONES Y DIVISIONES CONCULCANDO ESOS PRINCIPIOS. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
Cuando Alemania, mandando como j sidente de los Estados Unidos y el Bl resto de Albania incluyendo a 
conquistadora en Rusia, ha devuelto ' Canciller que dentro de la Constitu-i Durazzo se dará a serbia; y oí cen-
a Turquía, no sólo el territorio de ' ción del Imperio alemán, representa ¡ tro de Albania se concederá a Bul-
Trebizonda y Erzerum que le ganara | en este caso, la persona del Emperá 
a esta en memorable batallar el gran dor. Y sin embargo, no extinguido to 
Duque Nicolás y le ha adjudicado ¡ davía en el mundo el eco de esos pa 
RESUMEN DE LA SITUACION 
..León Trotzky que fué el autor del 
armisticio en el frente ruso que ha 
dado por resultado la paz forzada de 
Rusia con las potencias centrales, ha 
renunciado el cargo de Comisario de 
Relaciones Exteriores en el Gobierno 
bolshevihl. La política de que fus 
rocero y que apoyó con toda su in-
fluencia ha separado a Rusia de sus 
Aliadas j la ha Uerado a una situa-
ción en la que apenas podía hacer 
otra cosa que aceptar las humillan 




además las regiones de Batoum, Kars 
y Karabagh de considerable riqueza 
e importancia estratégica y se apre 
labras, llega la nota triste de los 
ayos del pueblo ruso mutilado y tra-
segado y las del rumano dividido por 
Demos de mano a esta incursión 
atrevida, y hasta osada, en el te-
rreno militar, y desentendámonos 
por hoy de asuntos políticos, que 
señor Corral dio anoche en la So-
ciedad Cubana de Ingenieros, an-
te un público numeroso de pro-
fesionales y hombres de negocio, 
la conferencia sobre aprovecha-
miento para usos de la industria de 
gases naturales que hay en las 
Villas; y cuya utilización, relati-
vamente fácil y poce costosa, re-
presentará una gran riqueza para 
Cuba. 
La conferencia, según nos dice 
un técnico que asistió a ella, fué Supóngase por un momento que 
i i j i r • . muy interesante, exponiendo el se-
el plan de la orensiva tan pregona- r , , , i i 
j • . i r u nor Corral las bases del proyecto 
da no existe o que no hay la m-. , , i j 11 . i • 
. j • • • i , : « desde el doble punto de vista 
tención de iniciarla en plazo mme- r ., . 
v . ' • d cientinco y mercantil; si proyec-diato, o siquiera próximo, rúes , f, ' , K y 
aun en este supuesto se obtiene un to PU*de 1Iamarf Jo que 
resultado apreciable con el anun- se halla ^ en vías de realización, 
ció del propósito. Se obliga al ene- Puesto 5 ^ ^ ^ ° el P ™ e r Pa-
so, y el mas diricil, que es la ror-imgo a organizarse, no ya para ata- ' J. , , i , . 
„„„ • j r j ^ macion de la empresa, la subsenp-car, sino para derenderse; s e c ó n - , f , . ^ 
serva, o se recupera, la ventaja de clon ^ P 1 ^ a caPltalV ̂  has-
la iniciativa. Y se gana tiempo, si ta se ha adquirido, y esta ya en 
es que ese factor es indispensa- caimno' la maquinaria, 
ble para otras combinaciones, o • Deseamos vivamente que este 
para la misma que se anuncia co- nuevo empeño de explotación de 
mo inminente, pero que se retar-
da con el intento de ver si otros 
factores menos sangrientos y me-
nos inseguros determinan la con-
clusión de la guerra. 
, í£ Pfr 9& 
TIMA HORA 
UQS TRASPORTES RUSOS A PIQUE 
Londres, Marzo 9. 
Los "destroyc ŝ,, alemanes echaron 
a ¡uque, el jueres, a dos transportes 
r'i«08, al sur de las islas de Aland. 
Actitud be los socialistas ru-
Londres. Marzo 9. 
*an "|:xchan?e Teleffraph" publica 
awpachos qne ha recibido de Copen-
J-aaiie informando que los re?oluciona-
"os soclalistas rusos están reorganf-
in 1° ,un ?raíl «.iército para derrocar a 
jos bolsbevild, establecer la república 
« i Z a?!ar la Va7' concertada con los alemanes. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a i o 
Esta mañana fué asistido en el se-
t o r ¿ 6̂ntro «ie socorros por el doc-
fiol ^otoIoaS0. Manuel Viera, espa-
vecin 2̂5 añc>s' soltero, litógrafo y 
uo de Camipanario y Bgtrella. 
IndW , ba una herida en el dedo 
'e izquierdo, con pérdida de la Uña 
^Qmna0n-6 ^ -8er alcanzado i}or una 
pronóstico grave. 
Man nique 
en la litografía de San José 
OBTENIDO POR LESIONES 
íeIc'íavftiC?rdero 7 Efecudero, vecino 
tective w ' fué arrestado por el de-
trase roM0rac10 Enrííquez, por encon-
trucci6n ado por el Juez dG Ins" 
Piones t̂t Marianao, en causa por 
^te l o ' , , detenido fué presentado 
A autorldad que lo reclama 
te de Macedonia para entregar a Bul-
garia lo que esta soñó, a más de la 
Dobrudja rumana con la que ya se 
ha alzado, debemos exponer cómo en-
tiende la diplomacia de Berlín y el 
partido pangermanista militar triun-
fante que debe trazar y reformar a su 
guisa el mapa de los Balkanes. 
No debemos prescindir, empero, de 
fijar la palmaria contradicción que 
existe entre la aceptación por el 
Conde von Hertling, Canciller del Im-
perio alemán, el día 25 de Febrero 
último los cuatro principios genera-
les del discurso de Mr. Wilson del 11 
de ese mes que constituían la fórmu-
la aliada y Norte-americana para lle-
gar a la paz y mancillando y echan-
do a un lado después esos mismos ja-
lones del camino de la paz con los 
.trasiegos de pueblos y territorios de 
son los de todos ios días, lie vane- unas a 0tras nacionalidades, ya en Fin-
tUT, y ¡de los relativos a la sub- landia, en las Provincias Bálticas, en 
• . • l J J i 1 Polonia, en Rumania y en el Turques-
sistencia, que son los de todas las; tán y apreStándose y acentuándola 
horas, sin que en aquellos y en I más todavía en esos Balkanes que han 
¿tfn* <;p arWanh» un na«;n nara Isido d"1"^6 siglos y seguirán sien-
estos se adelante un paso, para do nudo gord,iando de la política eu-
decir que, como se anunció ayerlropea, hasta que el otorgamiento de 
en este mismo sitio, el ingeniero una paz justa restablezca las primiti-
vas nacionalidades, y las aspiracio-
nes supremas de esos pueblos balká-
nicos, antaño esclavos de la media lu-
na y que quieren ogaño gozar de la 
más completa libertad. 
Esos cuatro principios del discurso 
de Mr. Wilson que atraían las miradas 
y los corazones de todos los pueblos 
que se sienten oprimidos y vejados 
eran: 
lo Que al hacer el arreglo final de 
las nacionalidades, ha de tenerse en 
cuenta en cada caso particular el 
concierto que ha de traer consigo una 
paz que sea permanente. 
2o Que las Nacionalidades y Pro-
vincias no han de transferirse de una 
a otra soberanía, como si fuesen pro-
piedad personal o peones del juego de 
ajedrez, o de ese otro gran juego, ya 
desacreditado para, siempre, de la ba-
lanza del Poder; sino que 
3o Todo concierto territorial a 
que se tienda en esta guerra ha de 
ser en interés y beneficio de sus ha-
bitantes y no un mero ajuste o tra-
to sobre cuestiones entre Estados ri-
vales; y 
4o Que todas las aspiraciones bien 
definidas serán satisfechas hasta el 
mayor grado posible, sin introducir 
nuevos o añejos elementos de discor-
dia y antagonismo que puedan produ-
cir probablemente, andando el tiem-
po, una ruptura de la paz de Europa 
y por consiguiente del mundo". 
Él Canciller Imperial, hablando en 
nombre de los Poderes Centrales dijo 
ese día 25 citado: 
"Yo puedo convenir fundamental-
mente con los cuatro principios que 
pueden servir de base, para tratar, 
según el discurso del Presidente Wil-
son, y declaro con él, que una pa-
general puede ser discutida sobre tal 
base. 
"Solo es preciso hacer una reserva 
a este fin: Que esos principios serán 
no tan solo propuestos por el Presi-
dente de los Estados Unidos, sino que 
deben ¿ser reconocidos por todos los 
Estados y pueblos." 
De suerte que no cabe mayor solem-
nidad en esas declaraciones hechas 
desde la tribuna del Congreso Norte-
americano y del Reichstag por el Pre-
sura a batir a los aliados en el fren-¡gala en dos; y pronto oiremos desde 
Belgrado a Monastir y a Atenas los 
veneros de riqueza cubanos, con 
capitales también cubanos, res-
ponda punto por punto al propó-
sito de sus iniciadores; porque se-
rá un buen negocio para ellos y 
para Cuba. 
Harina de Chile 
LA HABINA 1>E CHILE 
Ell señor Ministro de Chile, acredi-
tado cerca de nuestro Gobierno, puso 
hoy en manos del señor Secretario 
de Estado distintos cablegramas ofi-
ciales, recibidos por el citado diplo-
mático y procedentes de su país. 
A la Junta de Defensa le fueron 
enviados en el acto los referidos ca-
blegramas. 
Según el texto de los mismos las 
cincuenta mil toneladas de harina de 
trigo, ofrecidas por el Gobierno de 
Chile, no podrán '"estar" en la Ha-
bana antes del mes de agosto 
D e s g r a c i a d o s u c e s o 
AL TE.ATAE DE SUBIR A LN T^* 
VIA, U1V INBITIDUO SE LESIONO 
ORAVEMENTE ^ I U * U 
Esta mañana ocurrió en el barrio 
de Jesús del Monte un lamentable su-
ceso del que resultó un individuo con 
graves lesiones. 
Nómbrase el lesionado Arsenio 
Sanz, español, de 24 años y vecino de 
Pamplona 7. 
Pretendía subir a un tranvía en el 
barrio aludido cuando tuvo la desgra-
cia de caerse, sufriendo graves lesio-
nes. 
Conducido al centro de socorros de 
Jesús del Monte, fué asistido por el 
doctor Mencía. 
Presentaba dos heridas contusas en 
el abio superior, interesándolo en to-
do su espesor; contusiones y desga-
rraduras diseminadas por la cara, con 
pérdida de dos incisivos y un cani-
no y fractura alveolar; contusiones 
y desgarraduras diseminadas por to-
do el cuerpo y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
La 12a. estación conoce del caso. 
VÍVERES LLEGADOS 
En el "Facony." 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Facony" con las si-
guientes partidas de víveres. 
Leche condensada 3.602 cajas. 
Manteca de Montevideo 25 cascos 
y 2,683 cajas. 
Varias marcas 214 fardos tasajo que 
dejó de embarcar el vapor "Jellings." 
En el "Mascotte". 
Procedente de Tampa y Key West 
trajo esta mañana el vapor america-
no "Mascotte" los siguientes víveres. 
Galletas 200 cajas. 
Macarrones 33 cajas. 
Pescado 44 cajas. 
Sal 100 sacos. 
Abono. 
Trajo el .vapor americano "M. M 
Flagler," 210 sacos de abono. 
En el vapor "Facony" de New York 
para la Isla de Pinos trajo 600 sacos 
de abono químico. 
Gasolina y Grasa; 
El vapor "Facony" de New York 
trajo las siguientes partidas. 
Gasolina 1.160 cajas. 
Aceite: 5,050 id. 
Sacos de azúcar. 
Trajo el vapor "Pacony,' para va-
rios centrales 375 fardos de sacos va-
cíos. 
En el " J. R. Parrott." 
De Key West el vapor americano 
"J. R. Parrott" 500 sacos de harina de 
trigo piara Oliver Montaner y Ca. 
y para la Compañía Manufacturera de 
Pasta 400 sacos, que hacen un total 
! de 900 sacos, tínicas partidas recibidas 
I hoy de este artículo. 
gritos heridos de Naciones despojadas 
recortadas y que llevarán en su al-
ma el germen de la más intensa pro-
testa y el vehemente deseo de rectifi-
car la injusticia por una nueva gue-
rra. 
Así, con esos procedimientos, no 
habrá paz en el mundo. 
El partido militante alemán exal-
tado, por medio de su órgano en la 
Prensa el Berllner ]Veneste líachrich-
ten dice cómo entiende ese Partido 
que deben dividirse los Balkanes. 
Turquía tendrá, en Europa, los mis-
mos límites que le señaló el "Tratado 
de Rectificación de fronteras de Agos-
to 24 y Septiembre 6 de 1915. 
Rumania perderá la vieja Dobrudja 
que le fué dada en 1878 y la nueva 
que se le concedió en 1913: ya por-
que esa antigua Dobrudja es la cu-
na de Bulgaria y también porque Ru-
mania nunca perteneció a los pueblos 
de los Balkanes. 
Bulgaria tiene que recobrar todo el 
territorio que se le quitó en 1878 y 
fué distribuido entre sus vecinos; a 
haber: la Macedonia, la Dobrudja y el 
distrito de Nish. 
Además Bulgaria tiene que recobrar 
de Serbia todo el valle del Timock, 
que pertenecía a Bulgaria y que Tur 
garla que podrá tener así su puerto 
en el Adriático y baste pensará en a ningún otro-mer bolshevild? se ^ 
construir un ferro carril en terreno 
búlgaro hasta él. 
Grecia no podrá oponerse a esta 
piartición porque agrandada como 
quedaría después de agregársele el 
Epiro y el Sur de Albania, tendrá 
que devolver ese territorio citado de 
Macedonia a Bulgaria que fué el mis-
mo que la propia Grecia le quitó en 
1913 y que el mismo Venizelos quería 
devolverle durante la segunda guerra 
de los Balkanes. 
Pronto ha de venir de parte de Ale-
mania la realización de ese repartid 
miento. Ya nos dice el cable que se 
ha atacado violentamente el frente do 
Macedonia, es decir, desde Monastir a 
Kavala, aprovechando para ello las 
numerosas tropas austríacas que el 
desmayo de Rusia y el Tratado de Paz 
con Rumania ha colocado en fran-
quía. Dícese que hay en su frente, a 
las órdenes del bizarro general fran-
cés Guillemet, que reemplazó a Sa-
rrail, 700,000 hombres y que de Gre-
cia se esperaba un contingento de 300 
mil tan pronto pudiera movilizarse su 
ejército y sofocar las sediciones que 
habían apuntado en él. 
Si Alemania vence en Macedonia 
¿no aplicará el mismo cruel procedi-
miento del vencedor que ha puesto 
en vigor en Rusia? Hacer una propo-
sición de paz, dolorosa para Rusia, 
y que ha ido en aumento en el pedir 
territorios rusos, cada vez que los 
moscovitas vacilaban al finmrlas o 
rompían las negociaciones, recordará 
a Rumania que mirándose en el espejo 
de Rusia ha aceptado lo que se le 
A Trotzky, probablemente más que 
quía cedió a Serbia en 1833; y por-| 
que además necesita de ese valle que 
le permite comunicarse directamente 
con Hungría. 
proponía; pierde esta la Dobrudja pe-
ro conserva su organización política 
y su dinastía y vive... esperando me-
jores tiempos. 
Por eso, para que la victoria ale-
mana no repita sus demandas cre-
cientes a favor de Bulgaria, quizás 
Macedonia siempre fué reconocida, 
dicen los militaristas alemanes, como 
búlgara. En cuanto a Salónica, la ca- i 
m i de Macdo-ia, y * so1o Puerto I ^ t f S 0 ^ . S S r ^ W S ^ Í 
de mar, o sera declarado neutral " I S ieS S a preferir en la repartlcidu 
gobernado conjuntamente por Bulga-
ria y Grecia, como suoedió durante la 
guerra balkánica, de 1912 a 1913; por-
que de otra suerte, si perteneciese so-
lo a Grecia todo el hinterland (la tie-
rra de atrás) de Macedonia quedaría 
sin salida al mar; situación peligrosa 
para Bulgaria. 
Serbia quedará traza-da después 
que se le haya cercenado el valle del 
Tymok. Se añadirán a serbia el Mon-
tenegro y la parte Nordeste de Alba-
nia, pudiendo tener así dos puertos 
en el Adriático, Antivari y Dulcigno. 
Albania tendría derecho, como Es. 
tado Balkánico, a una existencia, inde-
pendiente; pero los sucesos allí acae-
de los Balkanes. 
Entre la Serbia que Bulgaria quería 
borrar del mapa y la que va a sumar 
el Montenegro, parte de la Albania y 
dos puertos en el Adriático, hay una 
gran diferencia. No satisface eus de-
seos pero quizás acepte esperando 
también... mejores tiempos en que 
pueda vengarse de los daños inmen-
sos que le produjo Bulgaria. 
¡Vengarse!... ya lo hemos dlcftor 
la represalia, la venganza, la guerra 
perpetuada; eso es lo que quedará 
de los repartos de Rusia, Rumania y 
los Balkanes porque no se han rema-
cidos en 1913 y 1915 hacen pensar que' ch^do en el yunque de una libre con-
como allí conviven dos razas antagó-1 ferencia de las naciones al ajustar 
nicas, la Toski y la Gegi, sería conve- | ia paZ) Como quería Mr. Wilson al 
niente que la tribu de los Toski. el enunciar esos cuatro principios funda-Norte del EPiro y la Albania meridio-
nal, se agregaren a Grecia ya que hoy \ m011̂ 168 de avenencia que hemos co-
mismo allí influye la cultura griega, I mentado. 
L A S A N I D A D E N C U B A 
UNA CAMPANA DE SANEAMIENTTO RURAL REORGANIZACION 
DE LA SANIDAD NACIONAL FUNDADA EN BASES ENTERA-
MENTE NUEVAS. CREACION DE UNA ESCUELA DE ME-
DICINA PREVENTIVA 
n 
En el informe presentado por el doctor 
José p*. de Pazos a la Sociedad de Es-
tudios Clínicos figura la siguiente 
MOCION: 
Los q.ue suscriben proponen en esta Sec-
ción de Trabajos de Laboratorio (iue tome 
la siguiente resolución conjunta: 
Celebrando: Que el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia haya tocado en 
su discurso de apertura d«l Congreso 
punto tan importante como ta reorgani-
zación de los servicios sanitarios de la 
Nación, llundándolas en bases enteramente 
nuevas y a todas luces claras y conve-
nientes, pues responde a una necesidad ha 
largo tiempo sentida-
Considerando : Que aunque esta sección 
no está conforme con algunos de los con-
siderandos determinantes de la medida, 
ni con Iíls Bubdlvi&lones territoriales en la 
misma indicadas. 
Acuerdan: Hacer suyas y colaborar en 
la medida de sus fuerzas a la realización 
de la intención propuesta, condensada en 
la siguiente forma: 
L—Creación de un cuerpo de médicos 
sanitarios muy bien retrihuldos a quienes 
les quede en lo absoluto prohibido el 
ejercicio profesional. 
2.—Creación de una "Escuela de Medi-
cina Preventiva y Ciencias Sanitarias" que 
Uorme el personal -idóneo y capaz para el 
desempeño de la alta miaión propuesta, 
(f) José F. d« Pazos.—Angel Vieta. 
Su importancia después de aprobada por 
unanimidad por la Sección de Laboratorio I 
del IV Congreso Médico y recomendada 
la creación de la Escuela de Medicina Pre-
ventiva por el Ejecutivo del Congreso no 
puede pasar desapercibida. 
A continuación aperece en el Informe 
el Proyecto de Escuela de Medicina Pre-
ventiva presentado a la Junta Superior de 
Sanidad y Beneficencia por el doctor Hugo 
Robert Jefe de Sanidad Marítima y Vo-
cal exoficio de la citada Junta. 
A la Jumta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia para tomar en consideración si 
lo estima pertinente. 
Bl doctor José P. de Pazos, bacteriólogo 
del Laboratorio Nacional y graduado de 
la Escuela de Medicina Tropical de Lon-
dres, ha presentado al señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes un 
memorándum Inspirado por el discurso de 
apertura del Congreso del señor Secretarlo 
de Sanidad, y que yo vocal de esta Jun-
ta quiero que la misma conozca, para 
que le imparta su aprobación si así lo 
cree conveniente. 
(Continúa en la plana NUEVE) 
A U Í O R I Z A N D O I A 
FABRICACION DE P A N 
Los importadores de avena se ha,n 
dirigido al Consejo de Defensa a fin 
de que este organismo solicite del 
Gobierno de Washington la autoriza-
ción necesaria para traer a Cuba 
cantidades de ese artículo ,tan nece-
sario para la alimentación del ganado. 
Bl Director de Importación, Expor-
tación y Consumo del Consejo de De-
fensa, comandante Armando André, 
ha dirigido un escrito al Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, solidtndo que, 
en virtud de haber sido disuelta la 
subcomisión de la harina nombrada 
por el Consejo, y revocado el acuerdo 
por ella adoptado de prohibir la fa-
bricación de pan, disponga lo condu-
cente a permitir dicha fabricación, 
exceptuando los lunes, según dispu-
so en un principio el Consejo de De-
fensa. 
be la situación presente en la Gran 
Rusia. Bícese que fué su roto el que 
sírrió para decidir hace quince días 
si se enriaban o no delegados de paz 
a Brest LitOTsk. Alemania por sus 
brutales demandas hizo pedazos e! 
programa de Trotzky de determina-
clon propia y no resistencia. Ahora 
con el enemigo a menos de cien mi-
Has de Petrogrado, que está siendo 
abandonado para trasladar la capital 
de Busia a 3Ioscou, Trotzky renun-
cia. 
En el breye espacio de dos días han 
salido del Gobierno bolsbeyiki dos 
de los tres hombres que han intenta-
do gobernar a Busia después de la 
caída de Gerensky, hecho de lo cual 
se cumplieron cuatro meses ayer 
riernes. La dimisión del abanderado 
Krylenko, Generalísimo bolsheriki, 
fué anunciada el ylernes. IVicolal Le-
nine es la única figura que queda en 
pie del triunrirato mauximallsta. 
La evacuación de Petrogrado por 
el Gobierno y el pueblo obrero conti-
núa, pero la mayoría de la población 
parece indiferente a su suerte. 
Lenine ha denunciado como opues-
tos al bien público a los contrarios 
a la ratificación del tratado de paz 
separada, sosteniendo que la victo-
ria de la revolución vendrá después 
que la paz esté restablecida, Biben-
ko, el Comisario de Marina bolshe-
viki, ha desaparecido. 
La Flandes occidental ha sido por 
primera vez en el presente año tea-
tro de un combate Importante entre 
las tropas inglesas y el enemigo, que 
se vió forzado a retroceder acogién-
dose a las posiciones de las que ha-
bía salido para emprender el ataque. 
Bespués de fuerte preparación de ar-
tillería los alemanes se lanzaron a] 
asalto de las posiciones inglesas en 
un frente de más de una milla al sur 
del bosque de Houthulst, al IVor-ííor-
deste de Ipres. 
En un punto el enemigo logró 
abrirse paso, pero en la mayor par-
te del frente atacado se vió obligado 
a retroceder con pérdidas conside-
rables. 
Segundamente los ingleses contra-
atacaron y echaron de las posiciones 
británicas a los alemanes que volvie-
ron a su primitiva línea, de la cual 
han perdido trescientas yardas. 
Las aéreas de Cambrai e Ipres si-
guen siendo teatro de muy vivos due-
los de artillería. 
Con el buen tiempo ha vuelto una 
gran actividad aérea en el frente in-
glés y se da cuenta de haber sido 
puestos fuera de combate veinte ae-
roplanos enemigos, de ellos diez des-
truidos. 
En los frentes francés y americano 
los grupos incursionlstas y los caño-
nes alemanes han estado muy acti-
vos, pero no se han realizado ataques 
de carácter decidido. E l fnego de ar-
tillería es especialmente dnro a lo 
largo del frente de Beims basta la 
frontera alemana. 
Los indicios a lo largo del secto> 
americano al noroeste de Toul son de 
que el enemigo se está preparando 
para emprender una más fuerte ac-
ción allí. 
TBES PALETAZOS 
FUEBA BE COMBATE 
MABHVO 
New York, marzo, 9. 
Ha llegado hoy una carta fechada 
en Londres el 2 de febrero que con-
tiene una historia muy curiosa sobre 
1» vulnerabilidad de los submarinos. 
Cuando un buque está en peligro 
de ser atacado por un sumergible 
cualquier cosa puede servirle de ar-
ma defensiva como lo prueba el si-
guíente caso auténtico ocurrido al 
capitán de un barco pesquero inglés 
que utilizó con buen efecto una pala 
de echar carbón contra un U-boat 
alemán. 
E l «trawler,'» según ha contado 
uno de sus tripulantes, navegaba por 
el mar del Norte en medio de una 
fuerte brisa cuando el vigía señaló 
la presencia de un periscopio que sa-
lía de la superficie del mar como a 
Unas cien yardas de distancia. E l 
pesquero no estaba armado, a bordo 
no había ni un cañón ni siquiera un 
fusil y la velocidad máxima del bu-
que no pasaba de ocho nudos por 
hora. 
Era una situación propia para de-
salentar al más animoso—agregaba 
en su relato el marinero—pero nues-
tro capitán tiene más espíritu que 
cien alemanes y sin perder la sere-
nidad ni el tiempo con un simple mo-
vimiento a la rueda del timón, pusi-
mos la proa en dirección al subma-
rino y nuestro barco avanzó resuel-
tamente hacia el pirata. 
E l submarino viró en redondo pa-
ra evitar el aborta je y el costado del 
pesquero quedó pegado junto al sub-
marino que quedaba también de lado. 
E l periscopio estaba todavía bastan-
te fuera del agua pero empezaba a 
desaparecer lentamente a medida que 
el submarino hacía su inversión 
para maniobrar según su convenien-
cia. 
E l patrón pidió un martillo, una 
barreta, algo con que poder dañar. 
Unp de los tripulantes le dió en se-
guida la pala de echar carbón que 
tenía en la mano y él saltando sobre 
la borda se inclinó hacia afuera con 
la pala asida por ambas manos. Bos 
parineros le sujetan fuertemente de 
la chaqueta para impedir que pudie-
ra irse al agua. Golpeando de dere-
cha a Izquierda y de izquierda a de-
recha, dos paletazos bastaron para 
debilitar el frágil periscopio y el ter-
cer golpe lo redujo a pedazos. 
Al oir el ruido el comandante del 
submarino debió sospechar que los 
ingleses habían inventado algún nue-
vo terrible aparato para acabar con 
los U-boáts y acudiría a su periscopio 
para enterarse de lo que ocurría, pe-
ro seguramente todo lo vió negro. E l 
se quedó a ciegas y el pesquero si-
guió su rumbo con perfecta seguri-
dad, sin temor al que momentos an-
tes era un temible enemigo. 
TBATZKT 
Petrogrado, marzo, 9, 
En una asamblea celebrada por el 
partido maximallsta, León Trotzky, 
pronunció un discurso y en él decla-
ró que había dimitido su cargo de Co-
misarlo de asuntos extranjeros. 
Como ministro maximalista, León 
Trotzky, cuyo verdadero nombre es 
el de Leber Braunstein, fué el más 
importante jefe del gobierno revolu-
cionario ruso, después del derroca-
miento de Kerensky, en el mes de 
Noviembre último. ' Aunque Nicolal 
Lenine, jefe del gobierno bolshevikí, 
es la cabeza nominal del gobierno, 
Trotzky virtualmente dominó el des-
tino de Busia en la segunda confe-
rencia de paz en Brest-Litovsk. 
Fué Trotzky el que hizo público el 
texto de los documentos secretos 
cambiados entre el gobierno imperial 
ruso y los de las demás naciones alia-
das; y fué él también el que propu-
so el armisticio con las potencias 
(Continúa en la plana NUEVE) 
S E C C I O N 
H I S T O R I C A 
A cargo del Pbro. Andrés Lago y Cizur 
Fuentes de historia eclesiástica cu-
bana hasta fines del Siglo XVIIL 
Por el lltmo. Sr. D. Careos W. Currier 
(Del Boletín de la Provincia ecle-
siástica do la República de Cuba). 
Demostrando una vez más su amor 
a la Iglesia y a Cuba, publicó recien-
temente el lltmo. Sr. Dr. Carlos W. 
Currier, Obispo de Hetalonia y dimi-
sionario de Matanzas, un folleto, de 
corto número de páginas, pero que 
revela muchos desvelos por parte de 
su autor. Nada más justo, por lo que 
la materia en sí significa por la ne-
cesidad imperiosa que existe de dar 
a la publicidad unr, historia general 
de la Iglesia en Cuba y por la im-
portancia que al folleto atribuyó el 
X I X Congreso Internacional de Ame-
ricanistas, celebrado en Washington 
en Diciembre del año 1915, que repro-
ducir en estas páginas, traducido del 
inglés, tan interesante trabajo. A. L . 
Que yo sepa, ningún serio esfuerz^ 
se ha realizado hasta hoy para escri-
bir una historia completa de la Igle-
sia Católica en Cuba, como tampoco 
existe una historia general de la Igle-
sia en la América latina. (1). De rea-
lizarse, esa obra resultaría por to-
dos conceptos interesante, pletórica 
de incidentes curiosísimos. Nadie ig-
nora que la Iglesia representó una 
parte transcendental en la historia de 
la conquista y de la colonización ame-
ricanas, porque desde el momento en 
(iue el primer sacerdote desembarcó 
en "La Española", el misionero acom-
pañó siempre al conquistador. 
Yo tuve el honor de presentar en 
el Congreso Internacional de Ame-
ricanistas, celebrado en Londres en 
el año 1913, un trabajo que versaba 
sobre las fuentes de historia eclesiás-
tica latino-americanas en tiempos co-
loniales. Desde entonces he tenido 
ocasión de mantener relaciones con la 
Isla de Cuba, y deseando presentar a 
este Congreso, algún trabajo, he re-
suelto proseguir dilucidando mis an-
teriores tópicos. 
Desgraciadamente, muchas de mis 
fuentes se han perdido por completo, 
pero por otra parte, nuevos manus-
critos aparecen de día en día. En el 
Congreso de Londres a que hube de 
referirme anteriormente, Mrs. Nutall 
anunció que había descubierto o ha-
llado la "crónica do la Núeva Espa-
ña", de Cervantes Salazar, editada 
poco después del citado Congreso por 
la "Híspanle Society". Y así la pa-
ciente labor de los que estudian es-
tas materias quizás saquen a luz an-
tiguos datos sobre la historia de la 
Iglesia en Cuba. Siempre que me 
sea posible, recordaré en este folle-
to el último lugar o tiempo de los 
manuscritos que antes se conocían 
y ahora no se encuentran a mano. 
Este trabajo no agota la materia.: me 
limito a trazar un bosquejo muy so-
mero del asunto tratado, guiado has-
(Continúa en la plana OCHO) 
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B a t u r r i l l o 
El artículo SS de la Orden Milita* r Al Consejo de Veteranos llegó la no-
368, que es precepto vigente en la ¡ íicia de que en un alto centro de cul-
Ley Escolar, culpa a los padres que tura se iba a iniciar un debate so-
no envíen a sus hijos a alguna escue 
la durante determinado número de 
días en el año. Y fué dictado, en co-
pia de legislación de un Estado Ame-
ricano, con buena intención, pero con 
ignorancia de nuestro medio social. 
Allá los padres son generalmente 
responsables de las faltas de sus hi-
jos. 
Aquí el concubinato y el abandono 
de las familias vienen a echar la res-
ponsabilidad sobre pobres miserables 
mujeres. Cuando los .jueces las cas-
tigan porque sus hijos no van a la 
escuela, son crueles los jueces. 
En todos los pueblos de Cuba hay 
muchachos vagabundos, vendedores de 
periódicos, o pillos, o rateritos, que 
no conocen a sus padres o que si los 
conocen, no dependen de ellos. Las 
madres viven en miseria espantosa: 
no pueden con los hijos; no tienen 
qué darles de comer; siquiera vagan-
do por las calles ganan cuatro o 
seis centavos con que se alimentan 
Pierden la fuerza moral sobre ellos; 
las reprimiendas no dan resultadot. 
perqué el muchacho de bajas clases 
sociales no respeta a la madre. 
Y cuando la policía acusa a uno 
de esos chiquillos incorregibles-, de 
no ir a la escuela, de hacer pillerías 
y vagar incesantemente, el Juez no 
llalla motivo legal bastante para man-
darles al Correccional, ni si les man-
dara bastarían diez correccionales co-
mo Bl de Guanajay para contenerles, 
y si pena a la pobre miserable mu-
jer, imponiéndole '.ina multa que no 
puede pagar quien no tiene qué co-
mer, incurre en evidente injusticia. 
Legíslese; hágase algo que sea equi-
tativo, en bien de la educación de la 
niñez desarrapada. 
bre la anexión de Cuba a los Esta-
dos Unidos. 
Y los veteranos concurrentes a la 
sesión última so irguieron contra el 
intento y acordaron combatir la an-
tipatriótica propaganda, convocar si 
r ^ , i. oxti urr'l mar la <íei 
Consejo y levantar la protesta a la 
altura que sea necesaria. 
No se puede censurar esta actitud. 
Hombres que soñaron con la patria 
libre, que lucharon por la indepen-
dencia, que expusieron sus vidas y al-
gunos que derramaron su sangre en 
los campos por la soberanía de la 
patria, claro es que. si no han per* 
dido la fe en el ideal, se sientan alar-
mados ante la amenaza de oir en ple-
na Habana argumentos y razones en 
pro de la incorporación definitiva de 
Cuba al coloso que la separó de Es-
paña, dando a los libertadores una 
fuerza aplastante de que ellos care-
cían. 
Si esos veteranos no tienen por qué 
arrepentirse de lo que hicieron, ni 
han sentido flaquear su esperanza en 
una mayor soberanía de su patria, na-
tural es que no aprueben tendencias, 
destructoras de la hermosa realidad 
que persiguieron, a costa de sacrifi-
cios y de heroicidades. 
Pero no deben olvidar ellos que 
cuando al ilustre Calixto García se 
hizo la indicación de que el auxilio 
de los Estados Unidos podía signi-
ficar la anexión; cuando se recordó 
que Narciso López—uno de nuestros 
mártires venerados—vino con sóida 
dos americanos y dinero americano a 
trabajar por la anexión; cuando con 
la historia en la mano y las profecías 
de Saco a la vista, se temió que tras 
la intervención viniera la incorpora-
4 
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Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
( e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c é h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
SE CURA CON 
A N T T R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
e n v e n e n a 
Sin duda alguna que las personas 
que padecen del terrible ácido úrico 
es porque tienen la sangre envene-
nada. 
Una alimentación moderada y el 
uso constante de Bímagnesix hará 
desaparecer el ácido úrico, que es el 
causante de tantas enfermedades. 
La sangre impura le quitará muchos 
años de vida si no se somete a la 
cura por el procedimiento "bigmane-
siano", que es la última palabra de 
la ciencia. 
• No use medicación alguna hasta 
que la use podrá decir con criterio 
que la use podrá decir concriterio 
firme si realmente Biiuagnesix es 
lo que decíamos. 
La dispepsia desaparecerá como por 
encanto; la producción del ácido úri-
co se concluirá y comenzará para us-
ted una nueva era de prosperidad y 
salud. 
Combata usted mismo t-'us males 
Ponga coto a los padecimientos que 
tanto debilitan al organismo. Póngase 
en perspectiva tomando Bimagnesix y 
así podrá llegar a viejo ágil y sin 
temor al reuma ni a la parálisis. 
Bimagnesix está de venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla 
de Cuba, a 80 centavos frasco. 
ción a plazo más o menos largo, ex-
clamó: "Que nos ayuden a arrojar 
a España, y venga lo que venga des-
pués." 
E l anexionismo fué credo y aspi-
ración de no pocos nativos. Yo ase-
guro que hoy mismo no serán espa-
ñoles, ni siquiera serán ex-autonomis-
tas, los más salientes partidarios de 
la solución antinacionalista. 
Por lo demás, paréceme que más 
que protestas contra debates que na-
da resolverán al cabo, convendría una 
acción conjunta, decidida, fraternal-
mente inspirada, de liberales y conser-
vadores, para alejar el inminente pe-
ligro. 
Honradez administrativa, imperio 
de la justicia, salvaguarda de 
la libertad del ciudadano, respeto' mu-
tuo, dedicación de todos a la morali-
dad pública y privada, a la indepen-
dencia económica de los más de los 
cubanos; celo de todos en pro de las 
instituciones y labor de todos por la, 
paz de los espíritus y la grandeza de 
la república, retardarían mucho, de-
morarían mucho, una solución que 
vendrá de todos modos, pero que de-
be venir cuando hayan desaparecida 
varias generaciones, y sea otro el ti-
po social, y propiedad de otro, el ti-
po y la inmensa mayor parte de la 
riqueza local 
Las protestas de palabras sin he-
chos prácticos; la mordaza, el silen-
cio, la prohibición, suelen resultar 
estériles. España prohibió terminan-
temente hacer labor separatista; has-
ta la célebre declaración del Tribunal 
Supremo, ni platónicamente se podía 
amar la independencia; desde la pro-
hibición de usar banderitas, desde la 
ofensa a las señoritas que se solta-
ban la cabellera y 'se ataban a ella un 
lazo azul, hasta el secuestro de pe-
riódicos y la deportación de infiden-
teŝ  todas las medidas coercitivas, to-
das las amenazas y todos los casti-
gos, no impidieron que el ansia de 
ser libres creciera entre los cuba-
nos. Y cuando se perdió toda esperan-
za de justicia, y con la derrota de las 
reformas de Maura se creyó que eran 
incompatibles España y la libertad, 
esos mismos veteranos saltaron de la 
Universidad a la manigua y del au- I 
tonomismo se pasaron a la revolu-
ción. 
He ahí, pues, un ejemplo gráficc. 
Hay que actuar con hechos. Hay que 
evitar malquerencias, pesimismos, des-
encantos y ruina del ideal. Sea la re-
pública madre amorosa da los cuba-
nos, y nadie discutirá si conviene ade-
lantarse a fatales acontecimientos, 
cambiando la gloria de Nación por la 
miseria de territorio extranjero. 
chísima razón, que la historia es lo 
más mentiroso que han escrito los 
hombres. 
Si después que termine la espanto-
sa carnicería europea, fuera dable-
reunir y cotejar juicios críticos y des-
cripciones militares, sería cosa de re-
negar del reporterismo y negar toda 
veracidad a la prensa moderna. 
J . íí. AEAIffBURÜ. 
Bul)A WSTl^oun. .^* 
Han contraído matrinioní 
tinguidos jóvenes de l08 
señorita Herminia RodrielíL Sociei 
y Honorato Cueto. ^ ©̂l n?' 
A pas arla luna de mtei * y 
esa capital. 1 ^ T O ^ 
Muchas felicidades 
D e E s p e r a n z a ' 
BAILE EN EL "Lite,0. 27. 
Liceo" orea^ La Bociedad conmeiuorar la hi 
baile de disfraz 
Muy bien ora] .^«Jü 
voluntad"* 
uamez. .u y pí ûnizadn,s, ai1 Wl 
Iiarsas y jocosísimos dlefraceF ias 
' V1 
6i' l'Ues fL"?1» 
acto una 
en contra brillantez I n c o ^ J ^ X de mi l tad mf ble' U?1 
sibilitado do dar una r<d ,,Vn ̂  Veo 
bres de damas ydanSif",^ losa-
rla muy evtcnaa, y por lo tim! re8«lb 
ría en el lamentable trance h' ̂  * 
nombres, no dudando sabri ua*, 6 onalu, , 
to mi falta, hija de la impo^S ̂ al 
EL CORRESPQK -̂
be pasar inadverüdo para los que, en 
no lejano día, formarán causa común 
en todo lo referente al Ramo, con loo 
que hoy luchan en favor de su mejo-
ramiento. . 
Ignoro si también entre los estu-
diantes habrá c/e^istes y^0^6"1.6: 
tas ñero en ral concepto la mayoría rvC^ 
Ton partidarios del cierre. Este con- r , , _ , _ , J ^ O R R E S p 0 í 
cepto tiene como base fundamental 
las siguientes razones: Al estudiante 
de Farmacia no le inquietan los temo-
res del mercantilista, ni las dudas del 
pesimista, ni las dificultades del que 
no encuentra solución posible para 
ser viable el proyecto. El estudiante 
de Farmacia es natural que piense, 
que una nueva era de libertad se ha 
iniciado para él en el ejercicio de su 
futura profesión; que no estará ata-
do a las férreas ligaduras del trába-
lo sino que podrá tener horas dls-
posibles para el descanso, la expansión 
y el estudio. Y si así piensa el futu-
ro farmacéutico, y si así piensan la 
mayoría de los que lo son, ¿que im-
presión causará el proyecto de cie-
rre en el ánimo del dependiente de 
Farmacia? Yo sé de datos fieles, pal-
pitantes, de que una satisfacción in-
mensa reina en ellos; que un grito 
eclamador y unánime dará la nota. 
Todo lo expuesto indica, que el cie-
rre de las Farmacias es una necesidad 
Impuesta por las leyes naturales y so-
ciales, y que de esta necesidad ha 
nacido un Proyecto de Ley, elogiable 
en extramo, que será aprobado por-
que está en armonía con lo que la 
necesidad pública demanda y la civi-
lización exige. 
Unamos, pues, nuestros votos más 
fervientes y sinceros por la realiza-
ción de toda idea progresista, de to-
da Ley que tienda al mejoramiento 
de las clases, porque es así como se 
engrandece la Patria y se sostiene la 
nacionalidad. 
Y termino, recordando aquellas es-
pontáneas y hermosas palabras nro-
nuncladas por el doctor Fernández 
Abren: E l Fammcéntíco es el hombre 
científloaniente preparado, no el mer-
cantilista vulgar; y aquellas otras 
fraternales y conciliadoras pronuncia-
das por el doctor Díaz: Debemos bus-
car la hermandad, porque al fin, her-
manos somos de la gran familia Far-
maeeatlca. 
F. E . (JITTIEEBEZ. 
y A PRECIOS 
Mimbres do todas cU, 
sos. Muebles Moder! 
Distas, para cuarto, 
comedor, salív y olic^ 
na. Cubiertos de Pk, 
t*. Objetos de Mayó, 
Kca, Lámparas.H*. 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi. 
ñas. 
gos a 
/ n r 
ÉÉilÉI 
EügSíJíSSsgSs 
Con esto de la guerra europea ha 
salido a la palestra millares de crí-
ticos militares, con muy buena inten-
ción, pero sin preparación para el ca-
so, desprovistos hasta de un dicciona-
rio enciclopédico que les haría apa-
recer preparados. 
Hoy, por ejemplo, leo en un diario 
mercantil, que el general Allemby ha 
asestado otro golpe terribíio a tos 
turcos en Palestina. Y dice el cole-
ga: "Como se ve, donde quiera que 
tienen que combatir frente a frente los 
teutones, salen derrotados." 
¿Los turcos son teutones, o son una 
mezcla do pueblos del Turkestán, la 
Arabia, la Mongolia y otros de Asia, 
y de Europa, pero no eslavos, no 
teutones porque los teutones propia-
mente dichos sen los germanos, es-
tablecidos veinte y tantos siglos ha en 
las riberas del Báltico y pobladores 
üe la antigua Germania? 
E l mismo crítico decía el otro día, 
con motivo de la acción conquistadora 
üe Alemania en las provincias de Es-
thonia y Livonia, que "Rusia sería 
despojada de esas regiones balkánicas 
que legítimamente le pertenecían." 
Los Balkanes no han sido nunca de 
Rusia; al nordeste de Rusia no hay 
legiones balkánicas, sino pueblos mos-
covitas, gobiernos lócalas constitu-
yentes del gran imperio de los Cza-
res. E l compañero tomó para su cla-
sificación las tres primeras letras de 
MALticas y escribió BALkánicas. 
ARTliTlCAi 
L a S a l H e p á t i c a 
-:- s u m a l e t a d e 
l e e s t a n n e c e s a r i a e n 
v i a j e c o m o l a r o p a . -:-
A L A E P A T I C A 
le garant iza un VIAJE IDEAL a l mantener su organismo en completa l impieza, 
fabr icantes , Bristol, Myers C o . Brooklyn . N . Y . De venta en todas las Farmacias. 
Lo mismo ha ocurrido ahora con 
una noticia oficial. Guane y Guanajay 
empiezan lo mismo, y es más cómodo 
por más breve escribir Guane. 
El otro día un incendio iniciado en 
la cocina de un bohío de yagua y 
guano en las afueras de mi villa, des-
truyó en pocos minutos la casita, del 
campesino, la casa de tabaco—también 
de guano—y unos doscientos cujes 
de tabaco verde que allí guardaba An-
gel Díaz. 
Pues bien: toda la prensa grande 
publicó esta semana, noticia oficial, 
adquirida seguramente en Goberna-
ción: 
"En la finca Ramos, del término 
municipal de Guane, se quemó la casa 
de vivienda y otra de tabaco, con dos-
cientos cujes de la propiedad de Ma-
nuel Díaz." 
Ni la finca Ramos está en Guane, 
ni el amo Üel tabaco quemado se lla-
ma Manuel, ni es la casa de vivienda 
de la finca Ramos, propiedad de los 
hermanos Díaz Rodríguez, la que so 
quemó, sino uno de tantos bohíos le-
vantados a distancia del batey, que 
arden en un santiamén porque así se 
construyen, de yaguas y guano,, los 
bohíos de centenares de agricultores 
cubanos. 
Si estos son informes oficiales, pu-
blicados en el mismo país, cerca do 
las comarcas mismas donde han ocu-
irido los hechos, ¿qué será de ca-
blegramas, de noticias de la guerra, 
ae informaciones de repórters hechas 
a miles de leguas de nosotros y tra-
ducidas de unos a otros idiomas tal 
vez por pésimos traductores? 
Y no hay que decir de esos grabados 
que publican los rotativos de las. 
láminas a colores de las revistas, pin-
tando el derribo de un aeroplano, el 
hundimiento de un buque torpedeado, 
iun encuentro sangriento de patru-
llas en las trincheras, o las escenas de 
sangre y atropellos de una horda con-
quistadora a su entrada en la aldea 
•vencida. 
La mayoría de los lectores no se 
pregunta cómo pudo haber un fotó-
grafo dispuesto a enfocar en plena 
batalla, ni una máquina preparada 
cuando el torpedo hiciera su labor te-
rrible. 
Por eso alguien ha dicho con mu-
Cienfuegos, marzo 6. 
POR LA MEMORIA P E DOJV JOSE 
TORRES 
En Junta celebrada recientemente 
por la Colonia Española de Cienfue-
gos, s acordó puesta de pie la Direc-
tiva, como un homenaje a la memo-
ria del señor don José Torres y Bo-
tiñá. Presidente de Honor y Tesorero 
que era de la misma, dirigir una co-
municación a su señora viuda, hacién-
dole presente la profunda pena que 
ha experimentado la Colonia por su 
fallecimiento; que se nombre a dicha 
Señora, Socia de Mérito, en recurdo 
del que fué su amante esposo, y que 
para perptuar su memoria se ponga 
sobre mármol al pabellón de Admi-
nistración del Sanatorio, esta inscrip-
ción: "Pabellón José Torres Botiñ;." 
HARINA T MANTECA 
En el vapor "Ulrick Hclmes" que 
procede de New Orleans y que se es-
pera mañana, vienen para esta plaza 
consignados a distintos comerciantes, 
3,720 sacos de harina de trigo y 200 
tercerolas de manteca. 
Con esta harina, habrá pan para 
dos meses. En tiempos normales el 
consumo diarlo de harina en Cien • 
fuegos, era de sesenta sacos y ahora, 
como el pan relativamente est; caro 
y muchas personas del elemento po-
bre no pueden o no desean adquirirlo 
porque pasan sin él, el consumo ha-
brá disminuido. 
Por otra parte, se toman medidas 
para evitar que de esta ciudad, salga 
un solo saco con destino a otros pue-
blos. El GrGemio de Carretoneros 
acordó que sus asociados no carguen 
un solo saco que vaya para fuera. 
FALLECIMIENTO 
_ I Ha falecido la respetable señora 
1 ambién vendemos carrocería' •Ajldrea Sota' a 103 88 años de 6dad-
¡Familiar del señor Agustín Sánchez, 
Director de la Banda Municipal. 
^ I También ha fallecido el señor Hi-
16t.-lo. pólito Larcdaa. 
u c i e r r 
maiías y ¡os es-
tudiantes. 
Se dice que también los estudiantes 
de Farmacia dejarán oir su voz en 
esta cuestión, que es un problema de 
trasendencia y que, sin duda, no de-
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros 
de uso en la Agencia del Dodgí 
Brothers. 
PRADO. NUMERO 47 
4a 
A l 1 p o r 1 O 0 
Sanco de Préstamos sobre Joyerli 
C o n s i M , 111. T e L 
— Entre Sao RaíaeiySan 
C6829. la. JlM|. . 
P E S T 
nuqya. 
C1780 alt. 
NACIONALES i' EXTRANJEim 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA I SE 
TEN DE A JBCÉN rREClO, EN 1.1 
CASA DE CAMBIO DE JOSÉ LOPEZ, 
OBISPO NUM. 15.A. TELF. M-lOfó 
81 3 29Ju, 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é i 
INGENIERO INDUSTRIAL I 
Exjefe de ios Negociados de Muren r 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A.64Í9 
Apartado número 706 
Se hace cargo ile los siguientes :tAl»« 
Jos; Memorias y planos de Inventos. Solí-
cltuá de patentes de invención. RegistM 
do Marcas, Dibujos y Clicluis de marcM 
Propiedad Intelectual, Recursos de al»' | 
da. Informes periciales. Consultas, OKA' 
TIS. Registro de maroas y paU'utes en 
los países extranjeros y de marca» ve 
ternaclonale». ... 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró 
ximo. 
A P E R T U R A D E T E M P O R A D A 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H 
$ 1 0 . 5 0 - $ 1 1 . 0 0 - $ 1 4 . 0 0 - $ 1 5 . 0 0 
E s t i l o s y C o l o r e s a E s c o g e r 
Le damos: 
La mejor calidad por el menor costo porque 
'r^P^Trí?^08' fabr«camos y vendemos 
EN GRAN CANTIDAD. 
A Z A R I N G L 
A G U I A R N o . « 4 . 
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E S P A Ñ O L A S 
jÜVK^TrD ASTUBIAIÍÁ 
Gran matinee 
Tina fiesta próxima y un éxito se-
^ éxito decimos porque son mu-
ST'trias las invitaciones repartidas 
C füstin^uidísimas fa)nilias simpa-
e° ^nras de estos jóvenes siempre 
^ t n f con todos los que concurren 
"'tus üesías de Juventud y alegría 
A A ! habrá mujeres, mujeres bellas 
cuíl las flores que brotan del río las 
^ t r J r ^ r i o es el entusiasmo que 
K ^ r a esta fiesta que se celebra-
rfD.ínr65mo domingo, día 10 del ac-
rá f ¿ la hermosa Quinta '"San José 
f iltre", Barrio Azul, Víbora. 
deT; JuvUtud Asturiana tiene toma-
or-, psp día el pequeño numero 
ÍaScSaíenta guaguas automóvil, para 
de T./ir a los asistentes a la mati-
COn ^ d e el paradero de la Víbora 
la preciosa Quinta, saliendo ca-
S d^o minut(^_del paradero. 
uTTJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
H LA ESTRADA 
irn la Junta de Directiva que últi-
.ímente celebró esta redencicms a 
m mución agraria, en su domicilio 
^ íl cou asistencia de casi todos lo* 
S niros de la junta de gobierno, se 
S r o n asuntos de trascendental 
"íacSTiempo que no veíamos tantos 
.lirnpntos reunidos. E l entusiasmo y 
Í S S o demostrado en esta junte 
ánimos para seguir, con mas vigor 
V ia noble tarea que estos hijos 
del trabajo vienen llevando a cabo en 
^De^puéTde ser aprobada el acta de 
i-, iunta anterior y leída infinidad de 
í-orrespondencia y comunicaciones se 
Pmi>szó a discutir la carta enviada 
por la Federación de la Estrada, que 
es muv importante. 
la discusión sobre la carta fue am-
plia serena, patriótica, sobre todo en 
lo que se refiere a la constitución d? 
la Caja rural de ahorros y préstamos 
que los agrarios han fundado para 
combatir la usura, la base más sólida 
de ¡a verdadera emancipación t. 
sina. , . ¿.̂  La Directiva de esta institución, en 
cuanto a su conocimiento llegaron las i 
primeras noticias de la fundación de, 
esta entidad de crédito agraria, todos 
aplaudieron tan necesarias iniciati- j 
tivas de crédito, la Directiva, por j 
unanimidad acordló suscribirse con 
Bonos de la Caja Rural de Ahorros y i 
préstamos y presentarse a la Junta 
General, que muy pronto debe cele-
brarse, encabezando la lista de sus-
criptores para que lo^ asociados los 
secunden patrióticamente según sus 
esfuerzos económicos lo permitan. Sa-
bemos, porque hasta nostoros ha lle-
gado ese patriótico rumor, que en la 
junta donde se. dará cuenta del acuer-
do tomado en junta de Directiva, se 
han de hacer muchas suscripciones de 
los Bonos de la nueva Caja Rural de 
Ahorros y Préstamos, porque el amor 
y patriotismo de los hijos de la Es-
trada, que en la ausencia ludían por 
el más bello de los ideales, jamás nos 
ha dejado mentir cuando de la patria 
de sus amores se trata, con el elevado 
fin de emancipar las aldeas donde to-
dos han nacido. 
Para llevar a la práctica el amor 
y cariño que debe reinar entre todos 
los hijos de la Estrada aquí residen-
tes—lema que viene llevando a la 
práctica la muy activísima sección 
de propaganda—se tomó le acuerdo, 
a propuesta de un Directivo, de con-
cederle la mesa y todo aquello más 
necesario a las sociedades da ins-
trucción de Curantes y Olives, de Ca-
llobre, y de Rubin, y a todas las que 
en lo sucesivo ̂ se funden con tan no-
bles iniciativas como es el pan da 
la enseñanza, de cualquiera de las 
parroquias del partido judicial de la 
Estrada, para que allí bajo el mismo 
techo puedan, celebrar sus juntas ya 
sean de Directiva o Generales. 
Este patriótico acuerdo es lo más 
noble, lo más digno que podían haber 
tomado los nobles hijos del florido 
/vale estradense aquí residentes. Con 
esto demuestran su alteza de miras, 
en pos del más bello de los idéale.-; 
que todos en distintas fases persi-
guen: el de luchar unidos, bajo el 
mismo techo por una Galicia grande 
e instruida. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO DE LA HABANA. 
FACETAS SOCIALES 
—La complejidad de la moderna vi-
da ciudadana y rural exige que usted 
se haga socio de la ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO. 
—Nuestra ASOCIACION es creado-
ra de bienestar porque fué organiza-
da con miras al bien público. 
—Con el aprovechamiento conjunto 
de todas nuestras vitales energías se-
remos siempre potentes y vigorosos. 
—La ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES DEL COMERCIO ha sido 
el más formidable propulsor del me-
joramiento del pueblo para el pueblo 
mismo. 
—En su acción de previsión, mu-
tualidad, cooperación, higiene, educa-
ción y cultura está la mayor fuerza 
de la ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO. 
—La actuación de la Beneficencia, 
evolucionando hacia formas cada día 
más perfectas, es la más alta fun-
ción social que ejerce la ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES DEL COMER-
CIO. 
—Todos los ciudadanos deben de 
aportar su cuota a la Sociedad porque 
representa un gran bien para todos 
y un noble ejemplo para los que si-
guen detrás. 
—Con solo un peso y medio al mes 
hace usted más por la previsión y 
la protección mútua que todas las or-
ganizaciones de carácter benéfico que 
hay funcionando. 
—Por cinco centavos diarios se ob-
tiene un "Seguro de salud." 
—Por cinco centavos diarios tiene 
una gran Biblioteca a su disposición 
y puede leer los diarios y revistas 
.ilustradas naVcionales y extranjeras 
y las principales de España'. 
'—Más que ayer y menos que maña-
na, es la divisa de la ASOCIACION 
V O . D E B E U S A R 
D I P L O M A C I A 
H i g i é n i c a s 





Descansa el cuerpo 
En ésta colchoneta! 
AmunciO 
Aouiar 116 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un coichón o colchoneta y ¡ j W j ¿ M á f % ' 2 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas • • i g l w l l l U Q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
C u e l l o T r i a n g u l o 
s u n u e v o e s t i l o 
D E V E N T A E N T Ú D A S L A E i C A M I S E R I A S 
AL ™ « mayqr: m u r a l . i » a i i sa 
y EZ y Ca . , en S a n t i a g o de Cuba . 
mas finas sí -s ¡i 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y EL PASüELO. 
^ Tema: DROGUERIA JOHNSOS, Obispo, 30, esqoloa a Amilar. 
DE DEPENDIENTES DEL COMER-
CIO'DE LA HABANA. 
— E l superávit de salud, el bienes-
tar de espiritualidad y pedagógico so-
cial daría por bien empleado todo el 
déficit financiero. 
—La fuerza de una obra reside en 
el estímulo de la actividad y de la 
fuerte corriente de solidaridad social. 
—De hombres laboriosos, Asocia-
ción próspera y respetada. 
—Cuanto más difíciles son los 
tiempos, mayor es la conveniencia de 
inscribirse en ^ ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO, 
como medida de previsión. 
— E l que se inscribe hoy. se evita el 
tener que lamentarse más tarde de no 
haberlo hecho. 
— E l obrero rural y el obrero ciuda-
dano tienen su puesto en la ASOCIA-
CION DE DEPENDIENTES DEL CO-
MERCIO: a ocuparlo. 
—Ayude a la obra de expansión de 
la ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO, en todo el país. 
—Hay que estar dispuesto a tra-
bajar y ayudar personalmente a los 
demás hombres para recibir también 
ayuda. 
( arlos MARTI. 
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La Directiva de este organismo pa-
ra 11318 ha quedado constituida de la 
manera que a continuación se expre-
sa: 
Presidentes de honor: señores Ma-
nuel Domínguez, José Muñiz Plá, Ma-
7iuel Arca, Godwall Maceo, Genaro 
F'ernández, Enrique Roca Matas. 
Socio de mérito y abogado consul-
tor: Ledo. Manuel Fuentes García. 
Presidente: señor Pedro L. Alva-
rez. 
Primer Vicepresidente: señor An-
tonio García Avello. 
Segundo Vicepresidente: señor Juan 
García de la Vega. 
I Tesorero: señor Félix Angel Madrl-
| gal. 
I Vicetesorero: señor Ricardo Muñiz 
! Secretario: señor Francisco Larrea. 
' Vicesecretario: señor Miguel Ga-
(liano. 
I Vocales: señores, Francisco Codina 
jBoeras, José Pañellas, Manuel Roma-
igosa B , José Caiñas, Francisco Utset. 
Angel Mariño, José Rivas, Bartolo-
jmé Oyarbide, Gaspar Vieta, Pedro Re-
boso, Ramón García Olivé, Florenti-
no Mariño, Miguel Iglesias, Urbano S. 
Real. Francisco Gutiérrez, José de J. 
Bello León, José Martínez Fernández 
Juan Iglesias P., José Funcia, Jaime 
V. Eemón, Francisco Contijoch, An-
tonio López G., Miguel Texidó Ramón 
Fernández, Agustín Domínguez, Ri-
cardo Izaguirre, Eugenio Moreno, Jo-
sé Guardado, Miguel Suau, José Lla-
nos. 
Deseamos a los señores electos el 
mayor éxito en sus gestiones. 
A AROMATICA DE 
J N I C & L E G I T I M A 
d e p o s i t o g e n e r a l -
E d u a r d o A G O S T A 
S a n I g n a c i o 
D u r a n t e e s t e m e s , a 
c a u s a d e n u e s t r o B a -
l a n c e , b r i n d a m o s a l a s 
m a m á s l a o p o r t u n i d a d 
d e c o m p r a r l o s T r a j e s 
p a r a s u s n i ñ o s c o n u n a 
r e b a j a c o n s i d e r a b l e : : 
L i q u i d a c i ó n d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e f i n d e 
t e m p o r a d a : : 
e 
C o n f e c c i o n e s , 
T e j i d o s , 




Matan AdTertislng AgrcncT.—1-2885. 
A s a m b l e a d e M a e s -
t r o s d e i a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
Se convoca, por este medio a lo?, 
miembros de la Directiva para la Se-
sión Ordinaria que celebrará este or-
ganismo el sábado 9 de los corrientes 
a las 9 a. m. en el salón de actos de 
la Junta de Educación de esta Ciu-
dad. 
Se advierte a los Maestros que, se-
gún el Reglamento, pueden concu-
rrir a estas sesiones de Directiva con 
voz y voto todos los asociados. 




sa en la Parroquia 
del Vedado a Santo 
Tomás de Áquino 
Atentamente invitado pos* el pá-
rroco asistimos a la solemne función 
religiosa verificada en honor de San-
to Tomás de Aquino patrono de los co-
legios y universidades católicas. 
A las siete y media dió la prime-
ra comunión a los alumnos de la Es-
cuela Parroquial el Excmo. Sr. Obispo 
Monseñor Estrada. 
A las 9 a. m. solemne misa de minis-
tros oficiando de Preste el P. Provin-
cial ayudado por los P. P. Alonso y 
T. del Val presidiendo estos cultos 
el Delegado Apostólico Monseñor Ti-
to Trochi. 
tólicos del barrio La Salle, San Al-
varez Méndez pronunció un elocuente 
sermón haciendo la historia de Santo 
Tomás. 
Dirigió el coro el padre Roldán can-
tando los niños de la escuela parro-
quial la misa de Angeles. 
La Iglesia artísticamente engalana-
da. 
Concurrieron todos los colegios ca-
tólicos del barrio La Salle San Al-
berto Magno, Dominicas Francesas. 
Americanas, Teresianas y las Merce-
des. 
Felicitamos al P. Bailarín por esta 
fiesta en honor del preclaro Santo 
Tomás. 
MATINEE 
El 17 a las 2 p. m. celebrará en los 
salones de los Propietarios del Prin-
cipe y Medina, una gran matinee la 
sociedad "Tacón Juvenil". 
Promete estar animada. 
SOLEMNE OCTAVARIO EN LOS P. P. 
CARMELITAS DEL VEDADO. 
El domingo 10 dará principio en 
esta iglesia un solemne Octavario du-
rante ocho domingos consecutivos en 
l.onor de Jesús Nazareno, después de 
la misa de ocho. 
Esta imagen como recordarán nues-
tros lectores, fué bendecida e inaugu-
rada días pasados, siendo una de las 
madrinas la señora Cándida Alonso 
de Campa, esposa de nuestro amigo 
ñeñor Víctor Campa, dueño de los al-
macenes "La Isla de Cuba". 
Proyéctase levantar una capilla a 
esta Imagen en dicho templo. 
RUEGO 
Rogamos a quien corresponda, vea 
el estado deplorable en que se halla 
la calle 17 tramo comprendido entre 
G y Baños, por los numerosos baches 
que en ella existen dando lugar a 
que los numerosos automóviles que 
•por ese trayecto circulan estén ex-
puestos a cualquier accidente cuando 
menos lo esperemos. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Marzo 8 
Cuba, vapor Gibara, capitán Suárez, 
con efectos 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valent, 600 sacos azúcar, 40 pipa? 
aguardiente 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Echavarria, con efectos. 
Mariel, goleta Asunción, patrón 
Ferrer, 600 sacos azúcar 
Idem, -goleta María, patrón Reselló, 
600 sacos idem 
Idem, goleta Aguila de Oro, patrón 
Pérez, 100 sacos idem 
Cabañas. goleta Gererudis, patrón 
Mayol, 700 sacos idem 
Ilem, goleta Altagracia, patrón Na-
varro, 680 sacos idem 
Idem, goleta Caballo Marino, pa-
trón Soler, 900 sacos idem 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil, 600 sacos idem 
Idem, goleta Trinidad, patrón Gon-
zález, 500 sacos idem 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Soler 
Mariel, goleta Asunción, patrón 
Ferrer 
Idem goleta Aguila de Oro, patrón 
Pérez 
Idem, goleta María, patrón Reselló 
Cabañas, goleta Habana, patrón 
Pena 
Idem goleta Gertrúdis, patrón Mi-
guel 
Idem, goleta Altagracia, patrón Na-
varro. 
Afios bace que se fandft la fá-
brica suiza de Relojes, marcit 
A . B . C « 
"Cabolto de Bitalia" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depós i to de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el afio i m . 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Idem, goleta Caballo Marino, pa-
trón Soler 
Bañes, goleea San Francisco, pa-
trón Gil 
Idem, goleta Trinidad, patrón Gon-
lález 
Margajitas, goleta Feliz, patrón 
Otraba. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e i -
tot , R & m o s , C o r o n á i s , C r u -
c e s , o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s tfe S a -
l ó n . A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , etc. , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1958. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
U l t i m a s O b r a s P u b l i -
c a d a s d e M e d i c i n a 
MÍ^fnler Delamare.—Diccionario de términos técnicos usados en Medicina. Tn¿nft;r i' «3PaM0la. corregida y au-mentada. 1 tomo, tela; $3-25. 
Napoleón Marín—Prontuario de las In-dicaciones esenciales de Terapéutica C1I-mca. l tomo en 8o., rústica; $1-00. 
ifcrzen.—Guía. Formularlo de Tera-ffi!.CHa- ^ e^Cn, completamente mo-dificada. 1 tomo, en tela; $3-50 
Barjon.—RadiodiagnÓBtlco de las afee-ciones pleuro-pulmonares. Ertición Ilus-trada con figuras en el texto y 26 lá-minas sueltas. 1 tomo,tela; $3-30. rii^nfV He1tsch--I'a Bacteriología expe-co n ^ Í ~ / las enfermedades infecciosas consideradas especialmente desdo el pun-m.™ „= St,a inmunidad. 'Tratado 
para uso de estudiantes, médicos t fun-con^0™^1"3"01^ S^nda édicfón i ?r^? abados y 10 mapas en el texto i tomo, en 4o., pasta; $7-00. 
tomo,dtelafT2-"¡0MedlCÍna de * n,Í£t?{a Si<:"llla,-—Vademécum del opositor Cuestionarlo de Médicos forenses con uii prólogo del doctor Lecha Marzo 2 to-mos, pasta; $10-50. ' 
Gautier (Armando.)—La alimentación 
y los rémines en el hombre sano y en 
los enfertnos,. Traducción de la segun-
WoJ;!?1Ci6n fl:ancesa. Por Agustín Fuster 
£ i1*363, 1 toino' holandesa; $5-00. Verdes Montenegro.—La tuberculosis pulmonar y sus tratamientos. (Lo ouo se debe hacer y lo que no se debe ha-cer con u ntubereuloso.) Infección Afec-C Ut?- CuraW^ad. 1 tomo, pasta; $n-00. 
Herbst-Landete-Rozabal.—Atlas v tra-tado de Ortodoncia. (Ortopedia "denta-ria.) Con 3 laminas en colores y 438 fi-guras en negro y a dos tintas. 1 tomo, en tela; $6-00. * ' 
Preiswerk-Landete-Rozabal. — Atlas y tratado de Odontología y Estomatología con un prólogo sobre el Sonnoformo, por el doctor Florestan Aguílar. 1 tomo, en tela; $6-00. 
Sanzo Gómez.—Tratamiento extramani-comial de neurósicos y locos. 1 tomo, en So., pasta; $1-25. 
Serallach.—Interpretación clínica de los análisis de orinas. Diuresis y micción 1 tomo, pasta; $3-00. 
Flugge.—Tratado de Flglen© y Bacte-riología sanitaria para estudiantes, mé-dicos y funcionarlos sanitarios. Traduc-ción de la Sa. edición alemana e ilus-trada con profusión de grabados. 2 to-mos, tela; $10-00. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-so. Qaliano 62. (Esquina a Neptnno ) Apartado 1,115. Teléfono A-4908. Ha-bana. 
Pídanse los CatAlogos de esta casa, qoa se remiten enteramente gratis. 
LA 
Interesante juego de 
actualidad para perso-
nas mayores y niños. 
" P I E R R O T " 
GALIANO, 17 y OBISPO, 110. 
TELEFONO A.4000. 
c 2071 6t-9 
Las m á q u i n a s d e cose r 
c 2070 alt 2t-9 
Son las que mayores ga-
rantías ofrecen al público 
por su ligereza, duración y suavidad. 
Recogemos esta frase mundial que repeti-
mos nosotros: 
"son las m á s perfectas" 
AGENTES UNICOS: 
V i d a l y F e r n á n d e z 
112 y 114, O'REILLY, 112 y 114. 
casi esquina a Bernaza. 
lt-9 
t o s : a s m a ? ( 3 r i p p b , 
b r o n q u i t i s , c a t a r r o s , 
ES INFALIBLE.^ yÁ 
J U P I T E R 
Por arriba de tedas lis mar-
cas de calzado Americau. 
Guando se canse de usar 
calzado incómodo o de po-
ca duración, pruebe con un 
par de esta marca j obten-
drá un resultado muy sa-
tisfactorio. 
U n i c a A g e n c i a : 
PELETERIA 
" L a M a r i n a d e L o f 
ANUNCIOS KACIOXAI..—Box 2*1. 
C2063 alt. , „ J Í } - } 1 , 
SuscÍíw'IT^ario'de'la ma-
rina y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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E n la edad dichosa 
Una fiesta encantadora. 
Fiesta de jeunes filies, en una be-
lla quinta de Mananao, ofrecida por 
Lily de Cárdenas. 
Alrededor de una mesa en cuyo 
adorno resaltaban lindas flores reunió 
la adorable mademoiselle, para una 
comida, a un grupo simpático. 
Formaban los comensales seis pa-
rejitas ordenadas del modo siguiente: 
Lily de Cárdenas 
y Raúl Arenal. 
Nena Berna! 
y Pablito Heymann. 
Rosita Goiccechen 
v . Echarte. 
Alicia Arango 
y Garlitos de Cárdenas, 
Nena Echarte 
y Bebito Angulo. 
Beba Echarte 
y Manolo Ituarte. 
Todos, obedeciendo a una consig-
na, vestían trajes de la época de Luis 
XV. 
Un detalle. 
Las muchachas al igua! que los jó-
venes giraban alrededor de los quin-
ce años. 
La edad feliz. 
La de los sueños y las ilusiones. 
E l nuevo Ministro de China 
Del mundo diplomático. 
Está desde ayer en la Habana el 
nuevo representante de la gran nación 
china. 
Es el sustituto de Mr. Liao. 
Se trata de Mr. Suan Jeffu, que 
llegó en el vapor Miami, por la ma-
ñana, después de una larga travesía. 
Desde su lejano país fué a Was-
hington para asuntos relacionados con 
su xargo. 
Mr. Suan Jeffu. investido de la al-
ta categoría de Ministro de la Re-
pública China, viene acompañado del 
Secretario de la Legación, Mr. Mu 
Chi. 
Ya estaba entre nosotros, desde co-
mienzos de semana, la distinguida es-
posa del nuevo diplomático. 
Vino por la vía de Nueva Orleans 
en unión de su numerosa servidum-
bre. 
Mr. Suan Jeffu llegó enfermo. 
Del muelle se trasladó directamen-
te a la casa de la Legación China, ba-
jo los efectos de un fuerte catarro 
gripal. 
Tuvo que recogerse. 
L a s úl t imas noticias 
En la Playa. I Estela Lanier de Vig i l , acompañada de 
La cita mañana , después de las l su hija, la interesante señorita Mcr 
carreras, es para el Yacht Club, don 
de al te de la tarde seguirán el baile 
y la comida. 
Ultimo domingo de la temporada. 
Hay pedidas varias mesas, una de 
ellas por el joven matrimonio .Lean-
dro Mejer y Virginia Exharte, pa-
ra un grupo de invitados. 
El House Committe de la elegante 
sociedad de la playa ha tomado el 
acuerdo de suspender, en atención a 
lo avanzado de la Cuaresma, la fiesta 
semanal. 
Volverán en el verano. 
P. P. c . 
Alberto Román, el querido coefrére 
de La Discusión, sale hoy para San 
Diego. 
Va acompañado de su esposa, la 
joven e interesante Consuelo Rodríguez 
Sigler de Román , quien quedará alo-
jada en el hotel Cabarrcuy, retor-
nando el cronista a la capital. 
La señora de Román se propone 
pasar una temporada en ei f ~o bal-
neario. 
¡Felicidades! 
cedes Giménez Lanier 
La distinguida dama, madre de los 
jóvenes Joaquín y Manuel Giménez La-
nier—este último representante a las 
Cámaras—pasará en esta capital al-
gunos días, para después trasladarse 
en unión de los familiares de su hi-
jo Manuel a San Diego de los Baños, 
a fin de restablecerse de la grave en-
fermedad que le aquejó recientemente, 
y de la qu aun se encuentra en perío-
do convaleciente," 
Mi saludo de bienvenida. 
De arte. 
Sobre los conciertos clásicos, 
V e r p a r a d e c i d i r 
No pedimos que las damas 
compren lo que no necesiten 
o no les convenga. Sólo les 
decimos que vean nues-
tros artículos. Con verdade-
ro agrado enseñamos todo lo 
que deseen ver sin la pre-
tensión de que compren algo. 
9& 9& 
Enseñar un artículo es de-
linear la perspectiva de su 
venta. No nos importa no 
vender en el momento de en-
señarlo; sabemos que la 
bondad del artículo y la va-
riedad que ofrecemos se im-
ponen por sí mismas, y más 
tarde o más temprano la 
venta se realiza evidentemen-
te. 
Si quiere ver algo intere-
sante, sugestivo, que ha de 
llamar poderosamente su 
atención, vea nuestras colec-
ciones de 
C a m i s a s d í a 
C a m i s a s n o c h e 
C u b r e c o r s é s d e 
holán y de seda 
C o m b i n a c i o n e s -
s a y a , C o m b i n a -
c i o n e s - p a n t a l ó n 
C o f i a s . . . 
Y antes de encargar el trousseau de novia, vea la im-
ponderable colección de 
de 4 piezas, en la seguridad de que ha de quedar admirada 
de su originalidad, novedad y elegancia. Son verdaderos expo-
nentes del bucn gusto en todos sus exquisitos detalles. 
6 6 E L E M C A I M T O ? 9 
No Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , el 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
P e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i c i n a d e P d H s 
A/vaí_srsiCiO D Z. 
ASOIAR UÓ 
C S P E C / A U S T A E N 
AF£CCk)H£S DEL C U T I S 
c 2053 ldl8 lt-9 
E F E M E R I D 
9 DE MARZO DE 1561 
pués de muchos años de batallar con 
ellos, con tristeza de padre descono-
cido: no basta la misericordia; "se 
necesita la usticia para reducir esas 
almas rebeldse, y es preciso que la 
caridad se revista algunas veces de 
rigor." 
No son las palabras del Santo (las 
I suyas debieron ser mejores) pero ex-
! presan su idea y como la Iglesia es 
Desde el siglo XIII . por constitu-
ción de Gregorio IX, hallábase esta-
blecida en la Iglesia la costumbre in-
variable de que declarado culpable de 
herejía algún reo. por los tribunales | u™ sociedad perfecta, posee el dere-
eclesiásticos, éstos lo entregasen al cho de Penar ^ Pue.de P0r 10 
tiempos cambiaron y la moda con 
ellos, como renunciamos, sean bue-
nas o sean malas a tantas cosas de 
antaño. E l proceso de Galileo^ esta 
ya estudiado en nuestras Efeméridef» 
del 3 y nada significa menos que 
prueba de tiranía de la Iglesia. 
Al hablar de la Inquisición espa-
ñola,, tocaremos puntos aquí omitidos 
y sepa el lector que los espíritus real 
mente elevados, aunque no sean ca-
tólicos, siempre han visto en la In-
quisición un instituto que ha salva-
do a Europa de muchos males; (2) 
que ha contribuido a la unidad reli-
giosa en muchos puntos, que si em-
pleó procedimientos que ahora con-
dena y con razón la ciencia jurídica, 
era porque no conocía otros, y que, 
a medida que los iba estudiando, los 
perfeccionó; que fué producto de un* 
fe firme, de un carácter nacional en-
tero, de un valor civil que ahora se 
desconoce, y que nada honra tanto, 
como su fundación a los pontífices, 
monarcas y pueblos sus autores, por 
más que la entura hubiera querido 
moderar rigores crueles y rudezas 
hijas del atavismo bárbaro. 
brazo secular, quien determinaba y 
ejecutaba la pena conforme a las le-
yes del reino. 
Fundada en Castilla la Inqiíisicióm 
por los Reyes Católicos, observóse el 
mismo procedimiento, pero quisieron 
Los del Conservatorio Falcón, en los monarcas que el acto de entrega 
su segunda serie, no se inauguran has-
ta el domingo 24 del corriente. 
Serán por la mañana . 
Matilde Truffin. 
La gentil señorita, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad, celebrará sus 
días, el jueves de la entrante sema-
na, con una gran comida. 
Será en el Country Club para un 
grupo numeroso de invitados. 
Jóvenes y muchachas todos. 
Una triste nueva. 
Ha llegado para un distinguido ami-
go, el señor Andrés S. Caballero, el 
jueves último. 
Ha dejado de existir en Barranqui-
11a su hermana, la señora Candelaria 
S, Viuda de Lafaurié, relacionada con 
la mejor sociedad de aquella impor-
! tante población colombiana. 
Reciba mi pésame. 
Leo en La Noche de ayer: 
"Procedente de Remedios, donde 
reside, llegó hoy la respetable señora 
On dit.. . 
Otro chismecito más. 
Y también, como el de días atrás, 
referente a una gentil y bella vecini-
ta del Vedado. 
¿Sus iniciales? 
niismo a los que atentan contra su 
unidad sajgrada. Tal es el fundamen-
toracional y Jurídico de la inquisición 
romana, que puede extenderse, y se 
ha extendido ,en efecto, a los países 
católicos en donde la unidad religio-
sa era una de las bases constitucio-
al brazo secular, con la lectura pú- nales del Estado y un crimen de re-
blica del proceso y del fallo y la eje-i belión atentar contra ella. Por eso 
cución de la pena, revistiese la ma- la Inquisición se fundó en Francia, 
yor solemnidad para que pudiera ser 1 en Alemania y España, estableciendo 
mejor conocida la justicia y el castigo j Gregorio IX, como dijimos ya, que 
resultase más ejemplar y prvoidente. los tribunales eclesiásticos no impu-
Esos actos judiciales se llamaron j sieran las penas, sino que dejaran a 
AUTOS DE F E y mucho han dado que los jueces seglares (al brazo secular) 
decir a los novelistas y periodistas, lad eterminación e imposición de las 
inconsultos ya los del libre pensa- mismas. Para el hereje contumaz y 
miento, sobre tod a la gente menuda, obstinado la pena era casi siempre 
A esos autos asistía la corte, sobre. ^ muerte y así la ley XV, título VI, 
tod oen tiempo del austero Felipe | partjda v i l , dispone con la rudeza 
II, y lo atroz de las penas y la 80- ,^ aqUOiios tiempos, bárbaros pero 
lemnidad que se les daba, nos parecen, iusticieros, SE QUEME AL HEREJE 
a los melindrosos modernos reflejos predicador 
Hay que advertir (entiéndase bien) 
que la Inquisición no penaba al here-
je solitario ni le prohibía educar a 
sus hijos conforme a su conciencia, y 
de barbarie, que, en efecto, la cultu-
ra fué modificando poco a poco pe-
ro, si se ven bien las cosas, admiran 
en aquella época la firmeza de prin-
cipios de los gobiernos, su consecuen- i 
cía en aceptar lógicamente hasta sus Iasí en EsPaña vivieron muchos si 
últimas deducciones, su valor en glos los judíos antes de la expulsión. 
(1) Jaquet, Emilio, en uno de sus 
libros ha demostrado que uno de los 
mayores males modernos es el horror 
a las responsabilidades de ios hom-
bres públicos. 
(1) Junk, "Historia Eclesiástica, 
trad. de Ruiz Amado, pág. 382. 
(2) El mismo *-*otestante nortea-
mericano M. H. C. Lea, en su His-
toria de la Inquisición en la Edad 
Media, aunque trata al Santo Oficio 
con la mayor injusticia, no puede de-
jar de decir que en la lucha de la 
Iglesia contra los bátaros, la causa 
de la ortodoxia romana no era otra 
que la de la civilización y el pro-
greso. G. Devivier, S. J. Apologética 
Cristiana, vol. II. , pág. 247, edición 
española de Gustavo Gili. 
arrostrar los resultados, sin escati-1 ^ algunos luteranos aislados, sin que 
mar jamás responsbailidades (1) y nadie l0s persiguiese; del mismo mo 
la tranquilidad de conciencia del juez 
. que no rehuye la luz ni teme la male-
cón estas: 1. K.; al paso que las'¿iCencia 
de su prometido aquí están: J. U . 
No tardará la petición oficial 
Puedo asegurarlo. 
Nuestros 
• N O T I E N E N R I V A L • 
"LA FLOR C U B á M " , Ave. de Italia y San José 
Sü ELABORA» CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI LO JUSTIFICA. 




De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vaipor correo americano 
"Mascotte". 
Trajo carga general y 622 pasajeros, 
iigurando entre los de cámara el se-
ñor Conde de Duany. 
COxNTDíGENTE DE CHIÍíOS 
En el "Mascotte" llegó otro contin-
gente de treinta inmigrantes asiáticos 
que vienen desde China vía los Es-
tados Unidos 
LLEGO E L «TACCOJíT" 
Procedente de Nueva York con es-
cala, en Naosau llegó esta mañana el 
vapor americano "Taccony". 
Este buque viene a la consignación 
de la Ward L-ine y trae un importan-
te cargamento de mercancías en ge-
neral, entre ellas algunos víveres que 
especificamos en otro lugar. 
LANCHOLES CON MADERA 
De Pensacola llegó esta mañana el 
remolcador americano "Sea King" con-
duciendo a remolque los lanchones 
"Teddy" y "Body" cargados de ma-
dera. 
E L «PARROT* 
De Cayo Hueso con sus cotidianos 
carros de carga general, llegó esta 
mañana el ferry-boat americano "Jo-
seph Parrott". 
EL «COPPETÍAME" 
El vapor americano "Coppename" 
que viene de Nueva Orleans con nu-
merosas mercancías en general, se es • 
pera en puerto sobre las doce del día 
de hoy. 
do que en Roma y en otras muchas 
ciudades europeas, existía un GHETO 
o barrio jud ico, en donde los israe-
El 9 de marzo de 1561, se celebra- litas practicaban tranquilamente sus 
ba en Toledo, con asistencia de la 
corte, uno de eso santos famosos, qui-
zá el descrito pomposamente por el 
americano barreta en «£3. novela cé-
lebre, o al menos otro muy semejan-
te. 
Prescindiremos de pintar el palco 
real, el de obispos y cardenales; los 
claustros de doctores, la curia del 
Santo Oficio, los farautes y alabarde-
ros; las corozas y sambenitos de los 
ajusticiados; los instdumentos del su-
plicio y el espectáculo macabro que 
presentaban los reos, los más con-
tritos, algunos indiferentes, cínicos y 
desvergonzados pocos, y sírvanos de 
motivo esa significativa fecha para 
decir algo de la Inquisición en gene-
ral, ya que especialmente trataremos 
en otra ocasión de la española, tan 
asendereada y maldecida por los más 
incapaces de juzgarla acertadamen-
te. 
Cuando San Agustín comenzó a tra-
tar con herejes, su caridad angélica 
impulsólo a usar con ellos la más 
paternal tolerancia; pero los que 
abandonan la religión verdadera no 
son, como pretenden los librepensa-
vdores, todos hombres de bien y de tan 
templados procederes como de rec-
tas intenciones. Los herejes por regla 
general (hablamos de los que hicie-
ron la herejía y no de los que nacie-
ron ella) son hombres orgullosos, le-
vantiscos, intrigantes, muchos após-
tatas del sacerdocio y del claustro, 
los más fanáticos, algunos sanguina-
rios, casi todos pérfidos, y el gran 
obispo de Hipona tuvo que decir des-
ratistas r 
C e ® p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a ñ t e s d e l m u a d e . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i o e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
i 
? .̂ ... 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo <,H¡d^áulica,, 
creencia smientras no tratasen de 
propagarlas fuera. 
No pretendemos que la Inquisición 
se restablezca en sus formas arcai-
cas ni menos e ndonde la unidad re-
ligiosa ya no sea ley del Estado; pe 
ro sí deseamos que la verdad histó-
rica se haga oír para gloria del ca-
tolicismo y de la raza española, y que 
dejen de hacerse al Santo Oficio las 
imputaciones imbéciles o pérfidas 
que siempre se le han hecho por los 
más grandes enemigos de la concien-
cia humana, precisamente. 
Tales imputaciones son: la: que 
se entromete al fuero sagrado de la 
conciencia: 2a.: que estimula las de-
laciones; 3a.: que mantiene a los 
pueblos en el fanatismo; 4a.: que 
sirve de instrumento político a los 
peores tiranos; 5a.: que repugna a 
los pueblos más cultos por lo que 
no pudo subsistir en Francia a pe-
sar de haber tenido allí su cuna. 6a.: 
que ningún espíritu razonable se 
atrevería a aprobarla. 7a.: que la 
misma España tuvo que renunciar a 
ella. 8a.: que el proceso de Galileo 
vino a poner de resalto su tiranía. 
(Jaugey. Dic. Ap.) 
La mayor parte de esas objeciones 
son hijas de la ignorancia; el res-
to de la mala fe. 
La Inquisición nunca ha juzgado 
de lo interno como dijimos ya y pue-
de verse a Cappa "Inquisición espa-
ñola" pág. 15. (Lo de estimular las 
delaciones, podrá decirse de todo tri-
bunal si los jueces no son discretos.) 
Lo de mantener a los pueblos en el 
fanatismo sería cierto si fuese fa-
natismo la religión y este cargo por 
lo mismo no es el Santo Oficio sino 
a la fe. Alguna vez sin duda habrán 
abusado los soberanos de la Inquisi-
ción como lo han hecho de los con-
gresos y de Is tribunales, pero el 
abuso no es argumento contra la ins 
titución misma. Si Francia después 
de valerse de la Inquisición contra 
los albigenses y de evitar la pérdi-
dâ  de Languedoc, abolió el tribunal, 
fué porque no lo consideró necesa-
rio, pero seguían ejerciendo la jus-
ticia eclesiástica del mismo modo los 
reyes y los obispos y no arguye esa 
r-upresión, por lo tanto, ni sobra ni 
falta de cultura. Si no son espíritus 
razonables Balmes, Menéndez Pela-
yo. De Maistre y el alemán protes-
tante Shafer que estudió en España 
el procedimiento inquisitorial en las 
actas originales, sin encontrar más. 
que u conato de resolver con extr».. 
Diada rectitud, la objeción podría te-
ner alguna fuerza. (1) España re-
nunció a la Inquisición porque los» 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO 67. 
Teléfono A.6624. Habana. 
Lr caŝ , más curtido en su giro, es-
pecialmente en avies pam labores. 
Llegaron los acreditados hilos pa-
ra bordar en máquina, 
5712 17 mz. t 
Al 1 por 100, sobre ]cy&s y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜIíO I AJJQSTAI) 
1 TELEFONO A^43í?ó. 
NACIONAL 
Esta noche se presentará en nues-
tro primer coliseo la divina Sarah, 
que, según hemos anunciado, dará 
tres funciones. 




Bailes rusos por Albertina Rasch y 
su cuerpo de baile. 
La tragedia en un acto escrita por 
M. Maurice Bernhardt y Henri Cain, 
"La muerte de Cleopatra." 
Segunda parte 
Intermezzo musical-
Bailes rusos por Albertina Rasch y 
su cuerpo de baile. 
La obra en un acto escirta por un 
oficial francés que lucha en los cam-
pos de batalla, "Del Teatro al Campo 
del Honor." 
Los precios que regirán en estas 
tres últimas funciones, son los si-
guientes: 
Grilles, 12 pesos; palcos, 10 pesos; 
luneta con entrada, 3 pesos; butaca 
con entrada, 2 pesos 50 centavos; 
entrada general, 2 pesos; delantero 
de tertulia con entrada, 1 peso; de-
lantero de paraíso con entrada, 80 
centavos; entrada a tertulia, 80 cen-
tavos; entrada a paraíso, 60 centa-
vos. 
Mañana: matince: con "Juana de 
Arco" y "La Dama de las Camelias. ' 
^ El lunes: despedida de la compa-
ñía: con "Una estrella en la noche" 
y "Le Vitrail", estreno. 
PAYRET 
Esta noche se pondrán en escena la 
opereta "Molinos de Viento" y la zar-
zuela en dos actos "La moza de mu-
las." 
CAMP0AM0R 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta "Herencia maldita", de ía 
marca Pluma Roa. y habrá nuevos 
números por el Trío American. 
En las demás tandas figuran loa 
episodios séptimo y octavo de "El 
fantasma gris", titulados "Cogidos en 
la trampa" y ' E l piso doble" y las 
películas cómicas "La hermosa im-
postora", "Tres n ujeres de Francia" 
y "Sucesos mundia es números 99 y 
100." 
MARTI 
Programa de las funciones de hoy 
en el coliseo de Dragones y Zulueta: 
En la matinée.. "¡Sevilla de mis 
amores!" y "Los chorros del oro"; 
cor ¡a noche, en tandas, "Con permiso 
de papá", "Sevilla de mis amores" y 
y "El club de las solteras." 
ATENIDA OE ITALIA 
•En mrimera tanda. "Pene el IJ.be-1 
ral"; en segunda, "Enseñanza libre"; 
y en tercera, "El trust de los teno-
rios." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Arriba la rum-
ba'; en segunda, "Cuba aliada"; y 
en tercera, "Una aventura de amor." 
FAUSTO 
En este concurrido teatro se anun-
cia para hoy un excelente programa. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda tanda, doble, "El poder 
del hipnotismo"; y en tercera, "La 
cortina verde". 
MAXIM 
Las exhibiciones de la interesante 
cinta "El reino secreto" continúan 
llevando numeroso público al teatro 
de Prado y Animas. 
La marimba guatemalteca, que di-
rigen los hermanos Barrios, es muy 
aplaudida diariamente. 
El programa de la función de esta ¡ 
noche es muy interesante. 
En primera tanda se proyectarán-
cintas cómicas'; en segunda, el drama 
"Pasionaria" y en tercera, estreno do 
los episodios 13, 14 y 15 de "El reino 
secreto." 
LAR A 
Programa do la función de esta no-
che: 
lírñículas cómicas en primera tan-
da; en segunda y cuarta, 'La, pr.nce-
sa extranjera" / en tercera, "Alma 
prisionera." 
FORivos 
Películas del repertorio de Santo-
o-y Artigas. 
En primera tpnda, cintas cómicJ 
e.i segunda, "Loca de amor", p0f ,' 
Bertini; y en tercera, la segunda na 
te de la magnífica película "Mártir" 
por Tilde Kassay y Gustavo Serena' 
RECREO DE BELASCOAlX 
En el programa de esta noche I 
guran :en primera parte, la cinta cñ 
mica titulada "Catilina" y el décim 
episodio de "El secreto del submart 
no',, que se titula "El aeroplano S 
hado." 
En segunda parte, los episodios li 
,v Ir, titulados "Entre bandidos" \ 
"Hope millonario " 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno! 
diarios de las mejores películas, Hoj 
un variado programa. 
s i f a v e 
C o m o l a seda 
La cabellera que empieza a Man 
micar y se trata cou ACEITE KABUL 
vuelve a su negro color, intonso tl( 
endrina, suave como la seda, i í UTE 
KABUL es una grasa que vicrorizíi e] 
cabello, lo vivifica y le Tuein a | 
color negro primitivo. Se vende en (I 
das las boticas y sederías. Se juita m. 
las manos. No las pinta, porqne no « 
pintura. 
C. 1955 alt. 4d,..3 
Imire pero no envidie . ^ ¡ l l p 
a Venus. Ud. puede ser 
hermosa como ella si usa 
Gran específico para desarrollar el Busto de las 
damas, llenar el cuello y redondear los brazos. 
L E I N T E R E S A C O N O C E R N U E S T R O C A T A L O G O . 
Pídalo a MADAME LE FEBRE, Cuba 33. Habana. Teléfono A-3814. 
c = 
I N V I E R T A S U D I N E R O 
E N A L G O P R A C T I C O 
Esta es la vajilla que usa la Sociedad en su 
más alto rango. Véalas en 
Locería y Cristalería 
T e l . A - 7 8 3 2 
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L o s V i e r n e s d e M a r t í 
Se han impuesto. 
Llegada la noche de los viernes, las 
f-voritas de Martí, se ve en la sala del 
afortunado teatro una selecta repre-
sentacinn de la sociedad habanera. 
Así siempre, invariablemente, de 
semana en semana. 
Entre la gran concurrencia allí 
reunida anoche durante el estreno de 
la nueva'obra Con permiso de papá, 
de autores locales, pláceme hacer sin-
gular mención de un grupo de jóve-
nes y bellas señoras. 
Lo íormaban, entre otras, Florinda 
Moya de Lamadrid, Carlotica Caut-
field de Montoulieu. Esther Cano de 
Suárez, Herminia Mantín de Radelat-
Eugenita Ovies de Viurrún, Mercedes 
Crusellas de Santeiro. Nena Figueroa 
de Gutiérrez y Mercedes Fumagalli 
de Fernández Busquet. 
Bmelina Vivó de Mendoza, Rita «Ma-
ría Alió de Solís e Isolina Colmenares 
de Vlzoso. 
Nena Canales de Cano, Josefina 
Fernández Blanco de Avendafio, Au-
r 
PAGINA CINCO 
relia Maruri de Alvarez, Esperanza 
Cantero de Ovies, Ana Llanos de Na-
vas, Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán. Encarnación Rubio de Saez 
Medina e Isolina Cuervo de Fernán-
dez. 
Y Blanquita Fernández de Castro. 
Señori tas. ^ 
Carmelina López, Clementina Na-
vas, Margarita García Gutiérrez, Jor- i 
gelina Mena. Nena Avendaño, Ursuli-
na Sáez Medina, Graciella Lambarri, 
María García Gutiérrez. Terina Hu-
mara. María. Luisa Figueroa, Beba 
Avendaño, Florencia Mena. María 
Amelia Campa. Lía Blanco. Graciella 
Figueroa. Manolita Sáez Medina, Er-
nestina Blanco. Celia Camna. . . . 
Y María Montero y Olga Bosque. 
Hoy, por la tarde, la tanda elegan-
te, siempre animada y siera^" favo-
recida. 
Una velada próxima, a beneficio de 
la Asociación de Repórters , que será 
un gran éxito. 
Y el beneficio de la Puchol. 
1 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Gran concurrencia anoche. 
La de sieihpre. todos los viernes, en 
el elegante Salón del Prado. 
Hablaré del brillante concurso pa-
ra citar, con preferencia, a las se-
ñoras más distinguidas. 
Nieves Durarona de Goicoechea, 
Paulina P. de Castillo Duany, Espe-
ranza Quirch de Cossío, Angeles Mesa 
de Hernández, Georgina Serpa de Ard-
nolson, María Regla Bri to de Menén-
dez y Margarita Leyte Vidal de Herre-
ra. 
Clotide Hevia de Pulido', Carmen 
Dellundé de Verdugo, Amelia Casta-
íier de Coronado, Aurora Fonts de 
Valdés Tauly y Josefa M. viuda de 
Barillas. 
Conchita Toraya de Ruz, Amelia 
Crusellas de Benítez y Adriana Ces-
teros de Andreu. 
Chichita Balsinde de Díaz Payro, Sa-
rah Fumagalli de Alegret, Carmela 
Pelaez de del Valle, Rosa Humara do 
Masforroll y Mme. Petriccione. 
Un gruño de señori tas . 
Nena Pulido, Emma Castillo Duany, 
Adriana Valdés Fauly; Violeta Rosado 
Aybar y Mercedes Barillas. 
María Jovita Requena, Rosa Her-
nández Mesa. Manuelita Masforroll, 
Haydée Sorondo, Emma Arrebola, Cla-
ra Barillas, Nena Masforroll y Teté 
Cabarrocas. 
Flor Menéndez. María Masforroll, 
María Josefa Hernández Duarte, Ca-
ridad Herrera, Cuca Cabarrocas, T r i -
ridad Duarte, Kattie Garriga y la l i n -
da Menéndez. 
La nueva película El amar manda, 
proyectada con acompañamiento de 
música, gustó extraordinariamente. 
Se . repe t i rá? 
Son muchos a desearlo. 
Enrique EOXTAMLLS. 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
ios estilos más modernos v artíst icos, 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A CASA Q U I N T A N A 
A t . de Ital ia, (antes Galiano), 71-76. 
Teléfono A.4264. 
C e r n e r p o i r < m m & t a * * m m a r e e ® fe ¡ p r n a o 
C o m e r p w p i a c e i r a i u m a y g r a t o o 
L m p l a c e r e s § o i n i m a s g r a t o s c M a m i t o m m > t A m A m 
A d o r n e i im i m i e s a feriMaimteínnieinifte c ® í m _ i m i i í i e § í b r a 
M A N T E L E R I A I N G L E S A Y F R A N C E S A 
1®% d e m a m i t e t e i c o m í 6 , 1 2 ^ 1 8 y 2 4 s e m l l e a 
( L a s a m c a l a d l o s y m m i d a s l u e d h i á s a m a s m 
l e m a i r n i s c © ^ y G j r a K M & é p o r c a i r a s 
enn todos l o s a n u c f i í i o S o 
G a m & y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
l A i l l T l i m i C 
C a f é * d e 
R E I N A 3 7 . - T E L . A - 3 8 2 0 , 
E s t a c a s a t i e n e t a m b i é n a z j i c a r r e f i n o 
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SE FRACTURO EL BRAZO 
Según noticias recibidas en la Se-
cre ta r ía de Gobernación, en Morón 
sufrió la fractura del brazo izquier-
do, al volcarse el coche en que via-
jaba, el teniente del Ejército señor 
Tuero, quien fué asistido de primera 
intención por el doctor Ocaña. 
CESE DE O SUPERVISOR 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que cese en sus funciones do 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación en el término municipal de 
Camajuaní, el segundo teu -níe Car-
los Carrillo Vergel. 
TRASLADO DE OFICINAS 
El próximo lunes t ras ladará su des 
pacho a la planta baja de la secreta-
r ía —entrando a la derecha—el Sub-
:retario de Gobeirnación, coronel 
W. I . Consuegra. 
Las oficinas de la Dirección General 
del Censo pasarán a ocupar el de-
partamento que actualmente tiene el 
coronel Consuegra. 
Este último acag de dictar una or-
den circular a todos los jefes de sec-
ción y de negociado de la Secretaría, 
en la que se les dan instrucciones so-
bre asuntos de orden interior de .la 
oficina. 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Febrero, ijue como siempre, trae las últimas creaciones do los más afa-
mados modistos Parisienses, es en retdad, nn número interesantís imo, oue 
merece ser solicitado, por las Damas Elegantes. 
Precio de cada número $0.80 
Precio de suscripción, por 6 meses 4.24 
Precio de suscripción, por 1 año 8.00 
Libre de franaueo para toda la Isla. 
Agenda exclusiva para toda la República. Librería de JOSE ALBELA, 
Belascoaín, 32, esquina a San Rafael. Apartado 511. Teléfono A-5893 
HADABA. 
mero, se cometió anoche un robo coni 
sistente en ropas, objetos y dinero por 
valor de 150 pesos. 
A l regresar de la calle, dicho ma-
trimonio encontró violentada la ce-
rradura de la puerta que da a la ca-
lle y las ropas en desorden. 
Se ignora quién sea el autor del 
robo. 
E s t i b a d o r l e s i o n a d o 
Esta madrugada fué asistido en el 
centro de socorros del segundo dis-
tr i to por el Ur. Olivella, el moreno 
Domingo Misa y Arríete, de 67 años 
y vecino de Rafael Ma. de Labra nú-
mero 315, por presentar la fractura 
de varias costillas del lado izquierdo, 
una herida del mismo lado y desga-
rraduras diseminadas por todo el 
cuerpo, lesiones que se produjo tra-
bajando en los muelles de Atarás, al 
empujar un carrito trasbordado!" de 
carbón por el terraplén y desviándo-
stle el cuerpo, cayendo al suelo. 
El acídente fué casual. 
Hoy, está ya en plena convalecen-
cia la distinguida paciente, emparen-
tada con nuestro particular amigo el 
señor Eduardo ."Martínez, alto emplea-
do de la oficina del Cable. 
A l hacer llegar a los doctores Lo-
redo una cumplida felicitación por el 
Luen éxito obtenido, es justo exten-
derla hasta las "nurses." señori tas 
Juanita Padrón y América Núñcz. por 
üu asistencia esmeradísima. 
S i l i 
R o b o d e p r e n d a s y 
d i n e r o 
En la casa calle de Alcantarilla nú-
mero 9, donde residen Abelardo Bonet 
y Díaz y su esposa María Castro Ro-
s 
q u e e s t a r e c i b i e n d o p a r a l a e s t a c i ó n 
p r ó x i m a 
P o r s u s 
ra 
i > L > C10 S NACI O N A L.—r.ox 
C e n t r o G a l l e g o . 
Gran baile. 
El que se celebra mañana , en los 
elegantes y amplios salones de la 
montaña de mármol del Parque Cen-
t ra l . Así lo ha dispuesto su gallarda 
Scción de Orden, la Sección de los 
triunfos eternos. 
Gran baile de socios; hermosos 
bailables; mujerío espléndido, ele-
gante, sonoro; luz, mucha luz; flores, 
muchas flores; gracia y alegr ía ; gra-
cia y belleza; noche de encanto. 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gustosos aTisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
Tiiriado surtido en mantas d** i l a j e ; 
porta-mantas, desde 50 centavos bas-
ta $3; baúles-escaparates ; maietas de 
mano desde $1.25; maletas-neocsser: 
baúles-camarotes, desde $5 a $!0; si-
llas de viaje; así como gorras y som-
breros de última moda. 
Eu calzado fuerte y cómodo, tene-
mos de los mejores fabricantes espa» 
fióles. 
C A i n i E L m KODRItíUEZ T T I -
LE AOZ 
í En el pueblo del Aguacate falleció 
ayer la apreciable señorita Carmelina 
Bodríguez y Villaoz, perteneciente a 
estimada familia de esta capital. 
A las cinco de la tarde l legará a 
la Capilla del Cementerio do Colón el 
cadáver de la finada para dársele r.ri,i-
tiana sepultura. 
Que en paz descanse la virtuosa se-
ñor i t a y reciban sus afligidos fami-
liares nuestro más sentido pésame 
Han fallecido: 
Ln Sagua, don Juan .T. Garay. Pre-
sidente de la Junta de E jucación. 
En Cienfuégos, la señora Cerina Or-
fila de Gutiérrez, y el comerciante, 
don Jerónimo Rabassa y Rabassa. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
Torres Agüero. 
En Guantánamo, la señori ta Ursu-
la P.afaela Anaya y Ortiz. 
V e l 
tone) Gacetillero 
RELIGIOSAS: Mañana, octavario 
a Jesús Nazareno en el Carmen, Ve-
dado. Cultos a Ntra. Sra. de los Des-
amparados en Monserrate, a San Lá-
zaro en San Nicolás y a San José en 
Belén, San Francisco, San Fedlpe, el 
Angel y Jesús María. E l Circular en 
el Angel. 
SOCLiLES. Némlne discrepante. Así 
es acogido por la opinión el nombra-
miento del doctor José I . Rivero para 
la sub-dirección de este Diario, á juz-
gar por las congratulaciones de la 
prensa, por lo que se oye en nuestros 
círculos sociales y por lo que en pú-
blico se escucha.—Rías. Celcbranlos 
hoy los Gregorios Nicenos, los Dago-
bertos, las Franciscas' Romanas y las 
Catalinas de Bolonia.—Flores. Cuba, 
el país del bello cielo y de tierra 
privilegiada, es también el país de las 
flores, y de las flores más ricas y es-
pléndidas. Díganlo, si no. las cuba-
nas, flores de ce tu© y hueso. Díganlo 
las flores de Langwith, que aquéllas, 
sus hermanas, buscan a diario en el 
66 de Obispo. Y ¡que diantre! dígalo 
tamb;»'n La Flor de Tibes, cuyo aro-
ma, esparciéndose desde el 37 de Rei-
na por la ciudad» y por la Isla, gus-
tamos todos con deleite en la clásica 
tasa de café.—Joyas. Con destino a su 
nueva casa de San Rafael y Aguila, 
siguen los Sres. Cuervo y Sobrinos 
recibiendo en su despacho de Riela y 
Afeuiar, verdaderos primores en joyas 
de oro y platino cor brillantes, en a l -
hí jas del más depurado gusto, en ob-
jetos art íst icos, en ricos cubiertos, en 
freaciones orígínalísimas de la mo-
da, y en cuanto el lujo y la riqueza 
demandan de l?s grandes fábricas y 
los buenos artífices.—Recibo. Tiénen-
lo hoy los Sras. Castresana viuda de 
Oña. del Monto de del Monte. Contre-
ras de T^eck. Gciri de Bala^uer. Cada-
vnl de Revneri y María Angulo.—Los 
sábados. Son días en que los comer-
ciantes al menudeo, se dan su benefi-
cio, como lo=! art'st.fl.í? de la escena 
Comen^ándo ñor La, Tinaja, (43 de Ga-
liano), oue no rK abasto vendiendo 
sus nonularcs rajíllafl de loza inglesa, 
ían baratas, sur, cubiertos de nlata 
Silver. ten acreditados v su bater ía de 
aluminio, tan e -n l én^dn . v araband'"» 
por La Moda, la célebre billetería, 
oue con el Tnaenífif^ surtido de nú-
meros que ahor- brinda a los jueado-
•̂ es se ve asediada ñor éstos, todos 
har-^n el simarlo ri^g;oci+o. f">n T a n 
confuto del núblico.—Sf'ah Rern-
h^rdt—Vuelve nocbo al Narional 
la rniinerite t rágica, donde dará solo 
RTI TOT>n r \T p o r o . —Aunnué eso 
(\n vpiii-'p.fiones tienen sus más 
<5ii.s i n^os . hav casat? como Las 
Ninfas. rNor>tnno JífU. donde son rea-
Ipt v efectivas. La. ^ue rt̂ y^a on telas 
T-̂ annag iiov. es una verdadera Hnui-
da^'ón, "1 'íecir ''e mi cara costilla. 
Tjac; 'T 'en m.píc/res no^sfa* d^ la 
'•'•n'ma, oastellana". oue La Moderna 
popejío y*<iydíj, ^"*á casi agotándose. 
?nro-"'ír>boTisp tvps lectores f i e la 
ocasión l i rvintari oal-va.—ZAUS. 
DESDE M A T A N Z A S 
1NCAUTACIOX DE LA LECHE 
CON DEN SAL» A 
hfíií1 fl (l?a ^ a-ver' cuando aún no ha-
,.l^„ ^minad? los almacenistas de esta 
nnvn w e, reti'-ar del luuelle pequeñas 
f Vn . V V P ^ 1 fM^nsada <iue recibían 
nsi er-fnr'ii1'11', f^' la visita cié los 
ffli ™Ilf ^ üobierno Provincial, y 
to .l'JnraÍante. UI? ,acta levantada al efec-
v nnrj í, n hasta nueva Ordéa. 
L i l f . .^Posición del señor Gobernador 
r ^ r l n l 8 exiften<.'las encontradas en los 
V,,1 ^"'"^ne*. Como quiera que 
tfn&t hacía ^ '^«ntes días no había oxis-
ío ™S,fn ?St?S t-iudacl del citado artícu-
ven^in mt0 M^/.e?0 '-emesa estaba ya 
tiirt £ai«C0?, ant1er.l"'-idad. Pero en 4c-
entregar. Hechas las /esricne* nc-oaarisa 
para attnder a los detalMiíMs, que i"r! 
tantcinonte llamaban a loa tolmáoUWM i'-'r 
telefono, demandando Jo qu-í habnu 
comprado, hoy se Imo «] rejarto, 00 Lm 
^«sentar una relac.On i unida y 
ceri ficada en el Gobierno, dando cuen-
k djstrlb"ción. Esta medida, ¿0 a-
uiente ha causado una demora en la ven-
ta al puhhco y nosotros entendeiaos que 
no se debe repetí?, ya que 50:0 sirve 
para realizar, aunque sea por uno o (ios 
SWfe W venta de las p(K-as cantldadéa 
ílo^an qUe L'ondensilda lúe a Matanzas 
. EN EL CASINO 
baile de Carnaval. Se trata de un asalto. 
Como siempre, será un éxito 
, , . EN SAUTO 
Para el Sábado de Gloria se organiza 
activamente en Santo un baile titulado 
baile rojo a beneficio de la Tniz Ro-
ja uesde ahora nos jumamos a la sim-
pática fiesta y auguramos un gran ^xito. 
La Buena Solod Bepeniie 
De lia Boena Bigesíióo 
EL TRATAMIENTO RACIONAL DEL 
ESTOMAGO 
Las enfermedades del estómago, son 
causadas generalmente por desórde-
nes en los órganos digestivos (el estó-
mago, el hígado y los intestinos). Si 
el estómago se encuentra en tal es-
tado padecerá usted de indigestión 
nes, rehusará el hígado ejercer sus 
[unciones y los r íñones se l lenarán de 
impurezas, envenenando la sangre en 
el sistema entero. Las pildoras India-
nas Vegetales del doctor Whight, son 
fabricadas especialmente para curar 
los desórdenes del estómago, elimi-
nando la materia fecal que se en-
cuentra, en los intestinos. Una dosis 
de tres pildoras al acostarse, produ-
cirá evacuaciones naturales y lin'.pia-
rá el estómago completamente. El es-
t reñimiento que invarialí lemente 
acompaña a la indigestión, desaparece 
por completo. 
En caisos tenaces debe tomarse 
diariamente una pildora después de 
las tres comidas y tres al acostarse. 
Insista en que el boticario le venda 
las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright, ias únicas genuinas fa-
bricadas exclusivamente por Wright's 
índian Vegetable Pi l i Co., 372 Pearl 
St., Nueva York 
. E l martes pa.sado. y en la Clínica 
de los doctores Ndñez-Bustamante. fue 
operada, de apendiciti*. ̂  señorita Ma-
ría de la Concepción Terán . 
E l "caso'', que revistió xilina gra-
vedad, fué "intervenido"', quirúrgica-
nionte, por los doctores Serafín y 
Francisco Loredo. 
MANZANA DE GOMrZ FRENTE AL PARQUE 
TELEFONO A-6485. 
. C0LL1A FUENTE 
OBISPO 32. T d , A.23)6. 
I C. 20S44 alt. 8t..j). 
" O r f e ó C á t a l a " 
Nuestro buen amigo el conocido in-
dustrial señor Pedro Llobera. en aten • 
to besalamano, nos invita a la velada 
que en la sociedad "Orfeó Catalá," de 
la que es entusiasta presidente, se ce-
lebrará el próximo domingo, día 10 
del corriente mes, empezando a la» 
ocho de la noche y cuyo programa, 
sabiamente confeccionado, no ha do 
desmerecer al de las velaas anterior-
mente celebrdas. Dicha fiesta es on 
honor de Clavé. 
Agradacemos la atención y hace-
mos vots por que el éxito más lison • 
jero. corone los esfuerzos que en pro 
"del arte están llevando a cabo los d i -
rectivos de esta entidad art íst ica. 
La Biblioteca Circuíante entre 
Magisterio 
El señor Secretario de Instrucción 
i Pública ha dado la's ordenes oportu-
¡ ñas par aque cuanto antes quede res-
jtablecido el funcionamiento de la B i -
blioteca Circulante, destinada a los 
1 servicios de la enseñanza. 
Las colecciones de valiosas obras 
j con que ya" cuenta, se enr iquecerán 
con nuevas adquisiciones.. 
Desea el doctor Francisco Domín-
1 guez Roldán que la referida bibliote-
¡ ca contenga todas aquellas obras pa-
(ra estudió y consulta, que pueda ne-
1 cesitar el profesorado. 
La oficina de la Junta de Superin -
tendentes prepara el catálogo general 
| de dicha bibloteca; ésta se ins ta lará 
| en las oficinas de la Secretarla, en 
j un local que a ese objeto ha sido 
¡ destinado. A ese local también po-
d r á n acudir los . maestros para, con-
sultar las obras que deseen. 
Señor E. Aldabó. 
Presente. » 
Muy distinguido señor : 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
las, en las que empleó multitud da 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TRIPLE-
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí i e -
• ber repetir la dosis, la cual produjo 
! ci deseado efecto, pues a la media 
; hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un intenso 
dolor. 
y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presento, 
puscribiendome de usted atto. S. 9-, 
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L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P i L C O R A S V | T A L I N A S 
R e n u e v a y i l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r excesos, p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o de a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
i ^ ^ a g M o a t a a s a i 11111 m ihimiíii 1 iiiiiiiMiiiitiiBHHwiiw^aiaww«Mwiiiwiiiiii«i i m m i a m m a m ^ m s . 
Acafcamoj! de recibi r ios 
ú l t i m o s modelos de cristale-
r ía de U G r a n F á b r i c a 
• F O S T O R I A 
D E 
0TA0LAÜRRÜCHI y Co. 
Gal iano y Z a n j a . 
Te l f . A - 4 0 8 0 
MATAS: AdvartUlns Agoac?.̂  ̂  ^ ^ 
P Á G I N A S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V 1 
U N N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
i 
Asociación Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabajo. 
en conocimiento de ios señores co-asociados que lo ignoren, que a partir del día 10 
MARZO, podrán presentarse de 2 a 4 p. m. en la Caja de esta Asociación-Lonja 
del Cornercio de la Habana, tercer piso-donde se les hará efectiva la devolución ya acordada 
del VEINTE POR CIENTO que les corresponde. 
Habana, 27 de Febrero de 1918. 
Se pone 
del entrante 
g O B E S 'lilIHIIWi I 1 ' 1 ' II1 i 
Junta Nacional de Sa-
nidad 
E n la tarde de ayer celebró sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional ^ Sani-
dad y Beneficencia, bajo la presidencia 
det doctor Diego Tamayo con ^ t e n c j a 
de los vocales doctores López del Valle, 
Hugo Bobert, Tomás V. Coronado, fcm-
Uo Martínez, Francisco J . de Velazco los 
vocales letrados doctores Sabi y Ucid J 
el vocal ingeniero señor Conrado Martí-
nez. Actuó de secretario e Idoctor Adam 
G A b S Í a la sesión se dió lectura al acta 
de la sesión anterior, siendo aprobada. 
Quedó enterada la Junta de los acuer-
dos mencionados por el Secretario, «Tc-
tor Méndez Capote. 
_ E 1 Secretario (Je la Junta presentó a 
la misma nn pequeño ejemplar de casa 
de vivienda para campesino de acuerdo 
con el proyecto del Secretarte de Sa 
nidad y Beneficen«i,a aue bubo de pre 
sentar a la Junta en el ano ^ 191^ 
_ E l doctor Tamnyo como PreS lde^ 
de la Junta, da la bienvenida al doctor 
Tomás V Coronado, que ocupa nueva-
rente un cargo de vocal de libre desig-
^ - Í S n o c i ó la Junta el escrito del L a 
bcratorio Nacional sobre , a n á ^ 1 \ a r i ^ 
pastas alimenticias formadas de barina 
le trigo mezcladas con harinas de otras 
féculas, así como el resultado del ana 
lisis de las muestras de galletas for-
j a d a s con barina de ñame aceptándose 
las conclusiones del Laboratorio, de ser 
propia para el consumo, cuando resulten 
de reciente elaboración. 
-Pasaron a la ponencia del vocal in-
geniero el proyecto de matadero en la 
finca Isleta, en Guantánamo; el pro^ 
vecto de edificación en la ^ n z a n a F 
¿el reparto Las Huertas, en el Cerro 
el proyecto de obras de cuatro plantas 
en San Pedro 4; la construcción de un 
"arto Piso en Tejadillo 1 y ^ ^ 
cienes de dos casas de alto y ba3o en 
San Miguel 8 y 10. 
-Pasaron a la ponencia del doc.or Ve-
lazco el proyecto de reglamento para el 
Matadero de Caibarién; de d ^ o r 
bert, el balance del Hospital de Trini-
dad y del doctor Coronado, la instala-
ción de industrias rectiíicación de al-
coholes en Alejandro Bamirez 18. 
- C o n o c i ó también la Junta el escrito 
enviado por el Secretario de la Com^ón 
PjerrocaTrilea, negando c o m p e t e ^ 
al Jefe local, de Sanidad de San Luis, 
t Oriente, para intervenir en edifica-
dones de la Compañía que trata de cons-
truir una estación en Dos Caminos, acor-
d a d o la Junta recomendar al Secretario 
de Sanidad y Beneficencia se ^ntenga 
lo<3 preceptos contenidos en las Orde-
nanzas Sanitarias haciendo que se res-
peten las atribuciones de los Jefes loca-
les de Sanidad, señaladas perfectamente 
en la legislación sanintaria vigente. 
- S e aprobaron los siguientes informes: 
del vocal Martínez, favorable a 
ños Públicos y particulares en la playa 
de Marianao, y que se erigiera a todos 
los balnearios el cumplimiento de De-
creto Prescidencial número 174 ^ lcado 
en la Gaceta del 12 de Jumo de 1916, el 
informe Velazco sobre el V™^0 
menterio en el Central Cunagua, Morón, 
el del vocal Martínez, sobre la ^asa Cár-
denas 21, .pasando a la ponencia del vo-
cal letrado y el del doctor Velazco, favo-
rable a la ampliación del Cementerio 
Municipal de AC^amonte. 
— E l Secretario de la Junuta informó 
a la misma respecto a los deseos del doc-
tor Méndez Capote, de que se estudia-
ran lo' establecido en el artículo 89 de 
la ; Ordenanzas Sanitarias en concordan-
cia con el artículo 22 del Beglamento 
de Ingeniería Sanitaria, en lo que res-
pecta U Instalación de indoros, acor-
dándose nombrar una ponenfia formada 
por el doctor L6pez del Valle y el inge-
niero señor Martínez, a fin de que trai-
gan un informe sobre el particular. . ^ 
1673 7t-28 
^Candelaria, Paso Real, San Diego, San 
Diego de los Baños. La Fe, Remates, 
Mendoza, Guanes, Pinar dal Río, La. 
Salud, Catalina de Güines, Contra-
maestre. San Gerónimo, Chambras, 
Pinar, Ceballos. Falla, Morón. Cama-
güey, Guantánamo, Felicidad, Jamai-
ca. Sampré. Veguita, Yara. Manzani-
llo. Niquero, Babiney y Cristo. 
FUTBOLER 
DANT 
Mañana se celebrará en Cuatro Ca-
minos Park el juego decisiyo d«I Cam-
peonato entre los equipos del Fortuna 
y Deportlro. 
Mañana será día grande para el 
foot ball. 
En Cuatro Caminos Park volverán 
a enfrentarse los colosos. Es juego 
decisivo. Quien triunfe será proclama-
do solemnemente Campeón de Cuba. 
Presumo que sean los vencedores 
los de la enseña negroamarilla. 
Si no fuese así, ¿qué iban * hacer 
con las banderas encargadas, y algu-
nas hechas, con el siguiente rótulo: 
"C. D. Hispano-América" Campeón de 
1918? Los fúnebres no son amigos del 
ridículo, y de una manera u otra, 
ellos han de obtener el ambiciona-
do título, ue les dará derecho legíti-
mo al uso de las banderitas y a re-
tratarse lo más "grandemente" posi-
ble. 
Los fortunatos después de la catás-
trofe del pasado domingo, mués t ran-
se recelosos. No confían en el triunfo. 
Quizás esta desconfianza esa un fac-
tor importante para la victoria. F i -
dalgo ha traspasado su capitanato a 
Heredia, y el equipo ha sufrido al-
gunas modificaciones con las que sa-
le ganando notablemente. Castro pa-
sará a ocupar su única y verdadera 
posición: delantero extremo izquier-
da. Orobio volverá a lucir su gran 
juego de defensa, y Dehigan volverá 
a hacer eu aparición en las filas 
merenguiles. 
Será equipo digno de su director: 
Kerry. 




Defensas: Banks y Orobio. 
Medios: Dehigan, Gutiérrez v Fano 
Delanteros: Ramón, Batista, Here-
dia. Fidalgo y Castro 
DEPORTIVO: 
Portero: Martínez. 
Defensas: Muñiz y Gurruchaga. 
Medios: Palacio. Rodríguez y Sán-
chez . 
Delanteros: Alejandro; Pérez ; M i -
guez; Alvarez y Campos. 
El arbitraje correrá a cargo de Pa^ 
cucho, del iberia. 
E l juego empezará a las tres en 
punto de la tarde. 
Cuatro Caminos promete batir el 
record de entradas. 
Se recomienda el uso de algodones 
en los oídos. 
¡Que haya paz, señores! 
Fermíii^ de j n i ñ í u ^ 
I n f o r m a c i ó n , 
M e r c a n t i l 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 8 
DE MARZO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1]2 a 10 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cias. 
Arroz "semilla, de 7,3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 4.3Í4 a 8 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 1S a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 2.1|2 a 3 centavos l i -
bra, según clase. 
Chícharos, de 17.1|2 a 18 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.l!2 a 10.3Í4 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 14 
centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|2 a 16 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.5¡8 a 8.314 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 20 a 20.112 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.112 a 
l l . l ¡ 2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia 
Maiz del Norte, de 7 a 7.1|2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3|4 
í. 4 centavos libra. 
Papas americanas en barri l , de 6.3|4 
a 7 pesos barri l . 
Papas del país en sacos, de 4.1|2 a 
5 pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.114 centavos libra. 
Tasajo punta, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 37 a 37.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 26 a 27 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
MARZO 8 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 201 
Idem de cerda 45 
Idem de cerda 26 
272 
Se dexalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
LA VENTA EN P I E 
So cotlzá en los corrales duranU 94 
cija d« hoy a loa siguientes precio»: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta do P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas ¿on directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a <16. 
Venta Ge cauilias 
Se paga on el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 
Idem de cerda 
Idem lanac*. . . . . . 
. . . . 96 
6 
. . . . 0 
102 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
LA PLAZA 
Para Palacios y Compañía, le lle-
garon de Camagüey a esta Sociedad 
ocho carros de ganado para su ma-
tanza. 
Para la casa Lykes Bros, Inc., le 
llegaron de Camagüey nueve carros 
de ganado, los que repartieron parte 
a un grupo de Encomenderos. 
Estado del consumo de carne dnranto 
J la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 527 cabezas; cerda. 69 ídem; la-
nar, 00 ídem. 
Matadero Industrial, ganado yacu-
no, 1,114 cabezas; cerda, 550 ídem; 
lanar, 319 ídem. 
Total ganado beneficiado, vacuno, 
1,641 cabezas; cerda, 619 ídem; lanar, 
319 ídem. 
Recaudación semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
la? cantidades siguientes, clu contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 8 de 1918. 
Cbservaciones a las ocho a. m. del 
7íi meridiano de Oreenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
764.5; Habana, 764.54; Orozco. 764.0; 
Roque, 765 0; Isabela. 765.0; Cien-
íuegos. 764.0; Camagüey, 672.5; San-
tiago.'762.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 30, 
mínima 18. 
Orozco. del momento 22. 
Habana, del momento 22, máxima 
23, mínima 19. 
Roque, del momento 18, máxima 33. 
mínima 13. 
Isabela, del momento 21, máxima 28, 
mínima 19. 
Cieníuegos, del momento 25.. 
Camagüey. del momento 25, máxima 
;;4. mínima 21. 
Santiago, del momento 24. máxima 
29, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Orozco, SE. 4-0: 
Pinar, NW. 4.0; Habana, S. f lojo; 
Roque, calma; Isabela SSW. flojo: 
Cienfuegos, NE. 8.0; Camagüey, SE. 
4.0; Santiago, NW. 4.0. 
Lluvia en mil ímetros : Pinar, 4.0; 
Camagüey, 5.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana. 
Roque, Cienfuegos. Isabela, Cama-
güey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Herradura. San Cristóbal. Artemisa, 
M A R I DIARIO 
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E l f o r m i d a b l e a l i m e n t o que con t iene H U E V O S . L E C H E , E X T R A C T O D E M A L T A W A N B E R . Y C A C A O . ^ 
Lo- n e c e s i t a n : los que t r a b a j a n i n t e n s a m e n t e , las m u j e r e s que q u i e r e n h e r m o s u r a , los e n f e r m o s , lo& n i ñ o s -
Todos t i e n e n en O V O M A L T I N E , el sabroso a l i m e n t o r e s t a u r a d o r y c r e a d o r de e n e r g í a s . 
F a b r i c a n t e s D r . A . W a n d e r . S . A . , B e r n a . S u i z a . 
i 
Matadero de Luyanó, $859-50. 
Matadero Industrial, $2,322-75 
Total recaudado: $3,182-25 
EUHFIEStbS 
MANIFIESTO l,t)07.—Vapor danés 
B R I S S E L , capitán Nielson, procedente 
de Newvort (New), oonslgnado a Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal Company: 1,943 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,608—Vapor cubano I/A 
F E , capitán González, procedente de Pro-
gresot consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,609.—Vapor americano 
M1AMI, capitán Myers, procedente üf 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Bengochea y Fernández: 5 barriles 
pescado salado. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 11 cajas id en nüeve. 
Y. Alcalde: 4 cajas tabaco. 
Southern Express Company: 1 bulto 
express y para los señores: 
W. Plumb: 2 cajas plantas. 
Armand Hno: 5 kl id. 
Cuban American Jockey Club: 1 caja 
cuero. . 
Mosaic Tiles Company: 2 id tejas. 
M. W. Wooding: 1 id impresos. 
procedente de Key West, consignado « 
B. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
Taggard Coal Company: 436,408 kilos 
carbón mineral. 
Cuban Auto Import Company: 2 antoa 
16 bultos accesorios id. 
J . M. Otero: 2 bultos accesorios auto. I 
Central Manatí: ü bultos carros y acJ 
cesorios. 
L a Habanera: 43,680 botellas vacías 
MADERAS: 
S. Gárriga (Cienfuegos): 5,156 pieza» 
maderas del viaje anterior. 
Suban Portland Cement Company: 7,5741 
piezas arcos. 
Hershey Corporation: 726 id maderas 
15Ó raies, 98 bloques, 2 bultos ruedas. ' 
M A N I F I E S T O 1^13.—Vapor noruega 
SABSTAD, capitán Emanuelsen. proceJ 
dente de Norfolk, consignado a Lykea-
Bros. 




MANIFI E S T O 1,610.—Vapor americano 
ABANGARES, capitán Baxter, proceden-
te de New Orlaens, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : V 
R. Luna: 100 cajas salsas. 
Marcelino García: 100 id id. 
Ortiz Capella y Co: 300 id Id. 
Rivero y Co: 50 id id. 
Pita Hnos: 4 sacos harina. 
J . M. Angel: 25 id Id. 
Armour Company: 1,000 cajas frutas, 
no vienen. 
Fritot y Bacarisse: 320 cajas manteca, 
150 menos. 
S. Ricardi: 150 cajas camarones. 
Russell Spaulding: 3 cajas dulces, 19 
bultos accesorios eléctricos. 
Ribas y Co: 26 sacos arroz. 
C P y Co: 300 id Id. 
C. P. y Co: 300 id id. 
Miranda y Gutiérrez: 150 cajas salsas 
Q. García: 50 i.d id. 
M. Nazabal: 500 sacos arroz: 250 id 
frijol. 
N. Quiroga: 4̂ 00 cajas huevos. 
B número 5 : 500 sacos avena. 
Cruz y Salaya: 110 cascos y cerveza. 
Swlft Coraoany: 2 cajas papelería. 
Mestre y Machado: 957 pacas heno. (493 
menos.) 
Kent v Kingsbury: 500 sacos avena. 
J . Otero y Co: 1,000 id id, 600 id afre-
cho, (600 menos.) 
R. Suárez y Co: 500 id harina. 
S. Oriosolo: 666 id avena. 
A. Món Kmo: 720 sacos afrecho. 
.T. V. : 375 id id. 
J . Perpinán: 1,000 Id avena. 
Llamas y Ruiz: 250 id maíz. 
Krriti y Co: 1,000 sacos avena. 
H. M, : 2 pacas heno (del vapor P A R I S -
MINA.) 
R. Palacios: 689 id id, 
G. y Co: 500 sacos frijol. 
Tíosa Blanca: 220 sacos harina. 
Euréka: 205 id id. 
Ortega Fernández: 2.744 atados cortea, 
L . : 751 id id. 
MISCELANEAS : 
Montero y González: 2 cajas mareos. 
B. : 4 cajas calzado, 1 id banquetas, J 
huacal sillas. 
F . Palacio y Co: 3 fardos cuero. 
Fernández y Co: - caja medias, 3 id te-
jidos. 
J . Breschardt: 3 cajas brochas. 1 hua-
cal mangos. 
Alonso y Hnoi'; 1 caja corsets: 1 id ma-
ninufes. 
T. Cagieas: 2 cajas tejidos. 
M. Jj. Piiíar: cajas alpodón y papel 
E . Lecours: 150 cajas papel (Inodoro.) 
Frera y López-: 1 caja media, 2 id 
tejidos. 
K. J . Ñame: 1 id ropa. 
Ramón Bellas: 2 cajas calzado. 1 id id 
y anuncios. 
.T. Z. Horter: 77 cajas implementos de 
agricultura. 
C S. Buy Hno: 1 caja tejidos, 1 Id 
Jueruetes. 1 menos. 
V. López y Co: 20 rollos papel. 
OtnolalrT^ucM y Co: 3 bultos efectos 
esmaltados. 
Quiñones Hardware Corporation 
rollos alambres no vi^ne. 
Majó y Colomer v Co: 20 cajas 
dón. 
Sánchez Hno: í? id corset. 
S.: 40 huacales marco». 
F . Caballero: 2 calas salcófagos. 
Pérez Pella: 1 caja medias. 
D. Bacon: 3 bultos hamacas, lameno. 1 
caja calentadoras, 1 id aceite. 
M. Guerrero: S 52 cajas vendas y algo-
dón. 
A.: 1 caja maquinaria. 
A. P. C . : 10 cajas botone. 
.1. Pnga Matos: 2 bultos maniquíss, 1 
caja marco, 1 id accesorios, 1 id i'olga-
dores. 
J . Pnga Matos: 2 bultos maniquíes, 1 
caja marco, 1 id accesorios, 1 id colga-
dores. 
E . Edelmann y Co: 6 cajas ruedas. 
P, P. : 1 caja medias. 
Indian: 100 fardos sacos vacíos. 
A. T . : 1 caja seda, 1 id paraguas,- 2 id 
curiosidades. 3 cajas menos. 
M. Galdo y Co Central Artemisa: 4 ca-
jas cadenas, 4 tubos. 
374: 3 carros. 2 cajas accesorios, 6 pie-
zas máquinas. 1 id perñosí 
V. G. Mendosa: 40 ruedas, 20 ejes, 1 
huacal grampas, no viene. 
PARA GUANTANAMO 
Armour y Co: 50 tercerolas manteca. 
E . Coira: 8 bultos quincallas y lozas. 
PAR A C A I B A R I E N 
G. H . H. y de: 50 cajas manteca. 
Compañía Arrocera : 5,200 sacos arroz. 
Martínez v Co: 1,000 id id, 
PARA MATANZAS 
CasaMns Maribona y Co: 222 sacoa 
arroz, 
PARA C I E N F U E G O S 
Itrialgo y Pons: 500 sacos arroz. 
India: 186 fardos sacos vacíos. 
M Fojo: 150 sacos harina, no viene. 
Colonial Sugar. y Co: 600 id Id, de 
alfalfa. 
Caldwell Cuervo v Co: 685 M id. 
PARA MANZANILLO 
Armour y Co: 87 cajas, 25 tercerola 
manteca. 
V. T. : 1,000 sacos arroz 
Gómez y Co: 50 Oid id. ' 
A. Landrove: 26 cajas efectos esmal-
tados. 
PARA CARDENAS 
. González Hno: 2 cajas camisas, 1 Id 
tejidos. 
J . Arechabala Aldama: 900 atados cor-
tea, 300 menos. 
5. Echevarría y So: 5C0 sacos arroz. 
6. y Co: 500 id (1 menos.) 
Armour y Co: 278 cajas, 2 tercerola 
manteca. 
L . D. V. : 250 sacos arroz 
C. D . : 110 id frijol. 
R . Jj. Co (Puerto Padre): 150 sacos 
arroz, 
PARA SAGUA 
J. .Tuelle y Sobrino: 3 cajas teíidos, 
India: 278 fardos sacos vacíos: 153 me-
nos. 
R. O. y Co: 250 sacos arroz 
A. P. : 25 Oíd Id. 
C. Albert: 1 caja loza, 1 barril acce-
sorios. 
.T. T, G . : 50 Osacos arroz. y 
García: 424 Id id. 
Cárdena y Co: 250 id Id. 
PARA GIBARA 
F . H . : 250 sacos arroz. 
G. Suárez (Manzanillo): 4 bultos ju-
guetes y muebles. 
E l vapor inglés SOUTH5PORT, entrado 
en puerto el día 6 del actual, manifiesto1 
1,600 procedente de Calcutta, trajo la sU 
guientes partidas de sacos vacíos: 
J . Parcell y Co: 325 fardo sacos vucíosJ 
P. Gómez Mena: 250 id id 
Cuban Trading y Co: 125 id Id, 
West India Shapping: 400 Id id-
Dufau C. y Co: 1,350 id id 
Sugar Sales y Co: 1,85 Oid id. 
Central Monserrate: 15 Oid id. 1 
Central Providencia: 100 id Id, 
Central Providencia: 112 Id id. 
Central Conspaguana: 213 id id. 
Central Combache: 455 Id 1<L 
Central Celoso: 250 id id 
Central Puerto Real: 66' id id. 
Central Alza: 75 Id Id. 
Central Maseta: 180 id id. 
Guantánamo Sugar: 25 Oid id. 
Seneda Sugar: 10 Oid id. 
Isabel Sugar: 175 id id. 
Resumen de víveres entrados ayer ê  
este puerto por los vapores H E R E D I A . 
de New Orleans y MIAMI, de Key West' 
Pescados: 16 bultos. 
Salsas: 750 cajas 
Huevos: 400 id íd. 
Macarrón: 150 id. 
Manteca: 170 id. 
Heno: 1,155 pacas. 
Fri jo l ' 1,000. 
Arroz, 1,000. 
Harina: 954 id. 
Maiz: 350 id. 
Afrecho: 1.605 id 
Avena : 4,666 id. • 
E X P O R T A C I O N 
PARA E L N O R T E 
Miel de purga: 250,000 galones. 
PARA E L GOLFO 
Azdcar: 9,050 sacos. 
'1 
Santo Evangelio de la 
DomÍBica IV de Gua-
resma. 
San Juan v i , ver., 1-16.—"Después dJ 
esto pasó Jesús al otro lado del mar da 
Galilea, que es el lago de Tlberfades t 
como le siguiese una grau muchedumbre! 
de gentes, porque veían loá milagros qu3 
hacia con los enfermos. Subióse a un! 
monte y sentóse allí con sus dlscipulosj 
Acercábase ya la Pascua, que es la trranl 
fiesta de los judíos. Habiendo' pues, JeJ 
sus levantado los ojos y vlenáo venir haJ 
cía sí un grandísimo gentío, dijo a Pe-J 
upe: ¿ Dónde compraremos panes para 
dar de comer a toda esa gente? Mas es-.' 
to le decía para probarle: pues bien sa-J 
bía el mismo lo que habla de hacer. 
Respondióle Felipe: Doscientos dena* 
nos de pan no bastan para que cada unoi 
tome un bocado. Dicele uno de sus dis-j 
clpulos, Andrés hermano de Simón Pe-
dro Aquí está un muchacho que tiena 
cinco panes de cebada y dos peces; ¿más 
que es esto para tanta gente? Pero JeJ 
sus dgo: Hiaced sentar a esa gente. E l 
sitio está cubierto de yerba. Sentáronsa 
al pie de cinco mil hombres. Jesús to-
mó entonces los panes y después de ha-: 
be- ciado gracias a su Eterno Padre re-
partióles por medio de sus discípulos, 
entre los que estaban sentados y lo mis-
mo hizo con los peces, dando a todos 
cuanto querían. 
Después que quedaron saciados dijo a 
sus discípulos: Recoged los pedazos qua 
naj an sobrado .para que no se pierdan- . 
Hicieron así y llenaron doce cestos de 
los pedazos que habían sobrado de loa 
cinco panes de cebada, después que to-
dos hubieron comido. Visto el milagro 
que Jesús había hecho, decían aquello» 
hombres: Este, sin duda, es el gran 
Profeta que ha de venir al mundo. Por 
lo cual, conociendo Jesús que hablan de 
venir para llevárselo por fuerza, y le-
vantarle por Rey, huyóse E l solo otra, 
vez al monte. Siendo ya tarde sus dis-
cípulos bajaron a la orilla del mar. 
E X P L I C A C I O N D E L SANTO E V A N G E -
L I O 
Con cinco panes dió de comer el Sal-
vador a cinco mil hombres: con un po--
co de pan consagrado da de comer a to-
dos los cristianos, sin que lo disminuya 
la difusión de su amor, sin que la mul-
tiplicación de su cuerpo, en todas parteá 
el mismo, atente a su unidad, ni agote su 
divinidad. 
Después del milagro del desierto quedó 
más pan del que había antes, han pasa-
do diez y nueve siglos, y Jesús sigua 
dándosenos en comida como antes. iBa 
siempre tan bueno, tan poderoso, siem-
pre infinito, siempre Dios! Se da todo 
entero a cada uno y todo entero, a todo* 
en la particita más insignificante. 
Por eso los sacerdotes, fieles a las re- • 
comendaciones de Nuestro Señor Jesu-
cristo, buscan hasta las más disminutaa 
partecicas de la hostia adorable. 
Después de haber recogido los Apósto-
les lo que sobraba, llenaron doce canas-
• tos. tantos como apóstoles: hay tantos 
copones como Párrocos, y cada pastor 
tiene el suyo siempre lleno para alimen-
tar a los fieles que les están confiados. 
Nota además el Evangelio que se sacia-
ron todos los que participaron del PaI1 
milagroso. L a Comunión es la artura 
del alma: en ella se colman todos BUS 
deseos, se desenvuelven sus facultades, 
se robustecen sus potencias: En la sa-
grada mesa se sacia el hombre de gra-
cia y de felicidad, sobreabunda la vida 
en su seno. Se vió a Alejandro ̂ agn 
llorar como un niño, cuando faltóle tie-
rra que conquistar: le faltaba algo va*°' 
pero si hubiera podido comulgar una vez, 
hubiera llenado Dios su corazón; y 
hay nada que pueda llenar el corazón 
Si no le llena Dios. Dios tiene áeJ.efcZ -
de morar en todos los corazones: " ' ^ n 
sos los que le ceden esa morada de oue 
grado... Dios lo hará todo para eUoB-
Después de la adorable Eucaristía 
hay cosa más deseable que el cielo. 
E s , pues, el milagro de la mültiP:̂ L 
ción de los panes en el desierto n*rs. 
de otro mayor milagro. Por eso, " 
pués de haber dado Jesucristo esta 
mida, anunció otra; prometió el P4" .(_• 
jado del cielo, es decir, la Bucarisi'» 
"Acudid a mí. les dijo, porque os ai 
comer; buscad la comida que jamas . 
de faltar; el pan que yo os daré es 
carne." ^.iiaer" 
Si Jesucristo hizo tan gran ™l'a*je, 
para alimentar los cuerpo que ban a 
reeer tan pronto, ¿quién se "ffiT-rta-
creer que para alimentar almas i»™' r? 
i— — ->-_/•. „„ ijnll veces inaj" 
proporcionado 
M A N I F I E S T O 1,611—Vapor cubano 
J U L I A , capitán García, procedente de 
Progresofl consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
E n lastre. 
miento de aquel milagro de a ' í l^Lbai" 
él prepara los hombres; para e'J-^nto, 
toda su vida; es su obra, su Per-?*. aole-
su preocupación hasta la n1116"!,'Kocros 
re ser todo nuestro para a"6.."0^ no 
seamos todos suyos. ¡Ah! CRL3U,AN^P' \oi 
MANIFIESTO 1.612.—Ferry-boat ameri-
cano J . B. P A R R O T T , capitán Phelan, 
' 1 i de lu 
olvidemos, este tierno memorial all. 
beneficios de Jesús ; la, caPda inefable» 
menta con el estudio de tan ine ^ fe 
maravillas, y al mismo tiempo onBO. 
v la piedad hallan en él sus m ' ^ritU 
iadores testimonios, ilumínase r' 'aristía 
v se enciende el corazón. La i-"1- s(M 
lo es todo para nosotros: seamos 
tros todos para ella. 
A Ñ O L X X X \ L 
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í C r ó o i c a R e l i g i o s a 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s . 
parición.—Brota la fuente mi-
lagrosa. 
(Ooutinuación.) 
i r rn e l 25 de F e b r e r o . E l d í a a n t e r i o r 
tóbía sido u n t an to asritado pa ra Berna r -
fllta -Nt» h a b í a n cesado de a sed ia r l a con 
H ¿ r Í g U m a n a n a a l s a l i r e l sol se ha-
n - i h i en las rocas de Massabie l ie , y aca-
hab de a r rod i l l a r s e . 
T •! muchedumbre aumen taba de d í a en 
M n F n t r e la m u l t i t u d de los que c r e í a n 
« r f á n s a mezclados g r a n n ú m e r o de es-
céu t icos y no pocos cur iosos . 
i-n anuel m o m e n t o l a A p a i ' u J . m «I 
nrp'sentó" a B e r n a r d i t a , a r reba tada de i m -
proviso do é x t a s i s m a r a v i l l o s o . 
B c r n a n i i t a la c o n t e m p l a con i n d e c i b l e 
sentimiento de amor, , que se re f l e ja en 
8U—iíi ja0 inÍJi. la di-i0 l i l S e ñ o r a , q u i e r o 
r o r í i a r t e u n ú l t i m o secreto concern ien te 
t i m b i é n a t í sola, y que , l o m i s m o que 
los dos an ter iores , no has de reve la r a 
naliie en este I n u n d o . 
Bernard i ta e s c u c h ó ex tas iada l a c o n -
ffdei'cia de l a M a d r e « e D ios . 
_2Y ahora, a ñ a d i ó la V i r g e n , d e s p u é s 
de úna pausa, ve a beber y a l a v a r t e 
en la fuentej y come l a h ie rba que b r o t a 
^ " ü e r n a r d i t a a l o i r la pa lab ra " f u e n t e " ' 
miró en derredor. E n aquel para je no 
exis t ía n i h a b í a e x i s t i d o nunca fueu te n i 
Manant ia l a lguno . D i r i g i ó s e , pues, o me-
ior dicho, so d i spuso a d i r i g i r s e a l Ga-
ve, cuyas aguas c o r r í a n a pocos pasos 
de la "Gruta. , :* , w 
Una palabra y u n ademas de l a V l r -
cen la de tuv ie ron . 
_ X o es a h í , d e c í a ; y o no te lie d i cho 
que bebas en el Gave, s ino en l a fuen te 
que e s t á a q u í . • 
Y a largando l a m a n o s e ñ a l o a l a n i n a 
con e! dedo el laclo derecho de l a G r u t a , 
lugar comple tamente seco. 
Bernardi ta o b e d e c i ó l a orden de l a V i -
sión celestp,^ pero no e n c o n t r ó en a q u e l 
lupar n i apar iencia a lguna de fuen te n i 
indicios de agua. U n i c a m e n t e p u d o d i s -
t i n g u i r a lguna que p t r ab r i zna de u n a 
clase de h ie rba , oue en aque l pa ra je cre-
ce entre las rocas. 
Tal vez obedeciendo a una s e ñ a l de l a 
Apar i t í ión !a n i ñ a se i n c l i n ó , y con sus 
nianitas se puso a escarvar l a t i e r r a . 
Los i n n u m e r a b l e s espectadores no sa-
•bíau q u ó pensar de aque l s i n g u l a r t r a -
bajo de B e r n a r d i t a . Muchos l l e g a r o n a 
creer que el cerebro de aque l l a n i ñ a no 
estaba sano. 
De impro v i so , el f o n d o de aque l h u e -
co abier to por la pas to rc i t a de B a r t r é s 
t o r n ó s e h ú m e d o . U n agua mi s t e r i o sa co-
m e n z ó a f i l t r a r s e a t r a v é s de anue l l a i n -
mensa molo de m á r m o l , do que se com-
pone la roca Massab ie l i e , y no t a r d ó 
en l l e n a r aque l l a cav idad , del t a m a ñ o de 
nn vaso, que acababa de f o r m a r s e . A q u e -
l la agua a l p r i n c i n i o era t a n cenagosa, 
que no se p o d í a bebe r ; p a r e c í a f ango . 
B e r n a r d i t a t r a t ó p o r t r e s veces de í l e -
Tarla a sus lab ios , pero o t ras t an tas la 
volv ió a apar ta r . No se s e n t í a con fue r -
zas para t r a g a r l a . X o obstante , q u e r í a 
obedecer a l a A p a r i c i ó n , y a la c u a r t a 
vez. haciendo u n sup remo esfuerzo v e n -
ció su r epugnanc ia . B e b i ó , se l a v ó , y 
p r o b ó u n poco de l a h i e r b a que b ro t aba 
al pie de l a roca. 
T e r m i n a d a es ta o p e r a c i ó n l a S e ñ o r a 
d e s a p a r e c i ó . 
Por l a t a rde se h a b í a f o r m a d o ya u n 
h i l i t o de agua, que sa l iendo de l hueco 
ab ier to po r la m a n o de B e r n a r d i t a , ape -
nas s i l o g r a b a l l e g a r a l Gave. 
Este f e n ó m e n o l l e n ó de a d m i r a c i ó n a 
todos los e s p í r i t u s , y aque l los m o n t a ñ e -
8es, que t e n í a n en el f o n d o de l a l m a l a 
í e senci l la y fuer te de los p r i m e r o s c r i s -
tianos, y a n o d u d a r o n de que la S e ñ o r a 
de la a p a r i c i ó n no era o t r a cosa que l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . 
Los e s p í r i t u s fuer tes se r e t i r a r o n a lgo 
m o h í n o s ; para e l los era cosa ev iden te 
que en l a G r u t a -se es taba r ep resen tando 
•una comedia, pero p o r entonces *o les 
era posible desc i f r a r el e n i g m a . T o d o se 
a n d a r í a . . . 
A los pocos d í a s a q u e l tenue h i l o de 
agua se h a b í a c o n v e r t i d o en u n conside-
rarable m a n a n t i a l , que t e n í a 3ra e l g r u e -
so del brazo de u n n i ñ o . 
Para los f i l ó s o f o s de L o u r d e s aque l l a 
fuente era m u y n a t u r a l y HU ha l l azgo n o 
pasaba de ser una p u r a casua l idad . 
AXHJKLOS r R L ' S T B A D O S * 
Según acabamos de r e f e r i r l a fuente 
había bro tado a la s a l i da de l sol del d í a 
-5 de Febre ro . Este d í a era jueves , e l 
tercero del mes, y po r cons igu ien te , d í a 
de gran mercado en Tarbes , c a p i t a l de l 
dis tr i to . 
M u l t i t u d de t e s t i gos oculares l l e v a r o n 
la not icia • a Tarbes , y desde a l l í se ex-
tendió r á p i c a m e n t e po r toda l a p r o v i n -
" la, y. a ú n por las o t ras p r o v i n c i a s l i m í -
trofes. . 
Uran n ú m e r o de personas v i n o de t o -
das partes u d o r m i r a q u e l l a noche e n 
l^ourdes, para ha l l a r se e n l a G r u t a e l d í a 
siguiente, a la hora de las apar ic iones 
Otros, c a m i n a r o n t oda l a noche, y a l 
amanecer estaban ya en l a c i u d a d . 
A los p r imeros r a y o s del : so l d e l d í a 
se ag lomeraban en f ren te de la u r u t a 
fle cinco a seis m i l personas, a p i ñ a d a s en 
uis o r i l l as de l Gave, en los cerros y en 
las_ rocas. 
Cuando Ja v idente , h u m i l d e , p a c í f i c a y 
sencilla en m e d i o de t a n t a a g i t a c i ó n , se 
p r e s e n t ó para rezar , l a m u c h e d u m b r e 
¿ f 6° i " ¡ A q u í estA l a s an ta ! • Aq^iH 
es tá la santa!" Muchos p r o c u r a b a n to -
car sus vestidos o c u a l q u i e r o t ro ob je to 
que perteneciese a aque l l a p r i v i l e g i a d a 
uei Señor . 
Bernard i ta r ezó en v a n o ; la V i s i ó n n o 
se p r e s e n t ó ; no h u b o é x t a s i s , n i cosa a l -
guna e x t r a o r d i n a r i a . 
Uianr io se l e y a n t ó de su l a r g a o r a c i ó n , 
r i ! ?ondl6 t r i s t e m t u t e a las p r e g u n t a s 
oe los, que le rodeaban , d ic iendo que l a 
oeiiora no h a b í a aparec ido . 
tfíí E N F E R M O C U R A D O CON EL, A G U A 
T% , D E E A G R U T A 
np- f i e ^ m a ñ a n a del d í a 25 h a l a e m -
ijezauo a cor re r por todas partes e l r u -
dno (leJ .maravi l losas curaciones , o b t e n i -
fíen m e ( l l í l n t e el agua de la G r u t a . D i -
LU era en medio de t an tas verdiones 
sen,., ' Y ^ r ' 1 8 como c i r c u l a b a n , en p r e -
l a i ™ • 1:1 s incer idad de los unos , de 
cionp<fgTlon^s tl0 muchos , de las v a c i l a -
m a n o J o s é , de su m i s m o o f i c io , u n a m i -
na m a l d i r i g i d a h a b í a reventado j u n t o a 
e l los . J o s é c a y ó m u e r t o , y a L u i s le des-
t r o z a r o n la cara los pedazos de roca, 
de j i i ndo le med io sa l tado e l o jo derecho. 
E l sa lvar le l a v i d a c o s t ó los mayores 
t r aba jos . l i e s t a b l e c L ó s e , s i n embargo , po-
co a poco, g rac ias a i n t e l i g e n t e s y so l í -
c i tos cu idados . No obs tante , la m e d i c i -
na se d e c l a r ó i m p o t e n t e , a pesar de las 
m á s delicadas operaciones y h á b i l e s t r a -
t a m i e n t o s , pa ra c u r a r su ojo derecho. 
T e n í a una l e s i ó n i n t e r i o r , y e l o j o es-
taba para s i e m p r e i n u t i l i z a d o . 
A q u e l h o m b r e h a b í a c o n t i n u a d o su o f i -
c io "de cantero , pero ya no p o d í a hacer 
m á s que t r aba jo s groseros, p o r q u e su 
o jo h e r i d o n o le s e r v í a pa ra nada , pues 
s ó l o ve í a con él los obje tos de g r a n t t 
m a ñ o , y é s t o s como envuel tos en espesa 
n i e b l a . No p o d í a d i s t i n g u i r u n h o m b r e 
de u n á r b o l . 
L a m a y o r pa r t e de los hab i t an te s de 
L o u r d e s h a b í a n dado o c u p a c i ó n a B o u -
r r i e t t e , po rque su estado les causaba l á s -
t i m a . A d e m á s , por su c a r á c t e r bondado-
so e ra b i e n q u e r i d o de todos . 
A l o i r aque l desgrac iado h a b l a r de l a 
fuen te m i l a g r o s a m e n t e b ro t ada e n l a 
G r u t a , l l a m ó a su h i j a , 
— V é a buscarme de esa agua, le d i j o . 
Si es l a S a n t í s i m a V i r g e n ia a p a r i c i ó n , 
con só lo q u e r e r l o me c u r a r á . 
M e d i a h o r a d e s p u é s l a n i ñ a t r a í a en 
u n vaso u n poco de a q u e l l a agua, toda-
v í a sucia y cenagosa, s e g ú n hemos ex -
p l i c a d o . 
—Padre m í o , d i j o , no es m á s que agua 
t u r b i a . 
-r-No i m p o r t a , d i j o su padre, p o n i é n d o -
se a rezar. 
Y se f r o t ó con e l agua el o j o ma lo , 
que pocos m o m e n t o s an tes c r e í a p e r d i d o 
pa ra s i empre . 
E n seguida l a n z ó u n g r i t o y se puso 
a t e m b l a r : ¡ t a n fuer te era su e m o c i ó n ! 
E n su v i s t a se h a b í a ve r i f i cado u n m i -
l a g r o s ú b i t o . Y a en t o r n o suyo apare-
c í a el a i r e c la ro e i n u n d a d o de luz . No 
obs tan te , los obje tos a p a r e c í a n rodeados 
de u n a l i g e r a gasa, que le i m p e d í a d i s -
t i n g u i r per fec tamente los detal los. 
B o u r r i e t t e c o n t i n u ó rezando y l a v á n d o -
se su o j o derecho con el agua b ienhecho-
ra . L a luz aumen taba poco a poco ante, 
su v i s t a , y y a d i s t i n g u í a los obje tos 
con c l a r i d a d . 
A l o t ro d í a e n c o n t r ó e n la plaza a l 
d o c t o r Dozous , su m é d i c o . 
— Y a estoy curado , l e d i j o c o r r i e n d o 
hac ia é l . 
¡ I m p o s i b l e ! e x c i a ^ i ó el m é d i c o . T e n é i s 
u n a l e s i ó n o r g á n i c a que hace vues t ro m a l 
a b s o l u t a m e n t e i n c u r a b l e . E l t r a t a m i e n -
t o que os hago segu i r t i ene p o r obje to 
ú n i c a m e n t e c a l m a r vuestros d o l o r e s ; pe-
ro n o puedo vo lveros la v i s t a . 
— N o sois vos q u i é n me ha curado, res -
p o n d i ó c o n m o v i d o el c a n t e r o : es l a San-
t a V i r g e n de la G r u t a . 
É l r ep resen tan te de la c iencia h u m a -
na se e n c o g i ó de hombros . 
Que B e r n a r d i t a t iene é x t a s i s i n e x p l i -
cables, no cabe d u d a ; y o m i s m o lo he 
comprob-ado. P e r o que e l agua de l a 
G r u t a cure males i n c u r a b l e s , no es po-
s ib le . 
Y' a l decir esto s a c ó del b o l s i l l o u n l i -
b r i t o de m e m o r i a s y e s c r i b i ó a lgunas pa-
l a b r a s con u n l á p i z . 
D e s p u é s con u n a mano c e r r ó e l ojo 
i z q u i e r d o de B u r r i e t t e . es deci r , el sano, 
y p o n i e n d o de lan te del o jo derecho e l 
papel que acababa de e s c r i b i r , l e d i j o : 
— S i p o d é i s leer esto os c r e e r á . 
L a s gentes que paseaban por l a p laza 
se h a b í a n a g r u p a d o en t o r n o suyo. 
B o u r r i e t t e con su o jo m u e r t o poco a n -
tes, m i r ó el pape l , y l e v ó en seguida 
s i n v a c i l a r : " B o u r r i e t t e t i e n e una gota 
serena i n c u r a b l e , y nunca s a n a r á . " 
E l d o c t o r Dozous q l i c d ó es tun^facto . 
Como era h o m b r e de conciencia , recono-
c ió f r ancamen te y p r o c l a m ó s in vac i l a r , 
que aque l l a r e p e n t i n a c u r a c i ó n e ra ob ra 
de n n poder s u p e r i o r . 
E l doc to r Vergez . de l a c i u d a d de T a r -
bes, profesor agregado de la f a c u l t a d de 
M o n t p e l l i e r . l l a m a d o a dec la rar sobre 
aque l a c o n t e c i m Í P T i t o , no pudo m e n o s de 
reconocer y c e r t i f i c a r , en t é r m i n o s los 
m á s c laros y precisos, el c a r á c t e r sobre-
n a t u r a l de aque l l a c u r a c i ó n . 
( C o n t i n u a r á . ) 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S 
Disminuyan sus jornales con el empleo 
de las 
M E Z C L A D O R A S 
a p 
nes de u n g r a n n ú m e r o , pode r d i s -
d»<l hab í ¡ ama congregado la f ama de los 
HuiKÍ * oru ia res . 
dos e^L0!,1,111 ciu(1nd u n cantero , de t o -
chos B£?= ,0 ' q,ie « r a s t r a b a h a c í a m u -
L l a m á h V J i v .Inás m i s e r a b l e ex i s t enc ia , 
te añ.!.: e l j l , i s « b u r r i e t t e . H a c í a v e i n -
de L m r ^ U e - t r í lb ' i . i : indo en las c e r c a n í a s 
^ ^ r c i e s en e x t r a e r p ied ra con su he r -
Habana, 8 de marzo de 1918. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor; 
Si el pago de las deudas de grati-
tud se impone a toda conciencia hon-
rada, cumple hoy a mi deber dar pú-
blicamente las gracias al personal fa-
cultativo del Sanatorio de la "Colo-
nia Española de Cuba," por ol inte-
rés, inteligencia y cariño con que me 
t ra tó durante los 32 días que una pe-
nosa dolencia me retuvo en dicho es-
tablecimiento benéfico, con el carácter 
de afiliada beneficiaría. 
Una úlcera del estómago, localiza-
da al nivel del píloro, me venía pro-
duciendo, desde tiempo a t rás , vómi-
tos y molestias estomacales. Se hacía 
preciso, pues, acudir a la operación 
que a primera vista, era la indicada 
para corregir la afección. 
Empero, reunidos los doctores Fran 
cisco Fernández González, Serafín 
Loredo y Rafael Catasús, Director, 
Subdirector y Médico interno, respec-
tivamente, del Sanatorio indicado, pre-
dominó en esta consulta la opinión 
de recurrir al empleo del tubo del 
doctor Max Einhorn's, * 
Colocado que fué este aparato, lo 
sostuve durante treinta días conse-
cutivos, y por él me era suministra-
do el alimento, que directamente pa-
saba al intestino, sin tocar en el es 
tómago, el cual necesitaba de un r e -
poso absoluto que favoreciera la ci-
catrización de la úlcera. 
Con esto, con la voluntad de Dios 
y con los cariñosos cuidados de la 
ciencia que favorece a todos los e n -
fermos de la Casa de salud de la "Co-
lonia Española de Cuba," he quedado 
curada sin exponerme a los riesgos 
y molestias de una operación de alta 
cirugía. 
Mi gratitud para los que tan 
y radicalmente me han devuelto 
salud perdida, m i entusiasmo para 
una Inst i tución que, como la Colonia, 
tan buenos servicios presta a sus en-
fermos y las gracias para usted se-
ñor Director, por la inserción de las 
presentes líneas, que me prometo or-
denará., en su ilustrada publicación. 
De usted muy atentamente. 
Isabe l P é r e z , 
Han demostrado, en la práctica, ser las 
más sencillas y económicas. Dan uni-
formidad al concreto. 
Hay, en existencia, de varios tamáños; 
escriban por informes: 
Consistirá el homenaje en lo si-
quiente: colocar el retrato del meri t í -
simo cubano en la sala de la Direc-
ción de aquella dependencia. 
Con este motivo, el ilustre facultati-
vo doctor Andrés Segura Cabrera di-
se r ta rá sobre la labor científica del 
extinto doctor Torralbas. 
E l solemne acto comenzará a las 
2 de la tarde. 
Las disposiciones sobre la 
RA 
W M . A . C A M P B E I X , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Maquinaria para Panaderías, Molinos de Café, Montacargas, Motores, 
Camiones, etc., etc. 1 
J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
L A F I E S T A D E L D A N Z O N 
En relación con la estupenda ma-
tinée bailable que el domingo celebra-
rá en Palatino Park la "Juventud Es-
pañola," bajo el sugestivo tí tulo de 
"La Fiesta del Danzón", hemos de ad-
vertir, como contestación a los que 
nos han preguntado, que la entrada es 
absolutamente gratis para las seño-
ras; no así para los caballeros, que 
tendrán que proveerse de la corres-, 
pendiente entrada. 
La Comisión de la fiesta, se reserva 
el derecho de hacer ret i rar , del local 
a todo el que no guarde el debido or-
den y compostura, asíí cemo el de 
admisión de la persona o oersonas 
que crea conveniente. 
Conste así. 
G r a v e s lesiones 
Domingo Misa, estibador xy vecino 
de Aguila número 315, fué conducido 
a las dos de la madrugada ds* hoy al 
Hospital de Emergencias donde el mé-
dico de servicio doctor Olivelia lo 
asistió de la fractura de varias costi-
llas del lado izquierdo, herida con-
tusa en el antebrazo del mismo lado 
y desgaraduras diseminadas por todo 
el cuerpo, las que sufrió al caerse de 
una trasmontana a la escotilla de un 
buque que descarga carbón en ^ste 
puerto. 
E n l a E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a d e S a n t i a g o 
H O N R A N D O L A M E M O R I A D E L D O C -
T O R T O R R A L B A S 
El próximo domingo, día 10 de Mar-
zo, y en la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas, se honra rá la 
memoria del doctor José T. Torralbas, 
profesor que fué de'Ciencial* Natura-
les y un botánico eminente. 
E l señor Secretario d2 Agricultura, 
Comercio y Trabajo, personalmente, 
ha hecho las invitaciones para este 
acto. 
ÜS MAQUINAS DE ESCRIBIR t U V E T 
y otras m x m ds IS5.00 ó más 
TESTAS AL C6NTABG T A PUZ8S. 
W m . A . P A Ü K B R , ó ^ i ^ ^ f ^ j i 
r 
PROPAGA H D A i 
A . R T I ¿ T I C A ¿ 
o s 
O V A L A D O S 
ELCÍGARRO bUfcMO, SIEMPRE: 
Habana, Marzo 5 de 1912. 
Señor Presidente' de los Gremios 
Unidos del Comercio y de las In -
dustrias. 
Habana número 89.—Ciudad. 
Señor: 
Contesto su atenta de 2 del pasado 
manifestándole esta Secre tar ía está 
convencida de que no procede reali-
zar modificación alguna en las dis-
posiciones que se han dictado para la 
cobranza de la Ley del Timbre, y 
que las únicas deficultades que se 
ofrecen a su cumplimiento es por par-
te de algunos señores contribuyentes 
que se obstinan, a pesar de las faci-
lidades que se les ha dado, en no pa-
garlo en la forma y cuant ía corres-
pondiente. 
Sufre usted un error al decir que 
este país está menos preparado que 
otros para el cobre de ese Impuesto 
cuando estuvo en Cuba establecido 
desde las Leyes de Indias hasta el 
cese de la soberanía española, gravan-
do mayor número de actos y con una 
reglamentación mucho más extensa y 
complicada que la que ee ha puesto 
en vigor ahora en la República. 
La cesación en la imposición de 
multas no depende de la Administra-
ción, sino del propósito de ios contri-
buyentes do cumplir la Ley debida-
mente, por lo que usted debe exhortar 
a todos los señores que constituyen 
esos gremios a que as í lo hagan para 
no sufrir penalidades n i obligar a los 
encargados de hacer observar las dis-
posiciones vigentes a imponerlas, por* 
no ser este acto de su voluntad, sino 
de su deber. 
Las relaciones entre la Adminis-
tración y los contribuyentes debe fun-
darse en el recíproco cumplimiento de 
las Leyes, y aquellas se rán tanto más 
cordiales cuando por parte de los 
obligados a pagar los imipuestos ne-
cesarios para atender a los servicios 
públicos, lejos de mostrar resisten-
cia injustificada los satisfagan de-
bidamente Y a la Administración i n -
cumbe amparar el derecho de los con-
tribuyentes cuando resulte perturba-
do por exacciones improcedentes, o re-
soluciones injustas, mediante las re-
clamaciones que tienen derecho a es-
tablecer o las quejas que se crean con 
derecho a formular. 
De usted muy atentamente, 
Leopoldo Canelo, 
Secretario do Hacienda. 
Anoche unieron sus destinos la 
agraciada señori ta Angélica Barrio-
nuevo y Roig y el culto joven Angel 
González Solís, perteneciente a una 
distinguida familia holguinera. 
Apadrinaron a los jóvenes contra-
yentesMa respetable señora María G, 
de Rodríguez y el señor Juan Barrio-
nuevo. 
Se improvisó un hermoso altar en 
la espléndida morada de los esposos 
Arguelles, quienes hicieron cumplida-
mente los hononefe a los invitados 
todos. 
Una distinguida representación de 
las amistades de los desposados*, pre-
senció el religioso acto de la nupcial 
ceremonia, entre los que el cronista 
recuerda las señori tas Loli ta Gutié-
rrez; Adelaida y Angélica Escariado; 
Blanca Navarro, Carmen Batista; Ma-
tilde Salazar; Dora Salazar; Caridad 
González; F y Esperanza Barrionue-
vo; Blanca y Sara Navarro y la i n -
teligente señori ta Ana María Barrio-
nuevo, la que posee notables faculta-
des para el canto y es tá propuesta 
para una beca ar t í s t ica de las que 
concede el Municipio. La joven y ele-
gante dama señora Caridad Barrio-
aueco, acompañada de la señora Lo-
renza Roig viuda de Barnonuevo, 
atendieron gentilmente a los que con-
currieron a la boda. 
Los desposados, después de la re-
ligiosa ceremonia., partieron en un 
automóvil hacia el nido de sus amo-
res. Hacemos votos por que s?an per-
durablemente felices. 
A L A CARCEL POR ATENTADO 
Por los detectives D. Cubas y S. de 
Ja Paz, detuvieron ayer a José Gon-
zález y González, vecino de Baratil lo 
3, y a Salvador Rama Alsina, de Za-
pata 3, por hallarse reclamados por 
el Secretario de la Sasala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia, en 
causa por atentado. Los detenidos i n -
gresaron en la cárcel. 
E Í Í V T Í ^ ? E N T R 0 OBRERO, LOS F U N J 
D I ^ O R ^ S A C O R D A R O N C O N T R I -
BUIR P A R A L A S D E S P A L I L L A -
D O R A S 
E l g r e m i o de f u n d i d o r e s de h i e r r o ce-
l e b r ó anoche, en los sa lones de l Cen t ro , ! 
la Jun ta a n u n c i a d a . 
I n f o r m a r o n de sus t r a b a j o s las d l s t l n - i 
tas comis iones de p r o p a g a n d a i rombradas* 
en la j u n t a a n t e r i o r , y se n o m b r ó una1 
c o m i s i ó n para que i n f o r m e sobre los g a s - ' 
tos que o c a s i o n a r í l l a f u n d i c i ó n en b r o n -
ce de u n bus to con l a e f i g i e del a b o - ' 
gaao que d e f e n d i ó r ec i en temen te en l o s 
t r i b u n a l e s a sus c o m p a ñ e r o s . 
S i g u i e n d o la pauta t r azada p o r o t r o s • 
g r emios , los f u n d i d o r e s a c o r d a r o n c o n - i 
t r i b u i r a l a u x i l i o de las d e s p a l i l l a d o r a s 1 
s i n t r aba jo , p o r e l c ie r re de a l g u n o s t a -
l l e res , d á n d o l e s qu ince pesos da los f o n -
dos so'Jiles y a c o r d a n d o l e v a n t a r c o -
lectas en todos l o s ta l iores semanal m e n -
te, m i e n t r a s las c i r c u n s t a n c i a s a s í l o de-
m a n d e n . T e r m i n ó l a ses iNn d i s c u t i é n d o s e 
o t r o s asuntos de c a r á c t e r g e n e r a l . 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S * 
A y e r (-erró sus puer tas e l t a l l e r de L o -
zano, s i t o e n I n d u s t r i a 95, s iendo é s t e 
uno de los p r i n c i p a l e s ta l le res de e m -
barque por el c rec ido n ú m e r o de obre -
ras que t r a b a j a b a n en é l . 
0„ nitr?v l l i s d i s t i n t o s g r e m i o s , r e s iden tes 
f . i , - . C.e,?,tro. Obre ro , r e i n a u n buen es-, 
p i n t u s i h d a n o , pa ra a t ender a las obre - J 
,?ue, estan en Paro forzoso p o r e l c i e - i r r e de los t a l l e r e s . 
E n todas las f á b r i c a s de tabacos se re-i 
c o l e c t a r á n h o y ios a u x i l i o s acordados. 
L O S T O R C E D O R E S 
Anoche se r e u n i ó e l C o m i t é E j e c u t i v o 
de l o s l o r c o d o r e s . en su loca l soc ia l 
Se t r a t ó en p r i m e r l u g a r de las colec-i 
tas que h a r á n h o y los de legados , p a r a 
a y u d a r a l a s d e s p a l i l l a d o r a s s i n t r a -
ba jo . 
i,,"1?*38^6 S.ue se f u n d 6 eI C o m i t é C o n -
j u n t o de d e s p a l i l l a d w o r a s - ^ d e c í a n — e s l a 
m,nme^- 'Vez ,(iUe se l l eva a la P r á c t i c a 
una a c c i ó n de c o m p a ñ e r i s m o y eo l ia i r i -
a a ü : los colectores conf iamos en u n g r a n 
é x i t o , en t re l o s asociados y no asociados, 
l o c o n t r a r i o d e m o s t r a r í a que a ú n no es-
t a n compene t r ados los g r e m i o s de l a I n -
d u s t r i a . 
E l C o m i t é e s t u d i ó l a f o r m a e n aue co-
m u n i c a r á a ios ta l le res e l r e f e r e n d u m 
que se h a r á en t re los asociados sobre l a s 
bases presentadas al C o m i t é C o n j u n t o , 
p o r e l S ind i ca to O b r e r o de l r a m o da 
C o n s t r u c c i ó n . 
Es to , s e g ú n pudVmos a d v e r t i r , e s t á l i a - ' 
m a d o a da r m u c h o juego , p o r q u e s i n o 
las aceptan es casi separarse de los de-
m á s g r e m i o s ; s e r á una uo ta d i s c o r d a n t e , ' 
pues muchas sociedades a d m i t e n d ichas 
bases med ian t e re fo rmas que i r á n a d i s - ' 
c-titir a l seno de l C o m i t é y o t r o t a n t o ' 
p u d i e r a n hacer los torcedores, d e s l i n d a r 
l o s campos s i n r o m p e r el nexo con las 
d e m á s en t idades obreras . E s c i e r t o liOS 
d e c í a u n t abaquero c o m i t e n t e , que o l l i a - ' 
m a m i e n t o f u é pa ra el a sun to de las sub- ' 
s i s t endas y d e s p u é s , ante l a necesidad 
de m a n t e n e r l a c o h e s i ó n , s u r g i ó ¡o d e l • 
conc i l i o , que a muchos c a u s ó ex t raueza , 
s i hay que permanecer ag rupados , t n 
b u e n hora , eso s í , s i n a m a r r a s fuera de " 
t i e m p o y l u g a r n i p u n t o s de f e d e r a c i ó n 
m a l h i lvanados dada l a d e f i f e i e n t e o rga -
n i z a c i ó n g r e m i a l . 
L a base de l l e v a r a l C o n c i l i o la reso- ' 
l u c í ó n de todos sus p rob l emas las So-
ciedades obreras , y acatar su f a l l o , r o 
puede ser, se m e r m a r í a n y esa f i n a l i d a d ' 
es i n a t a c a b l e ; cada A s o c i a c i ó n t i e n e sus 
especial idades que no pueden ser d i s c u -
t i d a s po r na ide , que no sea p e r i t o e n 
este u el o t r o o f i c io . 
. Y sobre los gastos, o sea l a cuo t . j ,— 
nos d e c í a n — e s o e s t á c laro , o somos e x p l o -
tadores de nosot ros m i s m o s u obre ros a l -
t r u i s t a s ; si l o p r i m e r o , no tenemos d e -
recho a p red ica r como obreros , y p roce - • 
de r como c a p i t a l i s t a s y banqueros , m a -
ne j ando los fondos de los d e m á s . S iendo 
obreros , se i m p o n e el s a c r i f i c i o , s e r v i r 
l a causa s i n e m o l u m e n t o a l g u n o ; pa ra • 
c o m p r a r papel pa ra l a o f i c i n a d e l C o m í - , 
t é C o n j u n t o , los l i b r o s , el s e l lo , la i m - / 
p r e s i ó n d e ufa ¿ r e g l a m e n t o i n t e r i o r , sen- i 
c i l i o , basta c o n " u n a ho j a de p a p e l ; s ó l o 
se r equ ie re é s t o pa ra encauzbar la m a r - .' 
cha co lec t iva y e l o r d e n de IP.S d i s c u s i o - ' 
nes ; con u n a d e r r a m a en t re los de lega- | 
dos med ian te u n a subas t i l l a para cono- • 
cer e l ascendencia de l o s gastos, o b i e n 
p e d i r cua t ro o c inco pesetas a cada g r e -
m i o , s e r í a l o su f l f c i en t e . A m a y o r des-
e n v o l v i m i e n t o , mayores gas tos ; pero loa : 
sucesos s e r í a n e n todo caso los que de -
t e r m i n a r í a n la marcha del C o m i t é , puea 
s i h o y l l e n a su comet ido e s tud iando laa 
subs is tencias , m a ñ a n a t e n d r í a que a d o p - • 
t a r nuevas o r i en tac iones , o t a l vez d i s o l -
verse si los m o t i v o s que l o c r ea ron d e j a - • 
r a n de t ene r efecto. 
K] asun to merece u n puoco de e s t u d i o 
y u n poco de ca lma . Y , ahora , u n a p re - ;• 
"gunta: ;, p iensan los to rcedores segui r s o -
m e t i e n d o " r e f e r e n d u m s " a los t a l l e r e s? • 
;, V a n a l e g i s l a r a l o m o d e r n o o como e l 
t i e m p o a n t i g u o , en las p r o p i a s f á b r i c a s ? 
M a l c amino . H u e l g a n en tonces las J u n - . 
tas genera les en su r e g l a m e n t o ^ 
Es u n a c o m o d i d a d g u a r d a r l o s es ta tu tos 
deba jo de l a t a b l a , en l u g u a r de t e n e r l o s 
en e l b o l s i l l o , pa ra presentarse con e l lo s 
en el l oca l soc ia l cuantas veces sea ne -
cesar io . Es h o r a de que se convenzan 
m í e pagan u n d o m i c i l i o p a r a t r a t a r en 
é l sus asun tos . 
U N A C O O P E R A T I V A C O N LOS F O N -
D O S S O C I A L E S 
Referen te a l deseo de a l g u n o s asocia-
dos d e l t a l l e r de Romeo y J u l i e t a , da 
que con los fondos sociales se comprase 
a r roz , f o r m a n d o u n a coopera t iva , por ser 
u n t i - r e g l a m e n t a r i o no se t r a t ó . Segura -
m e n t e que esos c o m p a ñ e r o s no t i e n e n 
e l r e g l a m e n t o n i debajo de l a t a b l a e n 
que tuercen los tabacos, pues de o.tro 
m o d o no p e r d i e r a n su t i e m p o . 
D e c í a u n a l b a ñ i l que a l azar pasaba 
p o r el loca l de l a J u n t a : esos e s t á n co -
m o s i e m p r e ; en cuanto t i e n e n dos pe-
setas se creen m i l l o n a r i o s y les duele 
t e n e r t a l c a p i t a l s i n m o v i m i e n t o . ; S o n 
d e l i c i o s o s ! ¿ N o d e j a r á de haber en esa 
f á b r i c a unos 000 hombres? Q u i z á h a y a 
m é s i — J e respondimos. Pues m i r e — n o s 
d i j o m u y serio—esos obreros , s i n p e d i r -
l e n a d a a l a Sociedad, h a c i é n d o s e coope-
r a t i v i s t a s , p o d í a n t ene r en p r o p i e d a d t o -
da clase de es tab lec imien tos en los q u e 
se s u r t i e r a n desde los a r t í c u l o s de p r i -
m e r a necesidad hasta de peines y d e m á s 
o b j e t o s de b i s u t e r í a y q u i n c a l l a . 
P o r ú l t i m o , n o m b r a r o n u n a c o m i s i ó n 
p a r a presentar u n p r o y e c t o de re r e f o r -
mas a l r e g l a m e n t o . 
U N A V E L A D A 
L a U n i ó n de Depend ien t e s de Ci f'>3, 
o r g a n i z a r á u n a v e l a d a e n el Cen t ro O b r e -
r o pa ra e l d í a 19 del c o r r i e n t e . 
L O S T I P O G R A F O S 
• E s t a A s o c i a c i ó n se p r o p o n e r e f o r m a r , 
a m p l i a m e n t e , su r eg l amen to , con el f i n 
de t r a n s f o r m a r s e en u n S ind i ca to , a l que 
pute jan p e r t e n e c e r todos las secciones d e l 
1 a r t e de l a l m P r e n t a - C. A L V A R E Z . 
CIGARROS OVALADOS , 
P A G I N A O C H G D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
A B E L A R D O D E L G A D O 
A B O G A D O 
H a b a n a . Sí, a l tos ; da 3 » 6, 
C 1772 30(1-1 
J O S E A . R Ü I Z 
A B O G A D O 
O ' R ^ l y , 2 5 . — T e L A - 1 2 3 9 
4789 27 mz 
L F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Htxwts de oflcina para e l p ú b l i c o : 
De 11 a 8. 
Manzana de GUSmez, (Dto. 206).. 
T e l é f o n o A-3842. Apartado de Co-
rreoe 2426.—Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
Mtozana de G 6 m e * Departamen-
to, n ú m e r o 411, P a r a n e Centra l . T e -
l é t o n o M-1602. 
S433 28 f 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T % O I A Z P A R D O 
ábogados. Mercad ere», 2)2. alto*. T e -3fon« A-441». 
5625 31 mz 
D r . h a d a s Q . C . L á m a r 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D B N U E V A 
Y O B K . "WASHINGTOIÍ Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 68, altos. Apartado 1729. C a -
ble y T e l é g r a f o : " K a m a l . " T e l é f o -
no A-6349. 
C 84S6 15 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e s A L Z U 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 a l 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
24792 30S-1918 
B U F E T E S 
D S 
M a i m d í R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, H a b a n a . 
120 Broad-way, New Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y "Sotari» 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and ComuMler mt SJBV 
3656 2S f 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, a l to» . T e l é f o n o 
A-2432. D o » a l 2 a . m . y d 8 2 a 
6 p. m . 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S (, 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable r T e l é g r a f o : "Gofltíta*©.'» 
T e l é f o n o A-3SS6. 
D o c t o r e s m U t i i á m 7 Q r a g í f i 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artr i t i smo, 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, ú l c e r a s ) , diabetes, 
dispepsias, histerismo, neuralg ias , 
oeurastenia, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades .nerviosas. Consultas de 
? a 5. No hace v i s i t a a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajtfs. 
4226. 20 xas 
D r a . A M A D O R 
Hl»itunilaTtslw «ta- la* « a f e r a t a d a d e » del 
e s téou igo» 
T i t A T A P O R U N P a o C E D I M E B N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L O K B A S D E L E S T O M A G O Y L A 
B K T E R I T I S C R O N I C A A S K G Ü -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S ! D E 1 a S. 
Xtoiaay 90. T e l é f o n o A-60(Hk. 
a a i T í S A L O S P O B B E S , L U N E S . 
M ' O B B C O L B S Y Y I E B N S a . 
D r . I B . R Ü I Z 
O * loe bospitale* Ae EUadelfto, TSmwr 
Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en eafermedados se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c é p l c o » y 
e i a t o c ó p i c o s . BUamcn del r l f i é n p o r 
l e« B a y o s S . Inyecciones del w » y 
914. 
8 a a R * f a e l 80, altos. De tXÜ • S. 
T e l é f o n o A-9051 
D r . J . D I A G O 
A f i c i o n e s de l a s Tías urinarias . 
Enfermedades de las s e ñ o r a s . E m -
pedrado, 19. D e 1 a 4. 
D r . F E L I X P A G E S 
O l n j a a o de l a Q a t a t » éa 
Pepead i wn te*. 
C i n V Q S * E N O E J « E R A L 
j M « c c k » e « de N e o - S a l w a A o , O t e -
•ultas de 2 a 4 Noptono, » . T e -
l é f o n o A-OSST. D o m k i U o : B £ ¡ M , 
entre 21 y 28, Vedado. XoMf»-
ao i"-4488. 
D r . M a n u d A . d e V i l l i e r s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Dedica especial a t e n c i ó n a las en-
fermedades de n i ñ o s , de s e ñ o r a s y a 
i a medicina i n t e r n a Consultas d(s L J 
a 2 T e l é f o n o A-2511. Indus tr ia , 28, 
UOÍ) 1 ab 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades a« i 
pecio. Instituto de R a d i ó l o » ! » y 
KleÍTricidad Médica . E x - i n t e r u o del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanna." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. T a i é -
í o n o s 1-2342 y A-285S. 
DR. J. V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos por medio del 
a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Consu l -
tas de 12 a 3. Consulado, 75 " 
l é f o n o A-5141. 
Te-
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e é p a t a . Enfermedades cróBlcas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en «Jarlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Cirujano. C o n s u l t a » : L n a e s . 
Miérco l e s y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
31 mz 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, esquina a Mereed. 
Horas s 12 a 3. T e l é f o n o A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de l a Quinte de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-287L 
47;: 31 e 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
C i r u l e a o del H o s p i t a l do 
genclas y del Hosp i ta l N ú m . Vom. 
Espec ia l i s ta en Tías u r i n a r i a » y 
enfermedades v e n é r e a s . Cteteseo-
pía , caterlsmo de loa u r é t e r e e y « a a -
mea del r l ñ ó n S o r lo» B a y o » X . 
I n y e c d o x t e » d « Necaa lrarsan . 
Consnltaa de 10 a 12 a. m. y d? 
8 a S p. m., en l a calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
31 mz 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para tn-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teiéfoixo 
A-5807. Sen Miguel, n ú m e r o 107, 
Habana . 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
monee, Nerviosas, P i e l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
%, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34- T e l é f o n o A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la B . de M e d i c i n a 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultan: L u n e s M i é r c o -
les y Viemos , de 12% a 2%. B e r -
naza, 82. 
Sanatorio. Barreto , G u a « a b a c o * . 
T e l é f o n o 5111 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C iru jano de l a C a s » de 
Salud " L a Balear."' C iru jano del 
Hospi ta l n ú m e r o L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres , p a r t o » y 
oVrugía en general. Consu l tas : de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 8 a T e l é f o n o A-2558. 
D r . A B R A H A M P E 5 E Z M I R O 
Catedrá t i co de T e r a p é u t i c a de ka 
Univers idad de l a HabtuM. 
Medicina general y especialmente « a 
enfermedades secretas de la pteL 
Consul tas : de 8 a B, excepto lo» do-
mingos. San Miguel. fS&, a l to» . T e -
l é fono A - 4 S l £ 
"1 
m . E . F E R N A N D E Z ) 
G A R G A N T A , V A R I Z Y <J. 
MalecdaL u , a l t o » ; é * S a 4. 
JMooo A.44-eS. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consul tas : de 3 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A . 88, B A J O S . 
5360 31 mz 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en gana r a l . Hapedalmen-
te tratamiento de >a» afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubercolosls pulmonar. Con-
sul ta» diariamente, de 1 & 8, 
Neptuno, 126. T e l é f o « o A-IBOS 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T í 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y curac ión de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
Ien su clase). Cr i s t ina . 3a T e l é f o n o 1-1914. Casa part icu lar : S a a Lá-zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Enonltades de 
H a b w w 
Enfermedades de l e» ojos, garganta, 
nariz y o í d o s . Espec ia l i s ta de la 
A d o c i e c i é n Cubana . C o n s u l t a » de 
3 a 5. Neptuno, 00, a l to» . T e l é f o -
no K-171& 
D r . R o q u e | S á n c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nariz y o í d o s . Oonanl-
tas de. 12 a 2, en Neptuno, SS, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-334&, 
5361 31 mz 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. T r a t a m i e n -
tos especiales. C u r a radica l y rá -
pida. No visito. Habana , 158; de 
12 a 4. 
C MTO U 28 d 
D r . J O S E A L E M A N 
O a x c a s t a . nar iz y o í d o * , mtym 
d a l i s t a A ú "Centro A a t n x l a » » . " 
D e 2 « 4 en Vir tudes . 39. Te lS -
tono A.-tUBM, Domic i l io : Concordia , 
n ú m e r o 8R. T e l é f o n o A-438CL 
5354 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NXftOC 
C o n s u l t a » : d» 12 a 8. Cbacdn SL 
C h ' m c a S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O R : D B . J O S E E . F E R R A N 
E n esta Cl ín ica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
l leros: lunes j ^ v i e r n e s , de 11 a 1. 
S e ñ o r a s : martes y jueves a l a 
misma hora. Honorar ios : $5.00. P o -
bres: gra tu i ta : s ó l o lo martes pa-
ra s e ñ o r a s , y s á b a d o s , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Polmonee. E s -
t ó m a g o e Intestinos. C o n s u l t a » de 
1 a 3, d í a s laborables. G e m t s i o , 71. 
T e l é f o n o M-17flrr. 
5353 31 mz 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Ciruj ía , Partos y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas; de 12 a 3. Campanario, 142. 
T e l é f o n o A-8ÍI90. 
5513 31 mz 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la B a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o 4«* 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, nAmero 48. Te -
l i íono A-4644. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Habana . 49, esquina a T e j a -
dillo. Consu l tas : de 12 a 4 E s p e c i a l 
para lo» pobres: de 3 y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y par to» . E s -
pecial ldad: enfermedades de m ti Je-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores M 
vientre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
r iñón , «te). Tratamiento é e l a ú l c e -
r a tdel e s t ó m a g o por «1 procodor 4 » 
S i n b o f t . Consnfta de 1 a S (oweégtm 
loa domingos) . B n v o d m d o , CS. TM4-
tan» - A - M M . 
5356 31 mz 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l éc t r i ca» y 
masaje vibratorio, en O ' R e ü l y , 9 y 
medio ( a l t o » ) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
D r . R O B E Ü M 
r m u SASTOBE Y 
D A D JES BBCMKtÉM 
C a r c d O n r 4 * i d a por 
4 » r n í » i m o . Consul tas : d* 1 
P O B R E S : q B A T H L 
OKD» de J e s ú s M a r í a , n . 
T E L E F O N O A - 1 M L 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G D I 
Médico de l a C a s » de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de lo» n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
2. L í n e a , «íntro F y O. V e d a d » . T e -
l é f o n o F-4229. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta en puentes r e m o v i b l e » 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consul tas : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
5515 31 mz 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de l a t a r d a 
19, Santa C l a r a , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
5362 31 mz 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D B L A H A B A N A Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones s in dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
enc ías . Consultas de 12 a 4, R e i n a , 
68, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e i 
( P A D R E ) 
C I R D J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a trasladano su Gablnet*» Den-
tal a O'Rei i ly , 98, altos. Consul -
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
5355 31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
Oídos , Nariz y Garganta . Todos los 
d í a s , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Lunes , Miérco l e s y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos . 
T e l é f o n o s A-7756. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica dei doctor J . 
Santoc. F e r n á n d e a . 
Ocul is ta del "Centro Gallego." 
D e 1« a 8. Prado, 165. 
3030 28 f 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones Os 9 a U 
y do 1 » 3. Prado, 148. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro A s t n r í a -
no-" Graduado en I l l inois College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de G ( » c z . Departamento 
20a P i so l o . De 8 a 11 y de 1 « «. 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
Q U 1 R O P E D I S T A d E N T U T C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosia, onieogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro q n l r o p é d i c o . Consu la -
do y Animas . 
30d-19 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Xeptuae , R. T e L A-SS l t 
E n el c ^ b l n e t » o a domicilio, $1.08. 
H a y Berr ido de manteare. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2687. 
5783 18 mz 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de q n í m i e a n g r í c o l o e i n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
S A N L A Z A R O , 294. 
Ordenes: Habana , 67. 
Tel6foao A-5244. — L A B A N A 
A N A L I S I S D E O R i t f A S 
Comple to» , $2.00 moneda o f i c ia l 
Laborator io A n a l í t i c o del « o r r o r 
E m i l i a n o Delgado. Salud 60 ^ 
Jos. T e l é f o n o A-8022. S^ ' p r a c t i ^ 
a n á l i s i s q a í m l c o s en general. 
Cuba y Catedral de Santiago de C u -
ba", compuesta, el a ñ o 1760, por el 
I ltmo. Sr . Obispo D. Pedro A. Morell 
de Santa Cruz . E s una obra bastante 
incompleta, toda vez que casi se con-
crete, como indica su t í tu lo , a tratar 
la historia e c l e s i á s t i c a oriental, es-
pecialmente la de la ciudad de S a n -
tiago. E s , no obstante, de valor, por 
sus correspondientes b iogra f ía s , abar-
cando hasta mediados el s i g l o ' X V I I T , 
Desgraciadamente esta obra j a m á s 
fué publicada; se supone que el origi-
n a l e s t á en E s p a ñ a , adonde fué en-
viado en 1775 para ser publicado. L a 
copia incompleta del Sr . N é s t o r Pon-
ce de L e ó n se encuentra actualmente 
en la Biblioteca Nacional de la H a -
bana. 
L a " L L a v e del Nuevo Mundo", " A n -
temural de las Indias Occidentales", 
por don J o s é F é l i z M. Arrar te , con-
tiene mucha y muy valiosa informa-
c i ó n sobre los prelados de Cuba, y 
sobre otros aspectos h i s t ó r i c o s , a s í 
religiosos como profanos, de la I s l a . 
E s c r i t a esta obra en el a ñ o 1761, fué 
publicada en el primer volumen de 
las "Memorias de la S e c c i ó n de H i s -
toria de la Sociedad E c o n ó m i c a " de 
la Habana, en 1830. U n a segunda 
e d i c i ó n a p a r e c i ó en 1876. 
De suma importancia t a m b i é n son 
las obras de D. Ignacio S. U r r u t i a y 
Montoya, poco conocidas y en muy 
pocos ejemplares actualmente. E l 
"Compendio de Memorias para es-
cr ib ir la His tor ia de l a I s l a F e r n a n -
dina" de Cuba fué imprimida en 1791 
en la imprenta que entonces p o s e í a el 
Seminario de San Carlos , de la Haba-
ba, mas m i amigo el s e ñ o r C. Tre l les , 
me a s e g u r ó que s ó l o h a b í a visto un 
ejemplar de ella, y ese en una casa 
particular. Parece t a m b i é n que B a -
chi l ler y Morales p o s e í a dos copias 
aunque incompletas, del citado Com-
pendio. E s t e c o n s t i t u í a la pr imera 
parte de l a obra titulada "Teatro his-
t ó r i c o , j u r í d i c o y po l í t i co mil i tar de 
l a I s l a Pernandina de Cuba". Otra 
e d i c i ó n del "Compendio" se p u b l i c ó 
en la Habana en el a ñ o 1876 por los 
s e ñ o r e s Pego y Cowley. E l manus-
crito parece haber sido depositado en 
la biblioteca de Ternaux-Compans, a 
quien se lo e n t r e g ó e l s e ñ o r S a g r á . 
E n cuanto a l a segunda parte de l a 
obra general citada, d e s a p a r e c i ó . 
Antonio L e ó n Pinelo menciona en-
tro los manuscritos que se conservan 
en la biblioteca del s e ñ o r B a r c i a , la 
"Carta y R e l a c i ó n de l a I s l a de C u -
ba", por Ambrosio Z a y a s - B a z á n . No 
re sabe s u actual paradero. C o n t e n í a 
una historia de los obispos de Cuba 
h ü M a el a ñ o 1705. 
Otro manuscrito, t a m b i é n perdido, 
es el t í t u l o "Noticia de los e scr i -
tores de '.a I s l a de Cuba", por el P. 
F r . J o s é Fonseca , O. P., escrito pro-
bablemente por el a ñ o 1750. E l bi-
b l i ó g r a f o mejicano, E g u i a r a y E g u -
rén , tuvo en su poder este trabajo. 
L a "Historia de l a I s l a de Cuba", 
por Jacobo de "la Pezuela (Madrid, 
1868-1878), es de mucha imnortancia. 
A esta obra podemos agregar, como 
valiosas, las "Memorias de la Socie-
dad E c o n ó m i c a de la Habana", l a obra 
de Domingo R o s a í n titulada. " L a Ne-
c r ó p o l i s de l a Habana", y l a "Histo-
f l Geiats y Compañía 
148, A g n l a r , IOS, •eqatna m A m a r r a -
r a . H a e s a pagos por e l —Ma» te-
« i l i t a n cartas de c r é d i t o y 
g i m a letras a corte y 
l arga v i s ta . 
| A C B N pagos por cabla, g i r a n 
le tras a corta y l arga v i s ta 
sobre todas la» capitales y 
ciudades i m p o r t a n t e » de los E s t a -
dos Unidos. ¡¿.«Jico y E u r o p a , a» l 
como sobre todos los pueblos de 
Espaf ia . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Pi ladel f ia , New O r -
leans , S a n Franc i sco , L o n d r e s , P a -
rís, B s m b u r g o , Madr id y Barce lona. 
Zaldo y CompÉ 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E N u e r a T o r k , N u e r a 
Otleanc, Veracruz , M é j i c o , 
S a n J u a n de Puerto R ico , 
L o n d r e s , P a r í s , Burdeos , L y o n , B a -
yona. Haroburgo, R o m a , NApoles, M i -
l á n , G é n o v a , Marsal la , Havre , L e l l a , 
Nantes, Sa int Q u i n t í n . JDieppe, T o -
louse, Venecia , F l o r e n c i a , T u r í n , Me-
slna, eto^ a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
K 8 P A S A B I S L A O C A N A R I A S 
G. LAWTON CBIOS Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T i r í U A D O R B A N C A B I O 
T I R S O E Z Q Ü E K R O 
B A N Q U E R O S . — O T R E I E I / T , A 
C a s a orlginabnente esta-
blecida « n 1844. 
[ A C E pagos por cable y g i r a 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Es tados U n i -
do» y íünropa y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
m e n t o s con y » in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
Te l é Amo A-U9S. Cab le ! Ohllda. 
S e c c i ó n h i s t ó r i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ta cierto punto por los "Ensayos de 
B ib l iogra f ía Cubana", de mi amigo el 
Sr . Carlos Tre l les , de Matanzas. 
L a historia de la Iglesia en Cuba 
puede dividirse en seis p e r í o d o s : (1; 
la conquista, desde el dssembarco de 
V e l á z q u e z en 1511 hasta el nombra-
miento del primer obispo en 1516; 
(2) desde la e r e c c i ó n de la primera 
Sede hasta el tiempo en que los pre-
lados de la I s l a fijaron su residencia 
en la ciudad de l a Habana, 1516-1686; 
(3) desde la ú l t i m a citada fecha has -
ta la d iv i s ión de la d i ó c e s i s cubana 
1686-1788; desde la c r e a c i ó n de la 
d i ó c e s i s de la Habana hasta la eleva-
c ión a metropolitana de la Sede Orien-
tal, 1788-1791; (5) desde la ú l t i m a 
fecha hasta el fin de la s o b e r a n í a es-
p a ñ o l a en la I s l a de Cuba, 1791-1898; 
(6) desde el año 1898 hasta nuestros 
días . T r a t a r é en este trabajo acerca 
de los cuatro primeros p e r í o d o s — ( 2 ) . 
E l estudiante de la historia ecle-
s i á s t i c a de Cuba debe primeramente 
adquirir una n o c i ó n general de la 
materia, para luego anal izar la deta-
lladamente con mayor pausa y aten-
ción. P a r a e l primer p r o p ó s i t o pue-
de consultar l a "Historia de la I s l a de , 
HIJOS DE ¡L ARGUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n e 
E P O S I T O S y Onetata» « o -
rriantes. D e p 6 » i t o » de valo-
MS, h a d é n d o » » cargo d# co-
bro y r o m l s i é n de d i v i d e n d o » s I n -
terese» . P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y f r u t o » . C o m p r a y ven-
t a de valores p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta a jena . Giros sobre las pr inc i -
•a l ea plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de Espaf ia , I s l a s Baleares y C a -
nar las . Pagos por cable y Cartas de 
CTMlta. 
i . Balcells y Compañía 
B. en c . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
n r t A C E N pagos por el cable y 
I D I 8riran Jetras a corta y l a r g a 
« J J vlat* sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las eso! 
ta le» y ¡pueblot de E s p a ñ a e I s la» B a -
leares y Canar ias . A g e n o s de la Com-
pafl ía de Seguros sontra i n c í n d l o s 
H O Y A l ^ * ' 
r i a de la I n q u i s i c i ó n en Cartagena de 
Indias", por J o s é Toribio Medina 
(Santiago de Cuba 1899). 
Obtenida una idea general de la his-
toria e c l e s i á s t i c a de Cuba, puede el 
historiador penetrar en busca de de-
talles, per íodo por per íodo t o m á n d o -
los ya de obras de í n d o l e general, ya 
de fuentes especiales. A d e m á s le se-
rá preciso consultar los innumerables 
manuscritos no publicados que exis-
ten en distintas bibliotecas de c a r á c -
ter privado y los conservados en los 
archivos p ú b l i c o s y particulares de 
Cuba y de E s p a ñ a . i 
Obras generales, como la "Historia 
General de las Indias", de Oviedo, la 
'Historia de las Indias" de las Casas 
(3), las obras de H e r r e r a y Gomará , 
p r o p o r c i o n a r á n a l investigador mult i -
tud de detalles referentes a los p r i -
meros tiempos de la c o l o n i z a c i ó n , 
tanto en el terreno religioso, como en 
el profano. A ellas pueden t a m b i é n 
agregarse la "Vida de Colón", por su 
hijo Fernando, y la "Monarquía I n -
c^ana", de Torquemada, la "Historia 
E c l e s i á s t i c a " de Mendieta, tan ut i l i -
zada por Torquemada en su obra, y 
el "Ensayo c r o n o l ó g i c o para la H i s -
toria general de la Florida", por A n -
drés Gonzá lez Barc ia . 
De sumo i n t e r é s para el estudio do 
los primeros datos de historia ecle-
s i á s t i c a cubana son las obras de Diez 
de la Calle y G o n z á l e z Dáv ida . Son 
prfecticamente c o n t e m p o r á n e a s . " E l 
Teatro e c l e s i á s t i c o de la primitiva 
Igles ia de las Indias Occidentales", de 
G i l Gonzá lez D á v i l a a p a r e c i ó en M a -
drid entre los a ñ o s 1648 y 1655. Con-
tiene una val iosa l ista de los obispos 
y arzobispos de A m é r i c a , con los he-
chos m á s culminantes de sus Sedes 
respectivas. Sobre esta materia me-
rece m e n c i ó n especial el "Teatro de 
Santiago de Cuba," que aparece en 
la pr imera parte de esta obra. 
L a obra titulada "Memorias y Noti-
cias Sacras y Reales del Imperio de 
las Indias Occidentales" por Juan 
Diez de la Cal le , publicada en Madrid 
por el a ñ o 1646, m á s o menos, y tam-
b i é n su "Memorial y Resumen de No-
ticias de las Indias Occidentales" 
(Madrid, 1654) son t a m b i é n de gran 
valor para el estudio de los primiti-
vos sucesos. 
Relacionado í n t i m a m e n t e con el 
"Teatro e c l e s i á s t i c o " de D á v i l a , se 
conoce el manuscrito de Alonso E n -
r íquez de A l m e n d á r i z , titulado "De-
l a c i ó n de lo espiritual y temporal del 
Obispado de Cuba", conteniendo las 
vidas y las costumbres de los e c l e s i á s -
ticos. E l autor que o c u p ó l a Sede de 
Cuba desde el a ñ o 1610 a l a.o 1624.' 
compuso probablemente la obra cita-
da a ruegos del gobierno para el 
"Teatro E c l e s i á s t i c o " de D á v i l a . B a r -
cia p o s e í a una copia de este manus-
crito y Delmonte adquir ió otro ejem-
plar en Madrid en 1864, con un c a t á -
logo completo de los obispos. Otra 
obra a n á l o g a es la de L u í s G e r ó n i m o 
Alcozer, t itulada "Estado de la I s l a 
Españo la" , con una l ista de los arzo-
bispos hasta el a ñ o 1650. Tiene mucha 
importancia este trabajo, por cuanto 
que Cuba formaba entonces parte de 
la provincia e c l e s i á s t i c a de Santo 
Domingo hasta el año 1788. Desgra-
ciadamente este manuscrito, citado 
por Pinelo, no se encuentra en la ac-
tualidad. H a y otro trabajo, dif íc i l de 
hal lar , titulado " L ' I so la Spagnola, L ' 
Iso la de Cuba" (Yenecia, 1564). 
Respecto a los manuscritos que 
tratan "flé los primeros tiempos de la 
Igles ia en Cuba, el aficionado a es-
ta clase de estudios debe consultar la 
"Coleco|6n de Documentos I n é d i t o s 
para l a ^Historia de A m é r i c a " ; luego 
debe buscar los grandes tesoros de 
datos h i s t ó r i c o s que se encuentran 
en los Archivos de Indias, en Sevi l la , 
en la Biblioteca Nacional y en la de 
la R e a l Academia de l a Historia, en 
Madrid. F u e r a de estas v a l i o s í s i m a s 
fuentes, pueden encontrarse muchos 
manuscritos, en p o s e s i ó n de part icu-
i lares. E n A m é r i c a estos dofumentos 
| son bastantes raros. Muchos de ellos, 
escritos en los tiempos primitivos, 
fueron enviados a E s p a ñ a y de los 
que por a c á quedaron, muchos pere-
cieron a consecuencia de los .trastor-
nos civiles que tuvieron lugar en los 
distintos pueblos de A m é r i c a , y tam-
b i é n por la obra del tiempo, de la hu-
medad y de los insectos. 
Por e l a ñ o 1804 varias cajas conte-
niendo libros y papeles referentes a 
la historia de los tiempos primitivos 
de la Igles ia en las Indias Occidenta-
les, fueron llevados a la Habana, s ien-
do obispo de esta d i ó c e s i s el Iltmo. 
Sr . E s p a d a y Landa . Estos documen-
tos valiosos fueron depositados en 
una de las habitaciones bajas de la 
residencia episcopal. Cuando, m á s 
adelante, el propio prelado quiso ins-
pecionarlos los h a l l ó en un estado tan 
lastimoso que tuvo que renunciar a 
su lectura. Viendo que de nada ser-
v í a n ya y temiendo la p r o p a g a c i ó n del 
terrible insecto que los h a b í a consu-
mido, d e t e r m i n ó destruirlos por com-
pleto. A s í p e r e c i ó mucho de lo que 
r e s u l t a r í a valioso para hi lvanar la 
historia e c l e s i á s t i c a de Cuba y San-
to Domingo. 
T o d a v í a pueden hal larse muchos 
datos sobre la materia que venimos 
estudiando, en los archivos e c l e s i á s -
ticos de Cuba, tales como l ibros-re-
gistros, visitas pastorales y relacio-
nes de asociaciones piadosas, funda-
ciones, etc. P a r a el que tuviere tiem-
po y paciencia para e s c u d r i ñ a r to-
dos estos datos el hallazgo de algu-
nos documentos valiosos r e s u l t a r í a 
j una buena recompensa. L o s archivos 
| principales son los de los Obispados 
de la Habana y Santiago de Cuba, con 
: los de C a b a g ü e y , Matanzas y Cienfue-
i gos. T a m b i é n pueden hal larse otros 
| en las iglesias parroquiales. 
Pueden encontrar manuscritos en 
la Bibloteca Nacional de la Habana, 
entre los tesoros del b ib l iógrafo Sr . 
Carlos Tre l les , de Matanzas y entre 
los del Sr . Augusto Escoto, bibliote-
cario de la propia cildad. E s t e ú l t i -
mo posee en su c o l e c c i ó n particular 
una suma considerable de manuscr i -
tos concerniente a la historia ecle-
c l á s t i c a cubana. Pero, por lo gene-
r a l , exceptuando quizás algunos docu-
mentos existentes en Santiago de C u -
; ba, los restantes tienen poco que ver 
con la primit iva s i t u a c i ó n de la Ig le-
I s i a en Cuba. P a r a estudiar lo refe-
rente a esos tiempos es preciso fiarse 
de algunos pocos manuscritos y de 
obras impresas o folletos que tratan 
la historia e c l e s i á s t i c a desde media-
j dos del siglo dieciseis hasta fines del 
siglo dieciocho. A estas obras perte-
I necen las impresiones de los viajeros, 
j las disposiciones gubernamentales, las 
j actas sinodales, las pastorales de los 
[ obispos, las historias de distintas ór-
I denes religiosas, hospitales, conven-
; tos y otras instituciones, los sermo-
I ves y p a n e g í r i c o s , y sobre todo, las 
1 b iogra f ía s . 
Algunas de las obras escritas por 
viajeros que merecen mencionarse 
especialmente, datan del siglo X V I I 
en ad-elante. De su n ú m e r o son las 
siernientes: "Beschryving, van Amer i -
ka", por Hugo von L i n s c r t e n ; la t r a -
d u c c i ó n francesa de esta obra se v 
l ia descrita por el s e ñ o r Carlog T> 
lies, h a b i é n d o s e publicado dicha t 
d u c c i ó n en Amsterdam, en lejg Tra' 
p a í s e s tratados en ella son N^^8 
• etc 
ppcial a t e n c i ó n sobre las ideas V i 
F r a n c i a , la Flor ida, las A n t i n a s 
is^as Lucayas , Cuba, Jamaica, etc" 
^ '"cas f6ij 
glosas de estos p a í s e s es una de 
c a r a c t e r í s t i c a s . Por el misino 
po pub l i có el sacerdote español nü 
dro Ordóñoz de Caballos, su "Histn^f 
3- Viaje del Mundo", con una reiacj^a 
de sus viajes por las cinco partes A 
globo. Como c.uiera que también vi 
t6 las Indias Occidentales, sy 
puede ser ctnsultada con proT»0>.ra 
T o m á s Gage p u b l i c ó "The EnJjj ^ 
American, Trf.vial bj- Sea and Leand'-
(Londres, 1^84). y el domi7iiCo J?'> 
Gustavo von Ledersdof dló a la i ' 
píitvüoa en 1665, un libro sobre Cnh 
y c i ras an+Pas. E s t e libro es difj 
rie fr-contrar actualmente. Pranrí 
Cereal (1667-1697) y el misioZ:' 
apos tó l i co , Pedro Cubero y geu 
t l án (1680) t a m b i é n tratan de Cnh" 
en las relaciones de sus viajes. Edn 
1681, su obra "Zeldzame en G*jar'" 
Melton publ icó en holandés . ^ 
k w a a r d i s s zee en land Reizen"] 
una r e l a c i ó n acerca de Cuba, y Nic11 
l á s de F e r proporc ionó nuevos dato» 
de su obra "Les Is les de l'Amerique» 
Viajeros escritores del siglo X V l i i 
fueron P é r e Lobat, Buenaventura Paa 
cual Perrer , en su "Viaje Universal" 
vcl . 20"; el almirante Vernón, Mal' 
chor Kluber . en su "Relsen Im in' 
nerv von Cuba", etc. A estos pueden 
agregarse J o s é Antonio de Armona 
cuya "Re lac ión" concerniente a i¿ 
e x p u l s i ó n de los j e s u í t a s se publico 
en los anales de la Sociedad Bconc-
mica de la Habana en 1859, y el via-
jero h o l a n d é s Jens O. Winslow. En el 
volumen s é p t i m o de la traducción es-
p a ñ o l a de las "Lettres edifiantes", se 
encuentra a d e m á s una comunicacióa 
del padre j e su í ta , Tail landier, con-
cerniente a Cuba. 
Dije en otro lugar que , las actas 
sinodales proporcionan también ma-
terial para la historia ec les iást ica da 
Cuba. F u é el Obispo Enriquez do 
A l m e n d á r i z quien, por vez primera 
p e n s ó celebrar un s ínodo , por el año 
1624, s in que pudiera realizar su plan 
a causa de la p r o m o c i ó n de que fué 
objeto, a la Sede de Michoacán, en 
Méjico. E l obispo D í a z V a r a Calde-
rón quiso en 1617 l levar a cabo la 
idea de su antecesor, pero la muerts 
se lo impidió . E l que tuvo éxito fué 
el Iltmo. Sr . J u a n Garc ía de Palacios, 
que dió c ima al proyecto, celebrando 
un S í n o d o nacional en la ciudad de la 
Habana, el a ñ o 1680, publicándoso 
las actas dos a ñ o s m á s tarde, en Ma-
drid. L a primera e d i c i ó n de estas 
actas d i f í c i lmente se encuentra; una 
segunda e l i c i ó n de elals fué dada a la11 
imprenta en 1814, por el obispo Es-
pada y Landa , y una tercera edición 
a p a r e c i ó en 1844. E l s e ñ o r Escoto, de 
Matanzas, cuenta en su co lecc ión par-
t icular ejemplares de las tres edicio-
nes. 
E l a ñ o 1777 se c e l e b r ó en la ciudad 
de la Habana otro S ínodo, siendo 
obispo el Iltmo. Sr . D. Santiago José 
dp E c h e v a r r í a y Elgueza. L a s actas 
de esta asamblea se encuentran en 
un manuscrito que debe hallarse en 
el Museo Br i tán ico , toda vez que se 
hal lan mencionadas por Gayanzas, en 
el segundo volumen del catálogo de 
dicho museo. 
Mons. E c h e v a r r í a debió ser un hom-
bre insigne. Cubano de nacimiento, 
fué consagrado obispo en 1768, para 
servir de Auxi l iar a Mons. Morell de 
Santa Cruz que m u r i ó e l mismo año. 
A la muerte del Iltmo. Sr. Morell la 
s u c e d i ó en la Sede de Santiago, con 
residencia en la Habana, el citado 
Mons. E c h e v a r r í a . Gobernó éste la 
d i ó c e s i s durante el espacio de dieci-
siete a ñ o s , hasta que fué trasladado a 
Puebla de los Angeles. E n los pri-
meros a ñ o s de su admin i s t rac ión fuá 
suprimida en Cuba la Compañía de Je-
s ú s , por real orden del injusto Car-
los I I I ; en la iglesia de los padres 
j e s u í t a s quedó instalado el Colegio-, 
Seminario de San Carlos y su iglesia 
(de San Ignacio) p a s ó m á s tarde a ser 
Catedral. E l propio obispo Echeva-
rr ía hizo los reglamentos del Semina-
rio de San Carlos , en la Habana, y 
del Seminario de San Basil io el Gran-
de, en Santiago de Cuba. De él tene-
mos t a m b i é n un buen n ú m e r o de car-
tas pastorales, cuyos t í t u l o s pueden 
verse en las b ib l iogra f ía s del señor 
C. Trel les . E n una palabra, el obis-
po E c h e v a r r í a h a dejado mayor nú-
n»ero de documentos que todos los 
d e m á s obbispos cubanos juntamente. 
Bachi l l er y Morales cita también 
una carta pastoral del obispo Morelí 
y Santa Cruz , predecesor de Echeva-
rría, publicada mucho d e s p u é s de sü 
fallecimiento. Durante el episcopado 
de Mons. Morell la ciudad de la Ha-
bana fué tomada por los inglese* J 
el propio prelado fué hecho prisione-
ro por L o r d Albemarle y enviado a 
la F lor ida . Diego de Campos nos ha 
dejado una r e l a c i ó n en versa de estos 
hechos. 
D e s p u é s del traslado de Mons. Eche-
v a r r í a a Puebla de los Angeles, Jíé-
jico, l a d i ó c e s i s de Cuba fué dividi-
da en los y el Iltmo. Sr. D. Felipa 
Trespalacios fue consagrado primer 
obispo de la Habana. F u é este^ pre-
lado un gran reformador; de él té" 
nemos varios edictos referentes a I* 
observancia de los días festivos, Ios 
entierros, los toques de campanas. 1* 
inmodestia en los trajes, etc. L a "Car-
ta." del padre capuchino, Fr - Eieg* 
de Cádiz, contra los bailes, fué pro-
bablemente escrita por insinuación de 
este prelado. F u é publlcida en Ia 
K s b a n a . E l Obispo Trespalacios pro-
m u l g ó a d e m á s las Constituciones á& 
la d i ó c e s i s habanera publicadas mu-
cho d e s p u é s de su muerte. Su ^ogr. 
p ó s t u m o fué pronunciado P»1" Ve ^ 
Veranes, y publicado en la Haban 
en 1799. 
H a y mucha literatura disPcr*r 
sobre las ó r d e n e s religiosas que V 
s e í a n casas en Cuba, empezando P 
la historia de F lorenc ia sobre los 3^ 
suitas en Méjico y otra historia, 
crita en la t ín , sobre la misma 
l ia religiosa, publicada en e|, 6}ínfí 
diecisiete. Encontramos también ^ 
defensa de la Compañía de Je6Ul73g 
una obra publicada en Méjico, en 
por Ambrosio Malgarejo V Apon ^ 
J o s é M. Pefialver nos dejó una ^ 
l a c l ó n del antiguo convento a« r 
Merced, ocupado en la actualiaao 
los P P . Paules, en la Habana. ^ 
manuscrito de A n d r é s Menendez, 
ferente a l convento de F r a n c i s ^ ^ 
de la misma ciudad, se encuent ^ 
tado por Hierseman de LeipZ ]Qg je-
uno de sus c a t á l o g o s . Sobr^níorma' 
suitas puede hal larse más i" suitas pueae ñ a u a r s e ^¿ 
c ión en el folleto nublicadn con dí 
vo del q u i n c u a g é s i m o anlvers ]¿n. 
la fundac ión del Colegio de ^ 
de la Habana. E l edificio que^ en 
ocupa este e s p l é n d i d o colegio   ie am  w ^ ' - p 
un tiempo propiedad de los * 
l e m i t a s (4>. 
A n t e s de t e r m i n a r , debo a-u 
:rtif 
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rticionarios biografieos como los 
- S r a y Egurén, Benestam 
CM EgUf^Jec ia lmente , el de Fran-
cue 
do 
Sousa 'Dicciona-ralcagno, titulado 
ClSCBioS?áfico Cubano", son de mu- , 
110 -KfSad para adquirir datos va-, 
í S o s sobre laP historia eclesiástica de , 
Cuba. 
" ^ ¡ ¡ s del t r a d u c t o r . - d ) Tenemos I 
U A * nue un erudito escritor, de-1 
f í L desde bace muchos año^ al 
dSudio de esta materia, tiene en car-
e a nublicación de una histon.. 
t e f i f . t i ca de la América Latina. A l -
^ T a m b i é n nos han dicho acerca de 
^fra Srsona Que tiene reumdos mu-
0u a materiales de importancia so-
ch03 mater ^ oriental de Cuba Dios 
br • t nue estos trabajos cristalicen. 
E Í autor del folleto que ahora 
^mos a conocer, traducido del m -
^ publicó un ligero bosquejo de 
f storfa eclesiástica cubana en va-
í^f revistas norteamericanas. Sus 
T Í in* fueron entonces traducidos 
trabpl autor de estas notas, y públi-
c o s en la revista nacional "La Au-
en los números correspondien-
la misma eucomeudada le haga grande , sljS banderas ante la victoria, por-
cuando todos los médicos comprenden la i ül ie jos amerJcanos lio aceptarán MUll-
utllJUad que reporta al país y a ellos i ^ el retr0C8S0 ^ ia b u ^ u i d a d . 
mismos los conocimientos enseñados en la | «|Tná de las razones de haber te-
citada escuela y que hoy en día consti- ¡ nfáQ ^uen éxito en mi representación 
tuye una especlalización en todos los paí- ̂  en aqUel país fué la de haber insistí-
do en la necesidad de llevar la gíierrü 
DE JUSTICIA 
ses civilizados y que nosotros en la mayo 
ría ignoramos 
los meses de Agosto. Septiem-
í.eS octubre y Noviembre del año 1915 
m Conviene advertir que la sana 
m í t i c a ha encontrado en muchos pa-
C del P Las Casas un tanto la 
S a b l e de hipérbole en sus narra-
Sones y no menos de apsionamientos 
enMr BllCT0r8ibunal Supremo de Cuba 
fflll6 recientemente que el Colegio de 
PP "n cuya propiedad pretendían a l -
gunos' reclamar para el Estado, per-
tenece a los jesuí tas .—A^L. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Personalmente creo que lo que se pre-
tende en él documento que voy a.tener el 
honor de leer a ustedes es bueno y yo 
nuislera ayudar a la raüzación de la obra 
propuesta y por ese motivo les invité a 
todos a que hagan lo mismo. 
Dándoles las gracias por la atención 
0Ue presten a este documento que voy a 
tener el. honor de leer comienzo su lectu-
ra ( f ) Hugo Itobert. 
La, Junta tomó el siguiente acuerdo a 
propuesta del doctor López del Val le : re-
comendar a l Secretaria de Sanidad haga 
cuanta le sea posible para la realización 
de ese proyecto. 
PROYECTO D E E S C U E L A D E MEDICINA 
F K E V B N T I V A 
Por la Sección de Laboratorio del I V 
Conícreso Médico Nacional se tomó la re-
soludón de crear uua "Escuela de Me-
diciría Preventiva y Ciencias Sanitarias", 
que forme el personal idóneo y capaz para 
rlaflxlr la difícil labor sanitaria enco-
niemhtda hoy a Médicos del campo sin su-
f cíente preparación técnica. 
La idea fué acogida con calor por el Co-
mité Ejecutivo del I V Congreso y en el 
inionne aue rindió de la labor realizada 
por el mismo recomendó la 
lá citada Escuela. 
En el discurso de cierre del Congreso 
el soñor Secretario de Instrucción Públ ica , 
en nombre del honorable Presidente de la 
República, prometió ayudar y hacer eje-
cutivas' en la medida de sus fuerzas to-
das las resoluciones recomendadas por ei 
IV*Congreso Médico. 
Con este f in , el de que la Escuela de 
Medicina Preventiva y Ciencias Sanitarias 
sea un hecho se escriben estas l íneas, al 
objeto de dar forma concreta a este pro-
yecto' para el cual el señor Secretario de 
Instrucción Públ ica , que es un médico ilus-
tre, es t i perfectamente preparado. 
Esta escuela debe ser igual o parecida 
a la que existe en Londres desde hace 
mucho tiempo y que expide t í tulos de Doc-
tores en Higiene Públ ica en relación con 
la Universidad de Londres y visadas por 
«1 Gobierno. 
Entre nosotros se podr ía hacer lo mis-
mo, fundando una Escuela de Medicina 
Preventiva y Ciencias Sanitarias, conecta-
adelante hasta obtener la victoria, 
La obra se pue(te realizar por un sim- ¡ haciéndonos sordo a las proposkio. i Xudi^Tcia"de^ i a ' H a b a ñ a r v a c ^ n t e "poT 
píe decreto presidencial refrendado por nes de paz de Alemania, a pesar « e i fa]]6rimient0 del doctor AdoMo Pia-
la Secretaría de Instrucción Pública que 1 ' ' 
es a la que corresponde toda la labor edu-
cativa que se realice en la República. 
Parece indispensable que el señor Se-
cretario de Sanidad tome una parte muy 
activa en la realización de este proyecto 
García Avelino, García Cándido, García 
Consuelo, García Domingo, García Elias, 
. Garría Jesusa, García María, García Ro-
| drlgo, García Rosario, Garcón Matías, 
Presidente de la Sala de la Audiencia; ^ - ^ ^ " ^ o n ^ ^ g í i f ^ n ^ ^ 
tie la ííanana | Carmen, González Juan, González Juana 
Por decreto del señor Presidente de; R. de para Emilia Presa, Goznález Julia, 
la República, ha sido nombrado para ^ny.íúez Leonardo, ^ n z 4 ^ . Ma l tona , 
,1^ •D^cirionfo. ^ ci„i„ ,1- ,„ ! González Severo, González Victoiina, Uui-i i •Di.QCMi-lonfo. ^„ o„ i j i ! «.iorzaiez ocvero, víonzaie/- v*«;i,v*""> 
la plaza de Presidente de Sala de la | dl.lz Avelino. Gutiérrez Magdalena. 
Iglesias Encarnación, Iglesias Juan, 
que soy del país que más ha sufrido | ^ o í T ' T Cotilla, ef seño^T jo rge^G ' Igleííias Vicente-
en la campaña, porque, en Propor- ^ FlgUeredo, que es en la 
sacrificios/ 
EL VIOLINISTA KREISLER 
Jaquete Pedro, Jaquete Pedro, Jaquete 
' sé Miguel. . - -„ „r h„ i.pfhn ninví»rps 1 in i la l lco J ^ ^ cu m . jiUiUete Pedro, Jaquete reu: 
clon, es el que ha hecno ma3ores ¡ actualida(i presidente de la Audien- Pedro, Jodar Eduardo de. Jo 
/cia de Oriente. 
Fiscal de Partido 
Labra Pedro, Lafort Policarpo. Lago 
Antonio, Lazabaster Agustn, López An-
Ha sido designado para Fiscal de, gel, López Jesús , López Josefina L o n -
Partido de Alacranes, plaza vacante: ^ d o s Emilia, Losada Mana, Lia. i in « e -
por renuncia del doctor Alberto de : ulsno' Llüna Anton¿,• Uul1 Mlg 6' 
puesto que la Escuela aunque dependa de j J^gya York, MaTZO, 9. 
instrucción va a realizar todo el trabajo i < _ala i m n r e s i ó n QUe croducía el 
can los médicos de la Secretaría de Sa-| J . . v , „ ' i i k ^ „ ^ l ^ U f ^ ' Córdoba, el doctor Francisco Chacón i Maclas José María* Martínez Eloy, Mar-
Fntz lireisler, celebre violinista C í . r Y , ' ? \ \ tínez Knniquéta, Martínez Luis para Ma-
y C A ^ h Í T o XíiPÍni,»! "«el Fernández, Martínez Pedor, Méndez 
M Archivo Nacional ! Concepción, Menéndez Emilio, Miranda 
Se ha resuelto que sean trasladados ¡ José , Montero Miguel, Montes Claudia, 
al Archivo Nacional, para su custo- Moi5(íuera José para Arturo López, Mu-
nidad. Por otra parte fué el discurso inau- que 
gural del Congreso pronunciado por el austríaco, tomara paite en Conciertos 
doctor Fernando Méndez Capite el que | caritativos lo ha obligado a desistir 
ha inspirado este trabajo que la suerte , toc declarando que él no $e pre-
quiera teaga alguna utilidad práctica. . * ' i i t t i ; • „ 
E l costo de realización de este proyec- senbira mas ante el publico amenca 
to puede ser muy poco, puesto que la in -
tención no es realizar n ingún Palacio sino 
una obra modesta de gran util idad e in -
dispensable para el buen funcionamiento de 
la Secretaría de Sanidad y para que no 
pase más que con ei conocimiento del pa-
rás i to y ei modo de t rasmisión, se in - cito austríaco y vino con licencia a los j i g i g 
Estados Unidos para cumplir un nú 
mero de contratas. 
dia, los talonarios archivados en la i llü/- ^u=enlü- N 
I Secretar ía de Justicia, de los libros | Nabeyrra Vicente, Nadales Juan, Nodar 
no hasta que se restablezca la paz. | distribuidos a los Registradores Ci- vusa. 
Hace poco decidió no presentarse en, ylies y Registros de la propiedad, por 1 
público sino en casos benéficos. la Dirección de los Registros y del 
Krósler fué herido « la actual sue- \ ^ ¿ g g ¿ f c 
rra, sirviendo como teniente en el ejer-1 lio do 1909 hasta el 30 de junio de 
Obided Adonima, Ojeda José, Oreiro 
Antonllo, Oreiro Ramón, Orive Ricardo, 
Otero Manuel, Ovejero Luisa. 
fecte de Malaria toda la Región Oriental 
de la Isla y estén amenazados de contraer 
la enfermedad nuestros queridos hijos y 
nosotros mismos. 
La obra se podría iniciar en la forma 
siguiente y con la siguiente p lant i l la : 
1 Director de la Escuela. 
1 Auxi l iar del Director. 
2 Ayudantes. 
L a Escuela t endrá por domicilio el La-
boratorio Nacional de la Secretaría de 
Sanidad que pres ta rá todo el auxilio en 
material y personal que del mismo se re-
clame. 
Serán utilizados también el "Hispltal 
Las Animas" para para el material clí-
nico y el Laboratorio de experimentación 
de la Secretaría de Sanidad. Dé este úl-
timo probablemente sólo el personal para 
las conferencias. 
Las conferencias serán dadas por los 
Profes-ores de la Escuela de Medicina de 
la Habana y otros médicos que crea útil 
y conveniente para los fines que se per-
sigue el Director de la Escuela. 
Por cada conferencia se p a g a r á n de tres 
a cinco pesos y deberán ajustarse a un 
programa de ente mano señalado. Para 
ciertos puntos como por ejemplo Leyes 
C'uarentenarias, y otras cosas por este es-
ti lo será indispensable contar con el per-
sonal Médico de Sanidad Marít ima. 
(Continuará.) 
iformaciflo Cableoráíica... 
(VIENB DE LA PRIMERA? 
EL ENTIERRO DE SIR REDMOND 
Londres, Marzo 9. 
El cadáver de Sir John Redmond se 
trasladq^íthoche a Irlanda. Probable-
mente el entierro se efectuará maña-
na, domingo, en la bóveda de la fa-
milia, en el Cementerio de Wexford. 
La viuda del finado ha recibido 
mensajes de simpatía de las reinas 
María y Alejandra. La reina Alejan-
dra, refiriéndose al fallecimiento de 
Sir Redmond, expresó que era "una 
ineparable pérdida de la cual todos 
participamos." 
Pando José, Paz Eduardo, Paz Manuel, 
Pérez José, Pego Pedro, Penichet Domin-
go, Pérez José, Pérez Pedro, Pim Modes-
to cío Pilar Horro, Pulido Leopolda. 
Q 
Quintas Jesusa. 
Ramos Nicolás, Rato Francisco, Rato 
Francisco, Ravelo Juan paar Cristelina 
Transferencias 
Se ha ordenado transferir la can-
tidad de $3.500 del Concepto Gene-
ral de peritos e Intérpretes de los, -
Juzgados del vigente Presupuesto d & 
Poder Judicial, al Concepto General ! yes Manuel, Reyes Ramón, Revuelta l u -
de Alquileres de los Juzgados def, ílalecio, Río Manuel del, Río María R i -
^Xv^ST e.,Tk««a¿te\ | vero Manuel, Rivero María para Vicenta 
Rodríguez Amelia, Rodríguez 
Rodríguez Dit ino, Rodríguez 
Rodríguez Enrique, Rodríguez 
José, Rodríguez José , Rodríguez Juan, 
Rodríguez Luctiano, Rodríguez Ramona 
para José Ramón Rodríguez, Rodríguez 
centrales en el mes de Diciembre, del 
cual salió la prematura conferencia 
de Brpst-Lltovsliy, rota a mediados 
de Febrero, renovándose las hostili-
dades, que los alemanes aprovecha-
11 de j ro!1 P'ira proponer condiciones par-
cíales de paz en las que Trotzky no 
quiso iníerTenir. 
L a dimisión de Trotzky es la sê  
g-unda predicción de Berlín con jefes 
rusos. E l 25 de Febrero, de Berlín 
se anunció que Krelenko, general en 
jefe de las tropas maximalistas, ha-
bía sido relevado. Un despacho re-
cibido en Londres, el jueves último 
dijo que Krelenko había dimitido por 
fliferencias entre él y el Consejo de 
Comisarios del pueblo, y que la dimi-
sión de Trotzky se predijo en Berlín 
el martes próximo pasado. E l cese 
do Troízky y Krjienko deja a Lenine 
como único funcionario del triunvi-
rato maximalisía. Trafzky es tani-
bin presidente del Consejo de Obre-
ros de Petrogrado y de los Belegados 
de Soldados, asumiendo el 20 de Fe-
brero P\ carero de dictador de alimen-
tos, sin limitación alcuna. 
Escapado de /Siberia, donde osíuvo 
confinado por ofensas políticas, 
CARTA DE UN MINISTRO MONTE-
NEGRINO 
Londres, Marzo, 9. 
Niko Haidoukov îch, Ministro de 
la Guerra y de Gobernación Monte-
negrino, actualmente en Londres, en 
una carta que le ha dirigido al "Dai-
ly Chronide" en nombre del rey Ni-
colás y de su Gobierno, niega que 
Montenegro trate de hacer la paz se-
paradamente con las potencias cen-
trales. 
La carta agrega que si Montenegro 
hubiese pensado en una paz separa-1 los de Notarios expedidos a favor de 
da podía haberla obtenido, aseguran-!10^ señores Francisco Garbey y Agui-
do el Ministro Haidoukovitch que el 
rey Nicolás recibió ofrecimiento de 
paz cuando llegó a Francia. El Mi-
nistro montenegrino termina su cajeta 
con estas palabras: 
"La oferta de paz de las potencias 
centrales fué rechazada en términos 
despreciativos y de indignación. 
EL VERANO DE ESTE AÑO EN 
ALEMANIA 
Amsterdam, Marzo, 9. 
Dicen de Berlín que el verano este 
año en Alemania empezará el 15 de 
Marzo y terminará el 16 de Septiem-
bre. 
propio presupuesto. , Badino 
También se ha acordad^ transferir | Antonio, 
de la partida que para Ejecución de §nEiqu« 
Sentencias figura en el Capítulo I X . 
art ículo único Gastos diversos del v i -
gente presupuesto del Poder Judicial, i "Rosalía, Rodríguez Saíúrnino, Rubio 
la cantidad de cuatrocientos pesos al | J'uan' Uuiz Miguel. Rmz Ignacio, 
capítulo X, artículo único Imprevis-1 Sánch'éz Rosa, Sánchez Isabel, 'Sangur-
tos del Poder Judicial del propia pre-i g-o Josefa, San Pedro Carmelina, Sttntia-
_Qi. go Manuel, Santos Paulino para José 
!>upuwBi,u. , . i ^ai.t.{áj Santos Paulino para José Gar-
ííuevo Juez I cía, Serra Miguel, Sobrado María, Suárez 
Ha sido nombrado Juez Municipal j Ei igenía , Suárez Barique M. 
Segundo Suplente de San C r i s t ó b a l ó . I T.,dln Manuela, Trapiello Etelvino A., 
señor Baldomero BujallO Viera. Teijo José, Trias Consuelo, Torres José, 
Procurador I Torres Vicente, Tur José. 
Se ha expedido tí tulo de Procura-1 ya rda Manuela, Vázquej Antonio, Váz-
dor para ejercer eft el Partido Judi-l quez Marcelino, Vázquez Marcelino, Váz-
cial de Camagüey, a favor del señor | quez' Otilio, Veiga Baldomcro, Veiga Jo-
sé Ramón, Vilafla Luis, Vigo José, Vi l l a -
res Concepción, Villares Jesús . 
Zarabozo Alvaro. 
CARTAS TASADAS 
Ortega Claro, Salgado Sixto. 
Jorge Suárez y Cano. 
Mandaíarios Judiciales 
Para ejercer en el Partido Judicial 
de Holguín, ha sido expedido título 
de Mandatario Judicial a favor del 
señor Sifredo de Feria y Salazar. Los que soliciten la entrega de carta» 
También se ha expedido t í tulo de I (lettnid,íl8h en.la, . Admirtistración de Co-
Mandatario Judf&ial a favor del s eño r ' Smüiciiio ^no ^amb 
Adolfo Batard Marrero, para ejercer 
en Remedios. 
Títulos firmados 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido firmados los t i t u -
la, con residencia en Victoria de las 
Tunas, Miguel Angel Romero y Mar-
tínez, con residencia en' Encrucijada 
y José Antonio Cabrera y Truj i l lo 
con residencia en Vueltas. 
no solo su anterior 
también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
que reclama efectivamente les pertenece. 
m a Demarcar 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
eie 
arif a para e 
dai <5pn la Facultad de Medicina pero ! Trotzky fuá expulsado de Rusia al es 
gozando de una autonomía relativa que | fa)iar ']a «merra, habiéndosele expul-
le permitiera estar en'contacto inmediato | también de Enrona por SUS pre-
coa las autoridades sanitarias por me^io j dicPCÍOncs pacifistas, llegando a >'ue^ 
de los grandes centros científicos d / l a , Va York e! 14 de Enero de 1917. pero 
Por el personal facultativo de la 
Jefaturad e Montes y Minas del Dis-
t r i to Central se procederá a practicar 
las siguientes minas: 
Del 16 al 21 del corriente mes de 
Marzo, la mina "Casualidad", con 30 
bectáreas , de cobre, hierro y otros, 
denunciada por el señor Federico 
Urrécha en la finca "Figueras", Tér -
mino Municipal de Matanzas. 
Del 19 al 25 del mismo mes, la m i -
na "Primera Ampliación de la mina 
El señor Gobernador ha suspendí- j Casualidad",, con 15 hectáreas , de co-
do un acuerdo del Ayuntamieiito de l:re, hierro y otros, denunciada por 
San José de las Lajas, de fecha 6 j el señor Federico Urrécha y situa-
dei pasado febrero ,por el cual se; da en la finca "Figueras", Término 
aumentaba el sueldo ctual que disfru- i Municipal antes citado, 
ta el Conserje del mismo. Del 22 al 27 del mismo mes, la m i -
Hay infracción del artículo 191 de' ua "Segunda Ampliación de la mina 
la Ley Municipal en ese acuerdo. ¡ Casualidad", con 15 hectáreas , de co-
i bre, hierro y otros, denunciada por el 
El señor Gobernador ha suspendido; aeñor Federico Urrech^ga en la finca 
también un acuerdo del Ayuntamiento 1 y Término antes citados 
de Aguacate, de 19 de Enero último, | ' Del 05 aI 99 del mismo mes, la mi-
Secretaría de Sanidad y Beneficencia,/como 
lo es en la actualidad el Laboratorio íía-
cional cuya labor .de estos últ imos tiem-
pos, después» de su reorganización por el 
ilustre médico que se llamó Raimundo Me-
nocal, no ba pasado desapercibida para 
los miembros de la Sección do Laborato-
rio. .Uel IV Congreso Médico. 
En esta forma fácil y sencilla sería muy 
poco costoso y. viable la realización de 
esté hermoso proyecto con el que be soñado 
dea'de hace más de siete años, 
A,l objeto de que el médico doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán se dé cuenta 
exacta de las materias que se van a en-
señar en la escuela, adjunto a este infor-
me la documentación que guardo de la 
Eseuiila de Medicina' Tropical de Londres 
cuyos estudios ampliados hacen apto a 
cualquier profesional médico para optar 
Por él título de "Doctor en Higiene Pú-
blica"; que es un t í tu lo muy preciado en 
todo el Imperio bri tánico. 
Los Estados Unidos han copiado y mo-
dificado osta organización adaptándola a 
*9a necesidades y hoy en día tienen en 
" ^shington una escuela de esta clase cu-
ya labor he tenido muchas oportunidades 
<le apreciar. 
Ahora, le toca a la Repúbl ica de Cuba 
Que sin duda alguna tiene la mejor OF̂  
Canización sanitaria del mundo, pero que 
lo hace falta una Escuela de esta clase 
Para gue el personal resulte idóneo y no 
Inepto e incapaz de realizar la difícil y 
ardua bibor encomendada al mismo. 
La documentación a que me refiero en 
""o do los párrafos es: "Un SyUabiis" de 
'a Escuela de Medicina Tropical de Lon-
res. "Una Synopsis de conferencias" de 
W materias que se estudian en la Es-
t e l a dé Medicina Tropical de Londres 
con los nombres de los Profesores que 
explu-an cada una de las materias con-
enidas en el programa. Cada profesor 
ec be una 0 guineas o séanse cinco 
o diez pesos por cada conferencia, y para 
clases prácticas de las cuales está pr in-




bos libros de texto actuales en la el-
da escuela son: Daniels. Trabajos prác-
cal08^6 Laboratorl0 en Medicina Tropi-
• Castellani, segunda edición. Medicina 
•Coplea 1. 
JíI1tt.han' CrÍ8t0Pher 7 Castellano. Los 
Hit- animales del hombre. Shill ing. 
_ giene Trocical. Traducida ñor el doctor 
^ t e r a s . No íubl icada aún. 
««senau. Medicina Preventiva. 
Ummp. "Paras i to logía ." 
t e x t ^ n0 8011 en realldad obras de 
regresó a Rusia en Abril de este año, 
desunes de la calda del gobierno im-
perial. 
varios ayudantes se le faci-
Por la misma todo el material nece-
B0LSA NEOYORQUINA 
N^era Yoric, marzo. 9. 
IMce el .Tournal de Wall Street. 
''Los valores ferroviarios subieron, 
fon animación se dló lectura en la 
Rolsa a titulares optimistas. Apre-
ciación del "control" de los ferroca-
rriles, por Bi l l . Espera de otras fa-
vorables noticias. Los industriales 
también lian mejorado. Habrá una 
gran cosecha este año con la cual se 
surtirá abundantemente a los aliados. 
ARRESTO R E UN L I D E R I R L A N -
R E S 
Londres, marzo, 9. 
Riarmid Lynch, uno de los princi-
pales liders del grupo de los Sinn 
Fein que aspiran a la independencia 
de Irlanda y que ejercía el cargo de 
"Director de alimentos" de los revo-
lucionarios ha sido arrestado el jue-
ves por una orden dada a los dueños 
de ganado de cerda irlandeses, que ha 
servido para revelar el cargo que 
ejercía dentro de la mencionada or-
ganización, setrún informa un tele-
grama de Dubliri a la Exchange Te-
legraph. 
por el que se aumenta la cuota de 
un asilao en el asilo La Misericordia. 
Hay infracción del art ículo primero 
de la Ley de Contabilidad Municipal 
f>00 SACOS DE HARINA a $é0.0(> POR en dicho acuerdo. 
UNIDAD.—Eb DECRETO SOBRE 
LOS ANUNCIOS LU3IIMCOS.—3(MMi 
TONELADAS DE HARINA DE L A 
ARGENTINA. 
El señor Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos se ba d i r i -
gido al Consejo de Defensa comuni-, 
cando que está ya en vigor la ^ e v a de ^ EÍ0 se procederá a 
tarifa para el transporte de a l c o h o l durante el ^ 0 roe& de 
na "Tercera Ampliación de la mina 
Casualidad", con 15 hectáreas , de hie-
rro, cobre y otros, denunciada por el 
señor Federico Urrechaga en el Tér-
minoy finca antes citados. 
Del 26 al 31 del mismo mes, la m i -
na "Sorpresa", con 20 hectáreas , de 
hierro, cobre y otros, denunciada por 
el señor Federico Urrechaga en el 
Término y finca antes citados. 
Por el personal facultativo, de la Je-
faturad e Montes y Minas del Distr i -
$5.48 
entre Sagua y la Habana. derrumbñ el edificio ane rWnha mi ^ r z o , las siguientes demarcaciones: Por dicha nueva tarifa regi rán los =e u.oiriimoo ei eauicio que estaba en • to "Tosefa" con 
fabricación en la calle de Infiesta es-I •L,Gl 0 al ^ ia mma joseia , con 
quina a Santa Rosa, propiedad del '00 hec táreas ' de hierr0' denunciada 
señor Trosantes, resultando gravemenl í-!Gr el éeñor Lorenzo Díaz Aciosta en 
te herido el obrero Bartolomé Durán. 1 el barnod. e Punta de la Sierra, Ter-
En la colonia Amparo, situada eiv •minc tfe Guane' 
el término municinal de Palmira. pro- DeUO al 24, la mina "Segura", con 
piedad del señor Mauricio Gineila, ' 100 bectáreas , de hierro y otros, dé-
se han quemado seis mil arrobas d-j | nünciada por el señor Lorenzo Díaz 
caña parada, estimándose el hecho' Inguanzo en el barrio y Término an-
casual. j tes citados 
En la colonia María, del central Del 11 al 26, la mina "Peralta", con 
San Agustín, también se quemaron 1100 hectáreas , de hierro, cobre y otros, 
siguientes precios 
Desde Sagua a la Habana 
por tonelada de 1000 kg. 
Desde Sagua a puntos de Matanzas 
Terminal; $4.58.' 
Anteriormente regía el precio de 
$2.24 por tonelada para el transporte 
desde Sagua a la Habana. 
El nuevo tipo da un resultado de 2 
a 2.25 centavos por galón, según cla-
se de envase, siendo este tipo el que 
corresponde al aguardiente que se 
vende en esta plaza a razón de ^ ! *;inco. m i l arrobas de caña parada, i donunciada por el mismo señor en el 
de la Escuela de 
LOS MOTORES D E L I B E R T A D PA. 
RA E L E J E R C I T O A3IERIC ÍNO 
Washington, marzo, 9. 
Los informes recibidos hoy por el 
Brigadier general Chaunoey B. Ba-
ker, jefe de la División de Tnuspor-
tes en el Departamento de 5a Guerra 
demuestran que noventa fábricas es-
tán trabajando con efectividad en Ta 
construcción de las piezas aprobadas 
para el "auto-motor de la Lib-irtsur' 
y que el programa íntegro será reali. 
zado antes del primero de agosto pro-
ximo, cuando se habrá cumplido cua-
tro años del comienzo de la guerra 
europea. Quinientos "trncks" serán 
entregados este mes, mil quinientos 
en abril, dos mil quinientos en rnayo, 
tres mil en junio y el resto en iulio. 
Espérase que antes de mediados 
del verano se harán nuevos pedidos 
en previsión de mayor necesidades 
de motores para las tropas en cam-
paña. 
HABLA UN COMISIONADO SERVIO 
París, marzo, 9. 
(Retrasado.) 
L a guerra completará el desarrollo 
de la nacional individualidad en los 
centavos l i tro, o sea: 72 centavos el 
ga lón . 
En cuanto al tipo que se aplicará 
a l alcohol desnaturalizado, será de 
$4.57 por tonelada, resultando de 1 
y tres cuartos a 2 y un cuarto cen-
tavos por galón. Este artículo—el al-
cohol desnaturalizado—se vende hoy 
a diez centavos l i t ro, o sea 38 centa-
vos ga lón . 
HARINA A $49.90 
El Gobernador de la provincia y 
el Alcalde de Güines, se entrevista-
ron ayer en el Consejo de Defensa con 
el señor Armando André, Director de 
Importación, Exportación y Consumo, 
a f in de solicitar algunas cantidades 
de manteca y de harina de trigo para 
la citada vi l la . 
En el curso de la entrevista el señor 
Gobernador refiriéndose a los males 
de la situación actual, manifestó que 
al señor Alcalde de Güines le habían 
ofrecido por trasmano quinientos sa-
cos de harina de trigo de esta capital 
a 40 pesos cada uno y pagados por 
aelantado. 
E L D E C R E T O SOBRE LOS LUMI-
NICOS 
El señor presidente de la República 
firmó ayer el decreto por el cual se-
rán permitdos los anuncios lumínicos 
de todas clases, durante las horas 
comprendidas entre siete y diez de la 
noche todos los días. 
NO HUBO SESION 
Ayer no celebró el Consejo de De-
fensa Nacional, la sesión ordinaria 
que le correspondía celebrar. 
3.900 TONELADAS DE H\R1NA D E 
TRIGO 
El señor Armando André manifes-
tó ayer que el señor Avelino Montes, 
Este incendio fué producido p&r una 
locomotora y se estima casual. 
CAÑA QUEMADA 
VICTIMA DE L A ELECTRICIDAD 
bar í io y Término antes expresados. 
Del 13 al 26, la mina "Montoulieu". 
con 114 hectáreas , de cobre y otros, 
denunciada por el señor Alberto Ro 
Según noticias recibidas en Gober—• aríguez, en los Términos Municipales 
nación ayer murió electrocutado en I de Cabanas y Consolación del Norte, 
el Central Gómez Mena el obrero Jus- Del 14 si 28, la mina "Felipe Ama-
to Fabriguez y Banal, ffnpleado del ¡ Ha", con 60 hectáreas , de cobre y 
departamento de electricidad .?el ex-, otros, denunciada por el mismo señor 
presado Central. En el lugar del su-
ceso se constituyó el Juzgado de San 
Nicolás. 
mm 
Habana, febrero 23 de 1918. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
minis t ración de Correos, por falta 0 in -
suficiencia de dirección. 
A l acudlir los de.stinataülios a recla-
marlas se servirán mencionar el número 
con que aparecen en la lista y la fecha 
de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
Alvarez Manuel, A Almeida Juan 
Rodríguez en si barrio de Las Po 
zas, Téimino de Consolación del Nor-
te. 
Del 14 al P.O, la de la mina "Oliva", 
con 25 hectáreas , de hierro, cobre y 
otros, denunciada por el señor Loren-
zo Díaz Inguanzo en el barrio de Pun-
ía do la Sierra, Término de Guane. 
Del 16 al 31, la mina "Pérmina Ro-
quet", con 113 hectáreas , dé cobre y 
otros, denunciada por el señor A l -
berto Rodríguez en el barrio de Ba-
bia Honda, Término de Cabanas. 
Del 18 al 30, la mina "Zofiel", con 
50 hectáreas , de cobre y otros, de-
aunciada por la señora Mercedes Vie-
jo en el barrio de Las Pozas, Término 
de Consolación del Norte, 
Del 19 de Marzo al 6 de Abr i l , la 
de la mina Moretón, con 294 hectáreas , 
de cobre y otros, denunciada por el se-
ñor Moretón en el barrio segundo de 
Martínez, Término de San Juan y Mar-
tínez. 
Del 25 de Marzo al 10 de Abr i l , la 
paral de la mina "Santamarina", con 100 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ cobre y otros, denuncia-
no, Arias Carmen. Arias Nieves, Alonso i da por el señor Agustín Miret en el 
Delfín, Amor Amadora, Aguiar Aciuilino, I barrio y Término antes citados. 
Bailón Victoriano, Baros Constantino, 1)61 25 de Marz0 a l 12 de A b r i 1 ' la 
Barreiro Llena, Barreiro Juan para Ge- de la mina "Santa Eduvigis', con 100 
noveva Barreiro. Bocancgra Cristina. B in - hectáreas , de cobre y otros, denuncia-
Londres, pero, Estados Unidos, ha manifestado pl DI comerciant9 ^ esta Plaza, recibirá en 
^ « • q u e ' e ^ l yo me atrevo a rec°raendar¡ M. R , Vesnltcli, jefe de "la~ misión *s¿r. 
Habrrn ! S M 8eeuro i"e la« m ^ r e s . bia en Norte A m é r i c a : ^ ™ " " í f í : bría 
V l í s . 
So 
que traducirlas; están escritas en 
francés y a lemán. Algunas las ten-
Profegi- 1UCÍdas desde la éPoca en 
i  e  IVorte erica, en nn artículo 
que ha publicado en «Le Petit Parí-
sien.'* E l articulista dice qne esa se. 
na ¡i 
dio 
auxil ia , de la Escuela de Medid- * afortunada con-
e ^ Habana encargado del curso (me-
lntp,C,!rS0) r,e Patología de Enfermedades 
^r-tropicales. 
flato|.efe •nUly fflcil teniendo todos estos 
«Hcue'a , eíUizacifln del Proyecto de una 
«i se". • eSta clas^ y en ralidod lo es 
^eñat(>UUenZa por uasi escuela muy pe-
para que el trabajo y la labor a 
secuencia de la lucha, y qn© ¡a civ!-
lización en todo el globo ganará con 
ello. 
E l doctor Vesnitch declara que ha 
vnelto de los Estados Unidos compíc 
tsraente convencido de qne la nación 
americana no se detendrá en medio 
del camino, y añade; 
«No podría aunque quisiese plegar 
breve tres mi l toneladas de harina 
de trigo, dos m i l quinientas dd harina! 
de maíz y m i l quinientas de tasajo,' 
procedentes de la Argentina. 
Añadió que en lo futuro el Consejo 
no se incau ta rá de las importaciones i 
sino que l imitará su acción a fijarle 
precios a los art ículos, dejando a los 
comerciantes en libertad para ejercer 
su profesión. 
Suscríbase al DÍÁRÍO DE LA MA-
RINA y emúnciese en el DÍAÍUO DE 
LA MARINA 
de Nemesio, Bustelo Demetrio. 
C 
Caamafio José-, Caamaño José , Cáferes 
María, Camino Gabriel. Campo Joaquín , 
Cano Miguel, Castaño Virginia, Castiflel-
ras Agust ín o Josefa Perera. Castro Jo-
sefa, Castro Luis, Castro Marín, Cerro 
soisciento dos, Coval Modesta, Coval Mo-
desta, Corral Narciso, Cuello Dominica 
D 
Delgado Ebencio, Díaz Daniel, Díaz Ma-
nuel, Donico Celestino. 
F 
Falcón Manuel, Fraga Rosendo, Per-
mlndez Carinen, Ferniindez Cultor. Fer-
n^mlez Consuelo,'Fernández Dolores. Fer-
nández Encarnación. Fernández María, 
Fernández José Uamón, Fernández Ma-
nuel. Fe rnández MiHa, Fernández Ma-
L o s s i e t e d o m i n g o s e n 
l a C o n g r e g a c i ó n d e S . 
J o s é e n B e l é n 
(Por el R, P. Amallo Morán). 
Hija de la Compañía de Jesús nues-
tra Congregación de San Jost': en Be-
lén e inspirada en sus nobilísimos an-
helos procura por todos los medios 
que el Santo Patriarca extienda y 
realice su principado sobre todos los 
corazones, difunda sus influencias 
sobre todo el mundo. 
Estos Siete Domingos excitarán 
en nosotros la devoción y amor a San 
José y a t r ae rán del cielo bendiciones 
especialísimas sobre cuantos vengan 
a hacerlos; porque esos Siete Domin-
gos serán días de aspiraciones y ve-
hementes y ardientes suspiros por 
nuestras necesidades particulares; se-
rán dias de oración pública, de sagra-
da rogativa, que suba al cielo podero-
sa y haga suave violencia a la bon-
dad de Dios: serán días de ruegos 
íntimos y profundos gritos del alma, 
que conmuevan la misericordia in f i -
nita; erán días de acción irresisti-
ble que atraigan y unan en apretada 
falange, a dantos quieran forman en 
esta cruzada de siete jornadas en 
demanda ferviente de las intenciones 
especiales de cada uno y de la paz en 
las naciones. 
^ Con esta ocasión y para tan cató-
lico^ empeño nuestro Congregación de 
Belén llama a su lado a cuantos se in -
teresen y conmuevan por las desgra-
cias públicas; para que unidos en sú-
plica humilde y patrocinados por San 
José recabemos de Dios gracias ínti-
mas para nosotros y tranquilidad 
mundial para todos. 
Los motivos no pueden ser más 
eficaces. 
Jesucristo quiere estos cultos pa-
ra San José y este período de rogati-
va pública para el mundo; el Papa 
lo recomienda; nuestros hermanos 
despedazados, afligidos, triturados lo 
Imploran; lo exige e impone nuestra 
caridad y nuestro celo; nuestra pie-
dad, conmiseración y ternura lo esti-
mulan; y lo hacen imprescindible 
nuestra humanidad, hidalguía y caba-
llerosidad. 
No responder a este llamamiento y 
a este clamor por tales factores mul-
tiplicados; no es católico; no es pia-
doso; no es correcto; no es humani-
tario. 
A Belén, pues, las almas generosas, 
que Dios y el hombre, el cielo y la 
tierra, el sentimiento y el deber de 
corrección y la humanidad demandan-
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas caritativas! a orar e implo-
rar; a comulgar; a reparar y perma-
necer en guardia de honor ante San 
José para excitar su omnipotencia su-
plicante en favor de nuestros Inten-
tos. 
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas de celo! llevando a sus ve-
cinos y amigos, a los allegados y co-
nocidos, a reforzar la Intensa corrien-
te de súplicas que eleva nuestra Con-
gregación. 
A Belén en estos Siete Domingos 
a los pies de San José las almas tr is-
tes y afligidas, las justas y pecado-
ras, a implorar del Santo el consuelo 
y la gracia. 
La comunión general la darán, 
a la yez, varios Padres. 
da por el señor Andrés Gómez, en el 
barrio y Término antes citados. 
Del 27 de Marzo al 13 de Abr i l , la 
mina "San Simón", con 170 hectáreas , 
de cobre y otro, denunciada por el se-
ñor Andrés Gómez en el barrio y Tér-
mino antes citados. 
C a r n e s D u r a s 
Los reumáticos que tanto se quejan 
constantemente, lian dejado de lamentar 
su suerte, porque la mayoría ya está cu-
rada y el resto es tán tomando Antirreu-
n.ático dol doctor Uusell I lurs t de Fila-
tfns. T<ernrtndcz Mercedes, señorita Eula- | delfla, medicación que hace eliminar el 
lia, Fernandez Nlcolasa, F é r n á n d e z Ro- ácido úrico v por tanto hace desaparecer 
sa, Fernandez Uosondo, terreiro Josefa, el origen del mal 
Ferreiro Felúsindo, Forno María. 1 A 
D E S D E A G U A C A T E 
Febrero, 27. 
E L 24 D E F E B R E R O 
Como prometimos, hoy continuaremos 
la relación de la fiesta celebrada en la 
escuela públ ica número 1, motivo 
del aniversario del Grito de l.aire. 
Quedamos en que la explicación del ac-
to estuvo a cargo del señor García Rojas, 
Inspector de este Dis t r i to Escolar y que 
su oración fué magistral, pues bien, acto 
continuo, la monís ima ninita Alejandri-
na García, nos deleitó con el l indo y 
cbistoso monólogo "La mamá de mi mu-
ñeca,-' quedó admirable y fué muy cele-
brada. 
Después nos pusieron en escena la her-
mosa comedia "E l Ani l lo de Oro," fué 
representand por las n iña s Dulce M. San-
tana. María M. Perdomo, Ornada Bnriquez 
y Florinda Ur iza r r i ; en esta obrita hay 
un coro que fué formado por Eugenia 
Borges. Otilia Santana, Carmelina En r i -
quez. Remedio Macia y Carolina Gonzá-
lez; las ñiflas todas, hicieron su papel con 
perfección; fueron muy aplaudidas. Des--
pués vino otro monólogo por el n iño Jus-
to González, titulado "Hoy llegó tarde 
a la escuela cuy oautor es ei señor Gar-
cía Rojas, el niño estuvo muy bien. 
Tras de éste, nos presentaron un coro, 
el de "Las Japonesas," tomaron parte en 
él las graciosas pequeñi tas Blanca Rosa 
Valerq, Rosa Urizarri , Carmelina Baró, 
Francisca Manresa, Adolfina Santana, 
Margarita Berrio, Amelia Cabello, Ofelia 
Menéndez, María del Carmen Macfa, E l i -
sa Guerra, Aída I lornández, Josefina Ro-
dríguez, Alejandrina García, Caridad' Ra-
mos, Blanca Luz Jorge, Concepción Valo-
ra, Celia Pérez y Elo ína Ruiz; lucían to-
das encantadoras con el trajecito japonés 
y la típica sombrillita. El público no 
cesaba de ovacionar a ese grupito de n i -
ñitas, todas pequeñi tas y que formaban 
un conjunto de lo más simpático. 
Se t e rminó la primera parte con la 
patr iót ica comedia "La Bandera." ¡ Lo 
Sagrado! en ésta, sólo hubieron tres per-
sonajes, que lo representaban José Ra-
món y José Luis Bilbao y Rigoberto Per-
domo: la obra es muy sentimental y los 
n iños estuvieron mu yfeliz en sus repre-
sentaciones. Casi al terminarse este ac-
to, como era el momento en que se ha-
llaban los tres frente a la ensena de la 
patria, se presen tó ante ellos la niña 
Dulce M. Santana que representaba a una 
campesina y recitó la bella composición. 
¡Esa es mi enseña por García Rojas; fué 
aquel un momento emocionante para 
todos. 
Después de un breve receso en que la 
bella señorita Ana María Viera nos tocó 
varias piezas musical, comenzó la se-
gunda parte del programa. 
Ocupó la tribuna el niño Jacinto Ga-
rrastazu ex-alumno de esta escuela quien 
vino desde Guanabacoa sólo con el pro-
pósito de tomar parte con su» antiguos 
condvscípulos en la fiesta que tuvo efec-
to; su discurso fué extenso y hermoso y 
pronuncióse con voz Vibrante y gran des-
pejo, fué bien r.olaudido. 
A continuación, el diálogo "Una flor 
para lar Virgen," tomaron parte en él las 
niñas siguientes María M. Perdomo, A l i -
cia García. Carmen Jacinto. Julio Rodrí-
guez. Otilia Santana, I rmina e Hilda Ro-
dríguez, Duke Salas, Florinda Urizarri , 
Prudencia Saura, Remedio Macín, Alicia 
Cossío, Engoma Borges, Merlcia Masea-
ró, Adela Cossío, Manuela Martínez, lao-
l ina Urizarri y Eloísa Valles, quedaron 
todas muy lucidas. 
Tras del diálogo, el chistoso monólogo 
No soy pillo, no señor, por José Ramón 
Bilbao que lo in te rp re tó fielmente y agra-
dó muchísimo, 
Segiridamente nos presentaron el coro 
de "Las Golondrinas," formado por las 
niñas Dulce Santnna, Adela Cossío, Ro-
sario Pena. Eugenia Borge, Nieve Cen-
telles, Onelia Miranda, Aldn Izquierdo, 
M. Josefa Macía. Blanca López, Josefa 
Jorge y Clara A. J iménez, los trajes de 
estas l indís imas golondrinas eran divi-
nos, atrayentcs, su canto delicado y dul-
ce, recibieron grandes aplausos. 
Como úl t ima representación nos pusle-
ror la comedia Patria, muy preciosa, tra-
bajaron en ellas las n iña s María M. Per-
domo, Julia Rodríguez, Caridad Hernán-
dez y el niño Andrés .Tiistiz. todos que-
daron a bu^ ia altura y el público supo 
premiar a los actores. 
El cíerr« del acto estuvo a cargo del 
niño José R. Bilbao y se terminó el mis-
mo con una gran apoteosis final. 
En nues tn í próxima correspondencia 
terminaremos de hacer e l relato comple-
to (P> o s t a j ^ e s ü i e s c o l a r y 
N o t a s R e g l a 
Febrero. 28. 
CASA AYUNTAMIENTO 
L a casa Ayuntamiento y las oficinas 
munioipalcs, han sido trasladadas a la 
casa marcada con el número 57 de la calle 
de Máximo Gómez. 
L a casa que era ocupada por ei Ayunta-
miento es ya la casa escuela de los her-
manos Juan Bautista. 
ASUNCION G I R A L T D E CO-
Y U L A . 
E n la Clínica Menocal, en la Víbora, 
se encuentra desde hace varb / días, la 
señora Asunción Giralt de Coyuia, (espo-
sa amant ís ima de nuestro amigo Miguel 
Coyula.) 
E l estado de tan distinguida dama es 
del icadís imo; pero no obstante, hay 
grandes esperanzas de restablecerla. 
Sean nuestros votos por su pronto res-
tablecimiento. 
ESCASOS 
Cont inúan escaseando los ar t ículos do 
primera necesidad (leche, manteca, pan. 
e t cé t e r a ) ; a pesar de saberse que aunque 
por ráfagas, pero se consignan algunas 
cantidades para este pueblo. 
Se atribuye esto, a que agentes polí t i-
cos median en estas cosas, y como es 
natural, siempre sacr i f icándose 'por la pa-
t r i a . 
L A CRUZ KOJA 
El Comité Municipal de la Cruz Roja 
Cubana celebró sesión la noche del jue-
ves, bajo la Presidencia del doctor Apez-
teguía . 
Be dió cuenta de las gestiones realiza-
das para que ios empleados municipales 
coi respondieran con el día de haber a 
las iniciativas de la señora Seva de Me-
nocal, Presidenta de la Ins t i tución. 
También ha sido designado Secretario 
del Comité el doctor Esteban Maquedaa 
y para Contador, el señor E. Molinet Bar-
bosa. 
E l señor Alfredo Brito ocupará un car-
go de vocal, ya que su traslado de resi-
dencia a la capital le impide atender la 
Secretaría. 
En próxima sesión tomará posesión de 
la Vicepresidenclar el doctor L . Sou-
blette. 
Se sostendrá en suspenso el servicio 
de ambulancias hasta que las calles del 
pueblo permitan el t ráns i to de ese trans-
porte. 
Tan pronto se compongan. las calles, se 
dispondrá de otra ambulancia más mo-
demn que la actualmente poseída por el 
Comité. 
Para el caso, ya una Importante casa 
americana, estudia las reparaciones exi-
gidas al actul servicio. 
Todas las cuotas y donativos continua-
rán en suspenso hasta que sea nueva-
mente instalado el reformado servicio. 
E L CORRESPONSAL. 
O e A l q u i z a r . 
Marzo, lo . 
RAPIDAS 
Para el domingo S del corriente, so 
anuncia un gran baile en los salones del 
'Círculo Familiar," primero de la tem-
porada carnavalesca y de carácter social, 
con admisión de t r a n s e ú n t e s ; reina gran 
anidac ión . 
OTRAS F I E S T A S 
Se me informa también, que pronto se 
organizarán dos grandiosas fiestas bai-
lables. 
Estas; se es tán ultimando por el "Co-
mité Pro-Parque" y serán a beneficio 
j a r a engrosar la colecta iniciada ya 
para el mismo, prometiendo un éxito l i -
sonjero. 
E l Comité de damas será la encargada 
de dar malor realce a estas £io&tas. 
DE LA COUONIA ESPADOLA 
Esta naciente\ y pujante entidad, pre-
párase también para una grandiosa fies-
ta. 
La Sección de Adorno y Recreo traba-
Ja ya activamente en la confección del 
programa. 
Será una fiesta como pocas se han ce-
lebrado en esta localidad. 
Romería ; diversas clases de espectácu-
los; Matinee Campestre; Dos Orquestas; 
Gaitero; Iluminaciones; Ljancb; Carro-
zas; Resonante baile por la noche; y por 
últ imo, se habla tambié nde una excur-
sión. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C O N S O L A O O N D E L S U R 
I P l e n o s V i g o r e s 
Tenerlo stoda la vida, cuando los años 
pesan, cuando las enerffias se debilitan 
sólo es posible a ios hombres precavidos 
que saben tomar oportunamente ias P i l -
doras del doctor Vernczobre, que se ven-
den en todas las boticas y en su depósito 
" K l f r í so l , " Neptuno esquina a Manrique. 
La juventud perpetua," solo se logran con 
Vitalinas. 
Marzo, 3. ' 
Sigo con mi tema pesimista, no en-
cuentro para mi correspondencia noticia 
grata que anunciar, si no es, de a lgún 
amigo o amiga, que para olvidar sus pe-
nas, se han unido por el vinculo matr i -
monial. 
Dichosos de ellos que se hallan ro-
deados de un mundo de ilusiones. Dicen 
que el Censo de la población de Cuba 
arroja más ae dos y medio millones de 
habitantes. Creo que en ese Censo se 
baya olvidado este término, que cuenta 
de u l a ;i2 mi l habitantes, y que siempre 
fué considerado por el alto comercio, co-
mo el primero de la provincia pinareña, 
por la seriedad de sus comerciantes; pues 
pasaban decenas de años sin que se re-
gistrase una quiebra, y esto obedecía a 
que el campesino es honrado y trabaja-
dor y se congratulaba en decir: vengo de 
la tienda de arreglar mis asuntos; poco 
me queda después de pagar mis deudas; 
pero me quedan las puertas abiertas pa-
ra hacer frente al nuevo año. Hoy su-
cede lo contrario, n i el campesino puede 
cumplir sus compromisos, n i el tendero 
le puede facilitar como antes, porque su 
crédito en plaza está restringido. Hasta 
con dinero en mano, le cuesta trabajo 
conseguir mercancía, sin contar la mala 
adminis t rac ión del Ferrocarril del Oeste, 
que a cada rato resultan efectos extra-
viados con perjuicio general y por máa 
que se publicó que reba ja r ían los pre-
cios de tarifa para hacer inenOs gravosa 
nuestra si tuación, en oferta se queda. 
Días pasados remit í por express 
a entregar en ia Estación Terminal, dos 
saquitos conteniendo dos arrobas de bo-
niatos, y tuve que satisfacer cincuenta 
centavos; otro día remití una arroba de 
papas para entregar a domicilio, y satis-
fice cuarenta centavos. Si esto es a l i -
viar nuestra situación, que me demues-
tren lo contrario con pruebas; luego aquí 
carecemos de manteca hace tres meses, 
harina de trigo y maíz. La seca que lle-
va de historia desde el ciclón sin saber 
cuándo lloverá, acabó con los boniatos. 
La malanga se detalla a peso y medio 
arrobas cuando se consigue. P lá tanos 
no existen y sin poder roturar la tierra 
para las siembras de agua. Leche no se 
cojisigue una botella n i a 25 centavoiv 
Las vacas mueren de hambre y sed Es-
ta situación es insostenible; todo el que 
puede emigrar para los ingenios, donde 
encuentra trabajo y qué comer, se mar-
cha; pero los que estamos en la situa-
ción del Curro, en la fiesta que n i podía 
marchar ni continuar, por carecer d'í to-
do, qué f in nos espera? 
S e ñ ó o s Senadores y Representantes 
que les conferimos amplios poderes para 
que nos representen y sean voceros de 
nuestras quejas, acordaos de estos vuel-
tabajeros que no pedimos una limosna, 
sino que seamos tratados al igual que loa 
demás ciudadanos; pues no encontramos 
justo que los colonos de ingenios y sus 
trabajadores no carezcan de manteca, ha-
rina, tasajo, leche condensi da y otros 
efectos, y nosotros, no consigamos esos 
art ículos a n ingún precio. Por Dios. 
Que no llegue el caso que alguno de los 
que emigran por estas causas, a su vuel-
ta, ponga un epitafio en la portada del 
Cementerio de esta vi l la que diga: Aquí 
vace en este recinto, donde hay la ver-
"dadera igualdad, alguno de mis ante-
pasados que sucumbió por carencia de 
recursos y de influencias que evitasen 
este mal. entre los eOfties, los más obli-
gados, se hallaban los que disfrutnn de 
las prevendas del Estado, que subieron 
por el voto de los feneeidos/' 
E L CORRESPONSAL. 
D E M A N Z A N I L L O 
Febrero, 20. 
SIMPATICA Y D I S T I N O I I D A 
¡ÍODA. 
Se han unido con el indisoluble lazo 
del matrimonio católico, los jóvenes A n -
gelina García Aza y Braulio Cañete Vivó. 
En la morada de la novia y ante un 
art ís t ico altar y de numerosa yescogida 
concurrenoia. Monseñor Francisco P. 
Acevedo, bendijo tan feliz pareja, después 
de cuya ceremonia fueron delicadamente 
obsequiados todos los asistentes. 
Que el amor más puro y decidido ha 
sido el que ha unido a estos dos seres 
felices, lo demuestra el hecho siguiente: 
E l amigo Cañete, poeta y escritor ame-
no, al mismo tiempo que ganaba parí 
atender a sus necesidades v ayudar a s i 
familia, hizo los estudios de bachil l» 
rato en el reputado colegio que en esti 
ck-dad diricre ei ?cñor José Coronas, sien, 
do «iempre y en todas las asignalira} 
el primero de la clase, y obteniendo er 
sus exámenes notas de Sobresaliente. 
Ya bachiller, joven y de una Inteli-
gencia nada común, y poi¡ lo tanto apa 
para emprender con seguro éxito cual 
quicr correrá, todo lo sacrificó ante a 
deber de seguir ayudando a su familll 
y cumplir su palabra a Angelina CTÍITCÍS 
Ejemplo dipno de imitación, y con 1 
cual creo que mi amij?o no hn perdid 
nada pues dadas sus dotes de inteligen 
cía v actividad. el comercio lo ha de p< 
ner "en condiciones tal vez más ventnj» 
sas que las que le pudiera proporcioni 
1 *™ ^ " " ^ E L CORÜESPONSAL. 
Precio: 3 centftvos. DIARIO DE LA MARINA Marzo 9 de 1918. 
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